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PREFACI
En el meu treball Figueres i la seva evolució durant el Vell Règim (segles
XVI, XVII i XVIII) publicat en aquests Annals (volum 20, any 1987), vaig
presentar una Figueres força contraposada al que s'havia dit que ha estat en
aquesta època. En la dita obra vaig tenir ocasió de demostrar que la prospe-
ritat figuerenca i el paper hegemònic de la ciutat sobre la comarca, no eren ni
tan sobtats ni tan recents com s'havia dit fins ara. Aquesta deducció era fona-
mentada bàsicament en el seguiment de l'evolució urbana de la vila al llarg
d'aquests tres segles; perd restaven i encara resten molts temes pendents: el
paper de la ciutat dins la comarca, l'evolució de l'economia, el moviment
demogràfic, els efectes i conseqüències de les guerres, les vertaderes repercus-
sions que va tenir per a la vila la construcció del castell de Sant Ferran, etc.
Aquest cúmul d'interrogants m'ha engrescat a iniciar alguns treballs sobre
períodes més curts dins d'aquesta època que si bé no resoldran molts dels
dubtes que ens puguem plantejar, si més no ens aproparan en el coneixement
històric d'aquesta època a casa nostra.
L'època escollida, el segle XVI, correspon als cent primers anys
d'aquesta època; l'elecció d'aquest lapse de temps és motivada per les possi-
bilitats d'estructurar el treball que ofereixen les fonts d'informació disponi-
bles; sobre els altres dos-cents anys de l'Antic Règim la documentació és més
abundant i continuada i permet l'elaboració de treballs més detallats en
alguns aspectes i abordar espais de temps més curts i desenvolupar més temes
puntuals concrets i abordar aspectes La majoria de les dades contin-
gudes en aquesta monografia són de la segona part de la setzena centúria,
circumstància que m'havia fet plantejar la possibilitat de circumscriure
aquesta obra als darrers cinquanta anys del segle en qüestió, però aquesta
reducció no m'hauria permès incloure les poques dades que he pogut aplegar
sobre la primera part d'aquest període, algunes prou significatives i que per
altra banda hauria estat difícil d'incloure-les estructurades en un treball espe-
cífic atesa la seva migradesa numèrica.
La principal font d'informació d'aquest treball ha estat la documentació
notarial que es conserva a l'Arxiu Històric de Girona. E1 fons de protocols de
la ciutat de Figueres està format per 909 volums corresponents als segles
XVI, XVII i XVIII dels que només 108 són del segle XVI i encara només a
partir de l'any 1548; la classificació actual d'aquests fons és provisional, així
trobem que els primers volums del notari Jaume Quintana correspon a una
notaria de Besalú, aquesta i alguna altra anomalia que es detecta, són perfec-
tament excusables a causa dels magres mitjans que s'emparen en el moment
de fer l'inventari, actualment s'està procedint a la classificació definitiva. Els
protocols conservats de l'època que ens interessa són una mínima part dels
que es feren, pensem que a l'any 1600, any a partir del qual la documentació
comença a ser més continuada, sabem que a Figueres hi havia la considerable
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xifra de deu notaris dels que en dit any només es conserven protocols de sis;
en el supòsit de què en el període que va del 1550 al 1600 hi hagués contínua-
ment a la vila sis notaris (que n'hi havia més) i que cada un d'ells ens deixés
un volum anual (que en solien fer més), tindríem la xifra de tres-cents proto-
cols, és ben clar, doncs, que només ens resten engrunes del ric fons docu-
mental que generaren els notaris actius a Figueres; he trobat esment
documental d'alguns notaris figuerencs dels que no ens ha pervingut ni un sol
volum. La consulta d'aquesta documentació és lenta i dificultosa, cal triar les
escriptures que ens interessen, en aquest cas relacionades amb Figueres, entre
un cúmul de documentació numèricament més abundant que fa referència a
diversos pobles de la comarca, hi ha alguns protocols sorgits de les notaries
locals que no contenen ni un sol document relatiu a la nostra ciutat; aquesta
darrera circumstància al marge de la incomoditat que pugui ocasionar a l'in-
vestigador, no deixa de ser una bona mostra de la influència que exercia
Figueres entre les poblacions del seu entorn. Una de les característiques que
presenta fer un treball a partir dels fons notarials és que no permeten o
gairebé no permeten de fer una recerca prèviament planificada de la mateixa
manera que es pot fer amb uns registres parroquials o els llibres de comptes
d'una entitat, consultes en les que sabem que trobarem allò que ens interessa;
en canvi, cada volum dels protocols pot ser una caixa de sorpreses o de
decepcions. La major part del treball que aquí presento és el fruit del repàs a
tots els volums que figuren en l'inventari del dit arxiu com a pertanyents a la
notaria de Figueres i que daten de la setzena centúria, recerca que he comple-
mentat amb consultes a volums de la mateixa època pertanyents a poblacions
de la rodalia, especialment profitosa ha estat la consulta dels volums de Vila-
bertran atesa l'estreta vinculació que tingué el monestir de Santa Maria
d'aquest poble amb la nostra ciutat.
E1 tipus de documentació que ens proporcionen els protocols de Figueres
en aquesta època és molt variat, van des de les vendes i debitoris fins a testa-
ments i capitulacions, però és extremadament pobre pel que fa a capítols
matrimonials dels que amb prou feines s'hi troba cap d'aquests documents
en els que intervinguin figuerencs i per tant és un possible tema que es podia
haver tractat i que he eludit per a evitar generalitzar amb els pocs exemples
que he trobat; tampoc s'hi troba gairebé cap inventari, document dels que
només he vist dues mostres, una és una relació de béns d'un clergue difunt
feta abans de ser subhastats per expressa voluntat del finat manifestada en el
seu testament i que no he inclòs en aquest treball per considerar-la poc repre-
sentativa, l'altra inventari és el de l'hostal del Cavall, molt interessant i que el
lector pot trobar resumit en l'apartat que dedico a l'hostaleria; aquesta
manca d'inventaris és especialment lamentable car el seu estudi ens hauria
permès de conèixer millor el "modus vivendi" i el poder adquisitiu dels
figuerencs del moment. De la resta dels diferents tipus de documentació que
se solen trobar en els protocols la representació ja és més discreta i ha estat
utilitzada extensament en l'elaboració d'aquest treball. La quantitat i qualitat
d'informació que es pot trobar en un mateix tipus d'instrument públic, varia
segons la minuciositat del notari i les exigències del client; així trobem que
moltes àpoques i debitoris, sobretot de la meitat de la centúria, no fan
constar enlloc el concepte pel que es paga, cobra o es reconeix deure una
quantitat de diners; en altres ocasions deixaven en blanc l'espai corresponent
al topònim en escriptures relacionades amb finques, amb la intenció d'omplir
el buit més endavant, però sovint aquest propòsit no s'acomplia; en canvi
excepcionalment algunes escriptures presenten un luxe de detalls del tot ines-
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perats, com és el cas d'algunes capitulacions o certes escriptures de vendes de
finques en els que fan constar els anteriors propietaris dels immobles tot
reculant la llista dels titulars fins a dos segles enrera; gràcies a aquesta
meticulositat he pogut fer una geneologia dels Pujades (família figuerenca de
la que provenia el famós cronista Jeroni Pujades) entre el 1400 i el 1590, i he
pogut constatar que un petit hostal, fins avui inèdit del carrer Girona, estigué
obert almenys durant bona part dels segles XV i XVI. Acabo aquí aquests
mots dedicats a descriure els protocols locals; només afegiré que són l'únic
fons documental generat per les institucions figuerenques en aquesta època
del que ens han perviscut mostres, i que no permeten d'abordar amb exhaus-
tivitat cap tema puntual concret, però que són extraordinariament útils per a
conèixer paràmetres mínims en els més diversos aspectes del que fou la
nostra ciutat en aquella època.
Altres fonts d'informació emprades en la confecció d'aquest treball són:
L'Arxiu Històric Municipal de Figueres, d'aquesta època només conserva un
protocol del notari Francesc Prats corresponent als anys 1585 i 1586, és un
volum força dens en dades aprofitables. De la Biblioteca del Palau de Pera-
1 'ada utilitzat l'interessant manuscrit titulat "Peregrinació de la Yda a
Catalunya", diari de viatge d'un frare franciscà que procedent de València,
visità els convents de l'orde a Catalunya, passà per Figueres el 1586; aquesta
darrera data no figura en cap lloc del llibre, però l'he deduïda tot comprovant
els anys que els personatges amb càrrecs (abats, bisbes, governadors...) que
són esmentats en el manuscrit, ocuparen les dignitats respectives, els anys en
què coincidien tots en la fundació esmentada eren quatre entre el 1584 i el
1587, aleshores només calgué comprovar en quin d'aquests anys els dies del
mes i de la setmana, que si són esmentats en el llibre, coincidien; dec la
notícia de l'existència d'aquest volum a mossèn Josep Clavaguera, arxiver a
l'arxiu de la dita biblioteca que a més ha tingut la gentilesa de facilitar-me
una còpia del fragment relatiu a Figueres, aprofito aquí l'avinentesa per a
agrair les seves atencions. De l'arxiu de l'esmentada biblioteca, he utilitzat
dos petits plecs relacionats amb un litigi que durant molts anys mantingueren
la universitat de Figueres i el Fisc Reial. A l'Arxiu Diocesà de Girona, he
consultat les actes de les visites pastorals que es feren en l'època estudiada a
les esglésies del terme de Figueres i ocasionalment als hospitals de la vila,
sobre els quals conté poques però molt valuoses dades. De la Biblioteca de
Catalunya de Barcelona, secció Manuscrits, he consultat la part corresponent
al monestir de Vilabertran, continguda en l'obra de Jaume Pascual anome-
nada "Sacras Cathaloniae antiquitatis monumenta", interessant recopilació
feta a finals del segle XVIII de còpies i regestes de documents, molts d'ells
inèdits referents a Catalunya i a algunes comarques veïnes aplegats en onze
volums; aquesta obra ofereix grans possibilitats de cares a la investigació
històrica de la nostra comarca, car conté còpies i ressenyes de documents
efectuades abans de les destruccions d'arxius dels nostres monestirs i col .le-
giates durant la Guerra Gran; aquesta obra ha estat molt poc utilitzada pels
investigadors de casa nostra, només tinc constància de la consulta que en va
fer Pere Vayreda i Olivas per a la seva obra El priorat de Lladó i les seves
filials. Quant a l'Arxiu de la Corona d'Aragó, la distància física i les dificul-
tats per a obtenir reproduccions dels documents fan dificultosa la seva
consulta als investigadors de les comarques més allunyades (el mateix es pot
dir de l'abans esmentada Biblioteca de Catalunya), en aquesta institució tan
sols he utilitzat alguns registres de la sèrie Cancelleria que havien estat
esmentats de passada per Eduard Rodeja i dels que he pogut obtenir alguna
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informació suplementària. L'Arxiu Històric Notarial de Figueres, lloc on es
conserven els protocols del districte a partir de l'any 1800, ha proporcionat
un interessant document de principis del segle XIX, molt útil per a conèixer
l'origen de l'important poder temporal del monestir de Santa Maria de Vila-
bertran sobre la nostra ciutat. De l'Arxiu Municipal de Girona prové una
notícia d'una epidèmia que afectà Figueres en l'època estudiada. De totes
aquestes fonts d'informació inèdites que acabo d'enumerar, el lector pot
trobar una relació sucinta al final d'aquest prefaci, en aquest llistat es fan
constar les sigles emprades i les referències de la documentació utilitzada.
Una petita part de les dades contingudes en aquesta obra provenen de biblio-
grafia, malauradament aquesta època ha estat poc tocada pels cronistes locals
i encara cal ser cautelós a utilitzar aquests escrits a causa del poc esperit crític
amb què sovint són tractades les notícies publicades; vull fer un especial
esment dins del capítol de bibliografia a la important obra del pare Basili de
Rubi Un segle de vida caputxina a Catalunya. 1564-1664; aproximació histò-
rica-bibliogràfica, interessant recopilació que a nivell local ens aporta impor-
tants detalls inèdits sobre l'origen del convent d'aquest orde establert en
aquesta època a Figueres.
He procurat d'articular aquest treball de manera que es pogués encabir
ordenadament el cúmul de dades recopilades, la feina ha estat feixuga, però
una vegada ha estat completat l'esquema de l'estructura, m'ha sorprès la
quantitat i varietat de temes abordats, circumstància que ha repercutit en
una monografia més extensa del que en principi havia previst. El conjunt
dels temes tocats és prou complet, tot i les mancances a les que he aHudit en
tractar de les característiques de la documentació disponible. • L'esquema
bàsic d'aquesta obra és desenvolupat a partir de dos grans blocs: una primera
part que recull aspectes físics, polítics i urbans de la Figueres del moment i la
segona part que és dedicada a qüestions socials i econòmiques.
Darrerament hi ha un cert interès per part d'alguns cenacles d'historia-
dors titulats de les nostres comarques en menysvalorar públicament l'apor-
tació feta pels estudiosos afeccionats. Fins i tot s'ha arribat a afirmar que
molt difícilment els escrits dels "amateurs" poden ser considerats Història i
els seus autors, historiadors. Davant d'aquesta dèria cada dia més obsessiva
per part d'alguns professionals del ram, seria poc honest d'ometre que sóc un
d'aquests intrusos i advertir el lector que té a les mans un treball escrit per un
fuster; faig aquest aclariment per si algú que em llegeix té la mateixa menta-
litat i els mateixos prejudicis que els llicenciats a•udits.
Em plau manifestar públicament el meu deute de gratitud per la seva
collaboració a Cèsar Vallejo que ha passat en net alguns dels plànols que
i•ustren el text; a Pere Delclòs, autor de les fotografies; a Maria Àngels
Anglada pels seus suggeriments; i els responsables dels arxius i biblioteques
consultades per les seves atencions.
Només em resta dir que m'agradaria que el lector veiés aquest treball
com un retaule on són representats diversos aspectes de la Figueres del segle
XVI. Retaule que com els que es feien per a les esglésies en l'època estudiada,
quan eren insta•ats al seu lloc, sovint no eren enllestits, solien mancar escul-
tures o registres o daurats, però mentre les millores esperaven, el retaule
anava acomplint la funció per a la que havia estat construït.
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FONTS D'INFORMACIÓ
A.H.G. (Arxiu Històric de Girona)
P.F. (Protocols de Figueres)
P.V. (Protocols de Vilabretran)
Protocols de Peralada, Vilatenim i Cabanes
A.H.M.F. (Arxiu Històric Municipal de Figueres)
XV; Documentació especial, protocol de Francesc Prats, a. 1585-1586.
B.P.P. (Biblioteca del Palau de Peralada)
Reg. 42.050. "Peregrinació de la Yda de Catalunya", manuscrit, a.
1586.
A.B.P.P. (Arxiu de la Biblioteca del Palau de Peralada)
Secció Pobles de Catalunya, Reg. 739.
B.C. (Biblioteca de Catalunya)
Manuscrits, 739; Pascual, P; "Sacras Cathalonia anticuitatis monu-
menta”, vol. III.
A.D.G. (Arxiu Diocesà de Girona)
Visites, vols. 30, 45, 49, 53, 58 i 60.
A.C.A. (Arxiu de la Corona d'Aragó)
Cancelleria, Reg. 3800 i 4711.
A.H.N.F. (Arxiu Històric Notarial de Figueres)
Protocol de Miquel Sans, a. 1801-1802.
A.H.M.G. (Arxiu Històric Municipal de Girona)





Les principals característiques unànimement acceptades de la Catalunya
del segle XVI, són: La integració dins l'Espanya dels Àustiies, dins la qual, té
l'hegemonia Castella. Catalunya perd protagonisme internacional i mercats
exteriors, alhora que es produeix una greu crisi cultural. Com a notes més
positives, s'anoten la solució del conflicte remença i l'absència de guerres
dins el territori del Principat (si bé cal afegir a aquestes dues afirmacions
certs matisos que més endavant exposaré).
En l'aspecte geopolític, es produeixen grans canvis. Molts centres tradi-
cionals de poder econòmic, polític i administratiu de l'Edat Mitjana,
pateixen una lenta decadència, motivada per la progressiva desaparició de la
petita noblesa; per l'allunyament de les grans famílies nobles del país i la seva
fusió amb l'aristocràcia castellana; l'augment del poder reial; la crisi que
travessaven els grans monestirs d'origen alt-medieval, els quals passen a ser
regits per abats comendataris que viuen lluny dels monestirs que en teoria
regenten. Mentre que per altra banda, el poder econòmic va essent agabellat
per una burgesia de comerciants, d'individus de professions liberals i per un
petit sector de la pagesia que sortirà enfortit i beneficiat per la sentència de
Guadalupe. Tot plegat motivarà que poblacions que en època medieval
havien estat importants nuclis on es concentrava l'activitat econòmica i
administrativa, decaiguin, s'estanquin i ruralitzin; mentre que d'altres viles,
veuen suprimides moltes de les causes seculars que frenaven el seu desenvo-
lupament. És el moment en què poblacions com Reus, Igualada, Mataró, la
Bisbal, Olot... i Figueres comencen a desmarcar-se clarament de les pobla-
cions amb les quals havien competit amb desavantatge durant molts segles i
inicien un lent camí que les portarà a ser capitals de les respectives comar-
ques.
Figueres, fou erigida en vila reial pel rei Jaume I, el 1267, per a competir
amb Castelló i Peralada, sense resultats massa espectaculars al llarg de l'Edat
Mitjana; sabrà aprofitar les circumstàncies històriques i la seva situació
geogràfica; a la fi del segle XVI sembla que Figueres no havia superat en
habitants Castelló (vegeu en el començament de la segona part del present
treball l'apartat dedicat a la demografia) però ja era la població amb més
vitalitat econòmica de la comarca; el camí vers la supremacia s'havia
escurçat i al llarg del segle XVII, Figueres es consolidarà com la població més
important de l'actual Alt Empordà.
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L'entrebanc més remarcable que frenava l'augment demogràfic en l'Em-
pordà d'aquesta època era l'elevat nombre d'epidèmies de pesta que amb
relativa freqüència s'anaven succeint. Respecte a Figueres, tenim algunes
dades aïllades que ens ajuden a comprendre l'abast del fenomen i la reacció
dels figuerencs i d'altres poblacions veïnes en cas de contagi; hem de
lamentar, però que cap d'aquestes notícies ens doni el nombre de víctimes. El
1488, l'abat de Vilabertran prohibeix als habitants d'aquest poble que vagin a
Figueres i a Peralada; en cas de necessitat podien anar a aquestes dues viles,
amb la condició que no hi pernoctessin i que no entressin a cap casa on hi
hagués afectats per la pesta (1). El 1560, el virrei de Catalunya, prohibí als
habitants del Principat que allotgessin persones procedents dels llocs afectats
per la pesta; car aquest contagi que provenia del migdia de França ja havia
afectat Girona i Figueres (2). Per l'agost de l'any 1592, sabem que els habi-
tants de Figueres tenien l'accés prohibit a la ciutat de Girona a causa del
contagi; això ho sabem gràcies als capítols firmats entre Montserrat Verge i
Rafel Ortal, sagristà i domer, respectivament, de l'església de Sant Pere de
Figueres, per un costat i Miquel Figuera, prevere beneficiat de la dita
església; en aquests capítols, mossèn Figuera es compromet a assistir espiri-
tualment els malalts contagiats per la pesta, des del dia de la firma de l'acord
fins el dia en què els habitants de Figueres poguessin entrar de nou a la ciutat
de Girona. Havia d'atendre tothom, tant els empestats com els que restaven
sans, tenia l'obligació expressa de confessar i administrar els sagraments; a
canvi d'aquest servei mossèn Figuera havia de rebre 12 lliures mensuals (3).
Sabem que d'altres vegades eren les portes de Figueres les que restaven
tancades per als viatgers en èpoques de pestilències; també el convent fran-
ciscà de Santa Maria de Jesús, situat extramurs de la població, restava tancat,
però els figuerencs que vivien fora del clos de la muralla i els transeünts del
camí reial podien assistir des de fora a la missa que en aquests casos es cele-
brava en una capella exterior, enlairada sobre la porta principal d'accés a l'es-
glésia del monestir (4). En èpoques de contagi, per a viatjar i tenir entrada
franca en les poblacions, calia portar uns butlletins de salut, que eren expe-
dits pels comuns de les poblacions; a Figueres, sabem per un document datat
el 1570 que l'encarregat de confeccionar aquests documents era el notari de
la notaria de la universitat de la vila, el qual no podia cobrar res per aquest
concepte als veïns de la població; els forasters havien de pagar tres diners per
a l'obtenció d'aquest butlletí (5); la consecució d'aquest document, no
sempre suposava l'entrada franca immediata a qualsevol ciutat; amb motiu
de la ja anomenada epidèmia del 1592, els jurats de Girona acorden que un
grup de viatgers procedents de Figueres proveïts de les corresponents pòlisses
de sanitat puguin entrar a la ciutat després de fer una purga de sis dies a
Bordils o en un altre lloc (6).
Hem vist en començar aquesta introducció que, en teoria, no es produeix
cap guerra en el territori català; si entenem per guerra un conflicte amb decla-
ració formal d'hostilitats i grans batalles, això no té lloc a casa nostra en la
setzena centúria, en canvi es produeixen un seguit d'actes de pirateria i
bandolerisme que no permeten d'afirmar que l'època que ens ocupa fos un
període de tranquil•itat. Els conflictes bè•lics entre França i Espanya es diri-
meixen lluny del Principat; però els figuerencs vivien amb l'angoixa que les
hostilitats arribessin a casa nostra. En diverses ocasions es mobilitzen homes
davant el perill d'invasió, tenim notícies d'aquestes alarmes en els anys 1542,
1543, 1570 i 1597 (7); el temor que els estralls de la guerra arribessin a la vila
era tan gran en l'intent d'invasió del 1570, que quan els cònsols firmen els
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capítols per a adjudicar la notaria de la universitat de Figueres, preveuen fins
i tot la possibilitat que els figuerencs haguessin d'evacuar la població per
motius de guerra (8).
Per a fer front a les continuades agressions de pirates i bandolers i per a
actuar en un hipotètic cas de guerra, els figuerencs mobilitzaven un contin-
gent armat (com acabem de veure). A partir del 1553, la universitat de
Figueres obté el privilegi d'elegir el capità de la gent armada, que tant podia
ser el cònsol en cap com qualsevol persona, però era preferible que l'elegit
estigués a les ordres directes del virrei. Els jutges no podien exigir res dels
homes emmanllevats (en llibertat sota fiança) que formessin part d'aquest
escamot (9). Dos anys més tard (any 1555), es convoca reunió del consell en
la qual el cavaller Pere Roca, que havia estat nomenat per la universitat de
Figueres capità de la bandera i armes del senyor rei, demana que el rellevin
del càrrec per segrest o impediment per a exercir-lo; gràcies a aquest docu-
ment, sabem que aquest grup armat rebia el nom de bandera, que hi havia
tambors i 4 "tocadors", i que els membres d'aquest grup es renovaven cada
any (10). En una altra sessió del consell celebrada pocs dies més tard,
s'acorda per unanimitat nomenar capità de la bandera i armes el cònsol en
cap Francesc Vilar; alferes, Bernat Feliu; i sergent, l'honorable Narcís
Arrufat, del lloc de Taravaus (11).
Un altre perill constant en l'Empordà del cinc-cents són els pirates; els
figuerencs, hauran d'anar a socórrer en diverses ocasions diferentes pobla-
cions del nostre litoral. Així, en 1543, han d'acudir a Roses, i sabem que en
aquesta ocasió els homes aportats per Figueres eren dos-cents (12). Un any
més tard contingents de Figueres i la seva batllia prenen part en la cons-
trucció de la Ciutadella de Roses, on han de contribuir a edificar el mur de
ponent de la dita fortificació. A més a més, han d'aportar diàriament cent
mitgeres de calç, amb cinquanta cavalleries (13). El 1584, els sometents de
Figueres auxilien Cadaqués, vila que era atacada per pirates algerians (14).
El bandolerisme és un altre flagell que patia la societat catalana del
moment. A nivell comarcal, es fa famosa la partida del ferrer de la Jonquera,
el qual fou detingut a Peralada (15). Pel que fa a Figueres, no hi ha cap
notícia concreta, però en canvi, existia el camí anomenat dels Lladres, docu-
mentat l'any 1561, probablement era situat en el sector Cendrassos–Rec
Arnau i coincidia amb l'actual carrer Costa Brava (16).
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1. B.C., PASCUAL, P. Sacras Cathalonias antiquitas monumenta, manuscrits, 729,
vol. 3: 255 R.
2. RODEJA GALTER, E. 1957, Figueras, notas históricas 1387-1753, Figueres, I.E.E.: 120. La
notícia prové d'un llibre de Joan Reglà.
3. A.H.G., P.F., not. Antic Llavanera, vol. 34, 3-8-1592: "... que durant la infirmitat de la
pesta, que al present se es moguda en dita vila de Figueras; ell dit mossen Figuera, del dia
present y devall scrit y fins que los habitants de la present vila de Figueres, tinguen entrada
en la ciutat de Gerona... ell dit mossen Figuera, confessara tant los empestats com los
altres...".
4. B.P.P., Peregrinació de la Yda de Cathalunya, reg. 42.050: Vegeu en el capítol 4 del present
treball el lloc on es parla del Monestir de Santa Maria de Jesús.
5. A.H.G., Id., not. Pere Piquer, vol. 83, 9-4-1570.
6. Arxiu Històric Municipal de la ciutat de Girona, Manuals d'acords, vol. 184. a. 1592,
pàg. 27 R: "Item desliberan que les senyoras monges y persones contingudes en la polisa de
Figueres, que sempre que portaran polissa de Figueres, puguen purgar a Bordils o altre lloc
per spay de sis dies y després los sia concedit libera entrada...".
7. RODEJA GALTER, E.; Id.,: 114-116, 122, 129.
8. A.H.G., Id., Id., Id., Id., "Item volem los honorables cònsols, que si acàs haurà guerra en la
present provintia de Cathalunya, de tal manera que la gent de la present vila agués de
desamparar y fugir de dita vila; que lo dit arrendament sie vull y extint".
9. RODEJA GALTER, E., Id.: 122.
10. A.H.G. Id., not. Joan Duran, vol. 9, a. 1555: "... les quals bandera y de dos attambors y
quatre tocadors de chist any me eran encomanats...".
11. Id., Id., Id., Id.
12. RODEJA GALTER, E., Id.,: 115-116.
13. Id., Id.,: 117-118.
14. Id., Id.,: 123.
15. Id., Id.,: 120.
16. Vegeu en el capítol 3, dedicat al terme de Figueres, el lloc on es parla dels camins.
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FIGUERES DINS L'EMPORDÀ DEL SEGLE XVI
2.1 LES DIFERENTS JURISDICCIONS A LA NOSTRA COMARCA
A la fi de l'Edat Mitjana, els territoris que avui formen l'Alt Empordà
estaven dividits en l'aspecte polític en diferents demarcacions de jurisdicció
diversa: senyorial, reial i eclesiàstica. Cada una d'aquestes divisions compta
amb una població que exerceix les funcions de capital, en la qual resideix el
batlle, hi ha cúria o cort de justícia (1), presó si la circumscripció és míni-
mament mitjana tant a nivell demogràfic com territorial, també compta amb
notaria i se celebren mercats (2).
La demarcació més important existent a la nostra comarca en el segle
XVI, era el comtat d'Empúries, el qual ocupava tota la franja de llevant des
de l'Albera Oriental fins al Montgrí; gairebé tots els pobles de la plana
formaven part d'aquest territori (3), que tenia com a capital la vila de
Castelló d'Empúries i com a senyors els comtes d'Empúries. Si bé el comtat
ja no era el petit estat independent que fou durant l'Edat Mitjana, i els seus
titulars viuran lluny de les terres empordaneses, tot deixant el govern del
comtat en mans de procuradors. El vescomtat de Peralada comprenia una
franja de territori que anava des de l'Albera Occidental fins al Manol i tenia
la seva capital a Peralada. Els seus vescomtes passaven per una època de
puixança i a més del vescomtat, eren els titulars de les baronies de Sant
Llorenç de la Muga (amb Terrades, Albanyà i Bassegoda) (4) i de Navata
(amb Ordis i Espinavessa). La resta de territoris sotmesos a règim senyorial
són petites baronies, situades a la part occidental de la comarca: Llers (amb
Pont de Molins i les Escaules) (5), Palau Surroca, Pontós, Orriols, Sant Mori
(amb Vilaür) Verges, que fou baronia senyorial fins el 1587 (6) (amb Saus i
Camallera) etc. Bàscara, era del domini directe dels bisbes de Girona. Les
poblacions que depenien directament de la corona, s'agrupaven en les batllies
de Verges (a partir del 1587, amb Saus i Camallera, a més d'altres poblacions
que avui són del Baix Empordà (7); la de Siurana, que era també de nova
creació (comprenia Siurana, Baseia, Vilamalla, Garrigàs, Palau Santa Eulàlia,
Arenys d'Empordà, Ermadàs i Vilajoan) (8); els actuals termes municipals de
Lladó i Cabanelles (excepte Espinavessa), formaven part en 1531 de la
Vegueria Règia de Besalú (9); finalment hi havia la batllia de Figueres, que
era la d'origen més antic i de la qual parlaré en l'apartat següent.
En principi, sembla que cada una d'aquestes demarcacions havia estat
pensada per a tenir vida própia, independentment dels territoris de diferent
jurisdicció que l'envoltaven. Però si bé això s'aconsegueix en bona part en
l'aspecte jurídico-administratiu, económicament, hi ha una forta depen-
dència de les poblacions més importants; mentre que Castelló i Peralada
sembla que exerceixen influència sobre els territoris dels quals són
capitals (10),Figueres, atrau la clientela de la seva batllia, dels pobles del
comtat d'Empúries i vescomtat de Peralada situats més a prop de la nostra
ciutat, i de les petites baronies situades a la part occidenal de la comarca. Per
últim cal fer esment de la possible atracció que exercien altres viles impor-
tants properes a la nostra comarca, com Besalú, Banyoles i Torroella de
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La principal circumscripció territorial a la nostra comarca en la setzena centúria era el comtat d'Empúries, si bé
havia perdut extensió respecte a l'Edat Mitjana. Li seguia en importància el vescomtat de Peralada, els seus titulars
eren els Rocabertí, família que també regentava algunes baronies a la nostra comarca. La batllia de Figueres era
més reduïda que en el moment de la seva creació, car algunes poblacions com Darnius, Borrassà, Lladó o Vilarig,
ja no en formaven part. La resta de les terres de la comarca es repartien entre les batllies reials de Siurana, Verges,
vegueria reial de Besalú i petites baronies senyorials.
2.2 LA BATLLIA DE FIGUERES
La batllia de Figueres era una demarcació territorial creada per Jaume II el
1294. Aplegava les poblacions de jurisdicció reial que hi havia en aquells
moments a la nostra comarca. A part Figueres, comprenia els pobles de Vila-
fant, Avinyonet, Vilanant, Cistella, Vilarig, Santa Llogaia d'Alguema, Lladó,
Sant Pere dels Vilars, Oliveda, Biure, Taravaus, Darnius, Maçanet de Cabrenys,
Tapis i Fontfreda (11). Quatre anys més tard s'hi afegí Borrassà (12).
El govern de la batllia era encomanat al batlle, que era el representant
del poder reial i la seva autoritat estava per damunt de la dels regidors dels
municipis; al càrrec de batlle, s'accedia per insaculació, la qual es feia cada
tres anys el diumenge abans de Carnestoltes (13). Probablement, aquest
sistema d'elecció fou implantat en 1542, en què sabem que fou concedit un
privilegi reial referent a l'elecció de batlle. Aquest document establia que hi
hauria dos batlles, un per a la vila de Figueres i l'altre amb competències a la
resta de la batllia (14). El nomenament de dos batlles, no sé si es va arribar a
implantar; el cert és que en la documentació que he tingut ocasió de
consultar, sempre s'esmenta una sola persona ocupant aquest càrrec.
La batllia de Figueres comptava amb una cúria o tribunal de justícia
propi. El càrrec de jutge era encomanat a un doctor en Dret (15). També s'es-
menta un agutzil o nunci al servei d'aquesta institució (16). Sembla que el
jutge de Figueres no tenia competències sobre tota mena de casos; així veiem
com el 1573, Jaume Jaume, batlle de Figueres, encomana a l'agutzil major de
la capitania general de Barcelona que condueixi un pres des de Figueres a la
ciutat comtal per a ser interrogat pel lloctinent del capità general. Aquest
interrogatori es feia a petició del detingut. En cas que el lloctinent el trobés
culpable, com a jutge competent tenia poder per a dictar sentència condem-
natòria (17).
Hi havia greus problemes per a trobar persones que volguessin exercir els
càrrecs de batlle i de jutge, car els sous eren baixos (18) i les responsabilitats
de la seva funció exigien molta dedicació i obligaven a fer freqüents desplaça-
ments pel territori de la batllia, la qual, com hem vist, estava formada per
diferents llocs de la geografia empordanesa, molts d'ells allunyats i en
contrades muntanyenques. El 1585, Francesc Oliveres, síndic de la vila de
Figueres, demana i aconsegueix que siguin augmentats els sous del batlle i del
jutge de 15 i 10 lliures barceloneses, respectivament a 30 i 20 (19).
La batllia de Figueres comptava amb notari propi amb residència a la
vila; perd feia freqüents desplaçaments pels pobles de la demarcació per a fer
escriptures públiques. Els veïns dels pobles de la batllia aprofitaven la
presència del notari en cadascuna de les poblacions per a tancar els tractes
prèviament acordats amb el corresponent instrument públic notarial. En la
consulta als protocols fets per notaris propis de la batllia, es pot comprovar
que moltes escriptures seguides són datades en un mateix dia i una mateixa
població.
En casos de mobilització general, per perills de guerra, repressió de la
pirateria, etc., els homes de la batllia de Figueres acudien als llocs on eren
requerits en una formació comuna, com ja hem vist en parlar del context
históric.
A més de la batllia, Figueres era centre d'una recollita o "culleta" com
l'anomenen els documents de l'època. En principi, la recollita és el privilegi
que tenien les places fortes i els senyors dels castells per a recollir dintre de
les seves fortificacions habitants de poblacions indefenses. En contrapartida,
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els habitants de les dites poblacions havien de fer un seguit de prestacions,
sovint molt feixugues. Aleshores s'anomenava recollita d'una vila o castell el
territori del conjunt de les poblacions que tenien el dret d'emparar-se dins
dels murs de la fortalesa en cas de perill. Però sembla que a més podia ser
una circumscripció de caràcter fiscal per a recaptar impostos (20), si més no
el de la bolla. Aquesta demarcació comprenia pobles que no eren de la
batllia, car sabem que Capmany, població de jurisdicció senyorial, en
formava part (21).
2.3 EL GOVERN MUNICIPAL DE FIGUERES
La vila de Figueres era regida per un consell format per tres cònsols (el
cònsol en cap, el qual feia les funcions que avui correspondrien a l'alcalde, el
cònsol segon i el cònsol tercer) i divuit consellers (22). Els càrrecs eren elegits,
per insaculació que es celebrava cada any la diada de la Circumscisió del
Senyor (1 de gener); a més dels edils també s'elegien el mustassaf (inspector
de mercats), clavari (tresorer) i l'estimador de vitualles; una vegada s'havien
elegit les noves autoritats, acte que tenia lloc al matí, se'ls prenia jurament a
l'església de Sant Pere; havent dinat, es dirigien al convent franciscà de Santa
Maria de Jesús, on assistien a vespres. Posteriorment, visitaven el monestir i
s'interessaven per les necessitats materials de la institució (23). A vegades hi
havia grans dificultats per a cobrir els llocs, a causa de la resistència per a
acceptar el càrrec (24).
Les reunions del consell tenien lloc en l'anomenada torre Nova o del
Consell, la qual formava part de les muralles de la vila i era situada en el lloc
on avui hi ha la confluència dels carrers Joan Maragall i Ample (24 bis). Els
edils eren cridats mitjançant un toc especial de la campana de la capella de
l'Hospital de Pobres. Algunes vegades se'ls convocava a més per veu de pregó
(25), o amb el so d'una trompeta (26). Perquè el consell es pogués celebrar, es
requeria la presència mínima de les dues terceres parts dels seus membres
(27).
Els cònsols de Figueres tenien el privilegi de decidir en les disputes que
hi havia entre veïns per qüestions de fitaments, barbacanes i d'altres afers
semblants. Les autoritats municipals escoltaven les parts en conflicte i els
testimonis; el notari de la universitat (com veurem més endavant la univer-
sitat de Figueres comptava amb notaria pròpia) en feia acta i posteriorment
es dictava sentència (28).
Les notícies disponibles sobre els ingressos del Comú en aquesta època
són incompletes i disperses: El forn del Carrer Besalú era arrendat el 1588 a
Bartomeu Rohart, negociant. La durada del contracte, era de tres anys, però
no sabem el que pagava aquest arrendatari; en canvi tenim notícia que en el
dit any és rellogat a Sebastià Barceló pel preu de 65 lliures anuals (29). El
forn més antic de la vila, situat a la cantonada oriental dels carrers Peralada-
Forn Vell, a mitjans de segle era de titularitat particular, però en la dècada
dels vuitanta ja era de propietat municipal, com veurem en un altre lloc del
present treball; però no he trobat enlloc cap notícia d'aquesta època dels
ingressos que reportava al Comú. La imposició de la taverna (la qual proba-
blement es dividia en dues o més parts) sabem que fou arrendada el 1597 per
espai d'un any a l'esmentat Sebastià Barceló, que la sots-arrendà a Gallart
d'Illes, hostaler de Figueres pel preu de 160 lliures (30). Una altra font d'in-
gressos era l'arrendament de la notaria i escrivania pública de la universitat
de la vila. El 1570, fou arrendada a Rafel Llaudes, notari públic de Besalú. El
preu del lloguer era de 85 lliures anuals que el llogater havia de pagar en
terces de quatre mesos (31). És segur que el municipi ingressava diners per
altres conceptes com poden ser carnisseries, peixateries, neu (documentada a
partir del 1603) però no he trobat cap esment concret. El sistema habitual
d'accedir a la concessió d'aquests serveis municipals era a través de subhasta
pública.
Tampoc no es pot descartar que alguna font d'ingressos que en circums-
tàncies normals hauria de cobrar la universitat, fos en mans particulars, com
era el cas ja esmentat del forn de la vila a mitjans de segle; o com el cobra-
ment de la lleuda (impost que es cobrava per introduir mercaderies en les
poblacions) que era propietat de Lluís de Boxadors, que convoca, el 1563,
taba per a arrendar-la per espai d'un any; el pagament del lloguer s'havia de
fer en tres terces de quatre mesos cadascuna, l'arrendatari havia de fer un
pagament de 5 lliures a la mensa episcopal de Girona, en dues pagues de 50
sous cada una, les quals s'havien de lliurar per Nadal i per Sant Joan; també
havia de pagar a l'Hospital de Pobres de Figueres 5 lliures en un sol paga-
ment al final de l'arrendament. L'arrendatari havia de donar a l'arrendador
les corresponents factures i albarans (32). Un cop celebrada l'esmentada
subhasta, la lleuda fou adjudicada a Pere Fita, de Figueres, el qual havia de
pagar al propietari 36 lliures (33).
L'any 1564 el fisc reial reclama als cònsols de Figueres el pagament del
vectigal (tribut que pagaven els municipis a la hisenda reial d'una cinquena
part dels ingressos del Comú). Però els edils de Figueres s'hi neguen, empa-
rant-se en un privilegi reial datat l'any 1349, i confirmat per un altre docu-
ment regi del 1386. El 1610, els del fisc continuen reclamant el pagament del
vectigal; en l'espai del temps comprès entre la primera i la segona reclamació,
els cònsols de Figueres, no van tributar res a la hisenda reial per aquest
concepte (34).
2.4 LA SITUACIÓ POST-REMENÇANA
Contràriament a allò que s'havia dit fins ara, a la vila de Figueres exis-
tiren pagesos de remença i es practicaren els "mals usos". És cert que la Carta
Pobla els aboleix i fins i tot promet que als remences que es refugiïn a
Figueres, no els caldrà redimir-se dels seus antics senyors; fins i tot s'esmenta
el cas concret de Joan Pujol, el qual depenia del monestir de Sant Pere de
Besalú i adquirí carta de veïnatge a Figueres; el monestir reclamà els seus
drets sobre el remençà, però el rei ordenà des de Saragossa que deixessin de
molestar-lo. Hi hagué un plet sobre aquest assumpte que durà més de 30
anys; això esdevenia vers 1398 (35).
Però aquesta situació de privilegi social (respecte a altres llocs de la
Catalunya de l'època) o bé no fou aplicada en tots els casos, o bé es degrada al
llarg dels anys de la baixa Edat Mitjana fins a quedar seriosament reduïts o
fins i tot abolits "de facto". L'únic document que ens parla de l'existència de
remences a Figueres data de l'any 1537, en què Gabriel Bruguera, canonge i
infermer del monestir de Santa Maria de Vilabertran, actuant com a repre-
sentant de Berenguer de Cervelló, abat comendatari del dit monestir, esta-
bleix en emfiteusi al magnífic Pere Roca, fill del magnífic Pere Roca, les dues
batllies del sac de Figueres: una anomenada Batllia, furs i rèdits vells; i l'altra
Batllia, rèdits i furs reials de la vila de Figueres. El document especifica els
conceptes pels quals el monestir cobrava rendes a Figueres: censos, rèdits,
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terces, laudemis, foriscopis, dècimes, sortides, entrades, intèsties, exòrquies,
redempcions i d'altres béns i emoluments. A canvi de fer-se càrrec de la
batllia del sac de Figueres, en nom de l'abat se li ofereix a Pere Roca llumi-
nària i sepultura en la dita abadia i dos diners per sou recaptat en concepte
de tasques, agràries, quarts i terços, laudemis, foriscopis, intèsties, exòrquies
i de la redempció d'homes i dones (36).
Relacionades amb les batllies del sac que el monestir de Vilabertran
tenia a Figueres hi ha dues notícies anteriors, són del segle XV, però són més
sòbries i no tan reveladores com la que acabem de veure: el 10 d'octubre del
1468 s'estableix la batllia del sac de Figueres a favor de Jaume Blanch de
Vilabertran (37). El 6 d'octubre del 1498 l'abat de Vilabertran encomana al
batlle del sac de Figueres, en una carta que li adreça, que estigui "prest i
aparellat de fer totas las cosas que per nostre senyor lo rei en dita letra le són
encomanades" (38); segurament que aquestes instruccions, de les quals no
tenim més detalls, tenien relació amb el compliment de la sentència de
Guadalupe.
L'existència de figuerencs sotmesos a la condició de pagesos de remença
desaparegué al llarg del segon quart del segle XVI, però en desconec els
detalls, la manera i el moment en què succeeix aques fet. El cert és que a
partir de la meitat d'aquest segle, època en què comencen els protocols
conservats de la nostra ciutat, no he trobat cap esment de la pervivència de
remences a la nostra ciutat. Seria interessant de conèixer l'origen, l'evolució,
quantia i desaparició dels pagesos de remença a Figueres, i si hi hagué figue-
rencs sotmesos per una altra comunitat religiosa o senyor laic a la condició
remençana. De moment tan sols podem constatar que fou fenomen que existí
i que perdurà més de mig segle després de la teòrica abolició dels mals usos
amb l'anomenada sentència de Guadalupe.
2.5 EL DOMINI DIRECTE DELS BÉNS IMMOBLES
Els figuerencs particulars de la baixa Edat Mitjana i de l'Antic Règim no
eren gairebé mai els titulars absoluts de les seves propietats (com passava a la
major part del País). Predominava la propietat emfitèutica, en la qual els
senyors directes són gairebé sempre institucions eclesiàstiques. L'època que
ens ocupa és particularment interessant en aquest aspecte, car es produeixen
molts establiments emfitèutics de terres i solars per a edificar extramurs de la
vila. A continuació veurem una relació (segurament incompleta) de titulars
que fruïen del domini directe de béns immobles a Figueres:
Monestir de Santa Maria de Vilabertran.– Era, sense cap mena de dubte, la
institució que tenia el domini directe sobre més propietats i que cobrava més
rendes a Figueres. L'origen de la propietat del monestir de Vilabertran sobre
alguns béns situats a Figueres era molt antic. Així veiem com el noble Arnau de
Llers i la seva esposa Flandina cedeixen al dit monestir l'església de Sant Pere de
Figueres amb les dècimes i primícies, possessió confirmada per butlla papal
datada l'any 1116 (39). El 1202 Berenguere, filla de Berenguere de Figueres,
demana en el seu testament ser enterrada al cementiri de Vilabertran, i deixa a
aquest cenobi un camp situat a Figueres en el lloc anomenat Llinars (40).
Dalmau, abat de Vilabertran, estableix el 1291 a Berenguer Coma de Figueres,
un camp situat a Figueres en el lloc anomenat Costa d'En Roura (41). E1 1343,
Margarida Margall, capbreva al monestir de Vilabertran una casa situada al
costat de l'església de Sant Pere i davant del cementiri (42). El 1369 Pere Alars,
capbreva una altra casa situada al carrer Joan Maragall (43).
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El patrimoni que el monestir de Santa Maria de Vilabertran havia anat
acumulant a Figueres al llarg dels segles ja era considerable (n'hem vist una
petita mostra) el 1394, any en què dit cenobi compra als hereus de Pere
Costa, per la quantitat de 58.000 sous, el domini directe sobre 109 propietats
situades a Figueres, amb els censos, laudemis, foriscopis, terces, firmes?, fadi-
gues ï d'altres drets. Entre les propietats comprades hi havia cases, horts,
vinyes ï d'altres terres. El domini directe sobre tots aquests immobles havia
estat adquirit el 1347 pel dit Pere Costa al rei Pere IV, pel preu de 25.000
sous. Amb aquesta venda, el rei vulnerà l'article cinquè de la Carta Pobla
atorgada a Figueres pel rei Jaume I el 1267 el qual deia que la corona tan sols
es reservava el dret de lleuda en els ceps, hortalisses i herbes, i dels censos,
tan sols calia pagar per aquelles finques que tenien anteriorment aquesta
càrrega. També el dit Pere IV faltà al jurament de no desprendre's de res del
que posseïa al ducat de Girona (44).
Amb aquesta darrera compra, el monestir de Vilabertran esdevé el prin-
cipal propietari de la vila, i les seves rendes una important font d'ingressos
per a l'esmentada institució. Els emoluments per aquest concepte, aniran
augmentant al llarg del segle XVI, en què es faran nous establiments emfitèu-
tics, com ja tindrem ocasió de veure en parlar de l'agricultura. De l'adminis-
tració dels béns i drets que el monestir posseïa a Figueres, en tenia cura el
batlle del sac, com acabem de veure en tractar dels remences, i no afegiré més
aquí; tan sols faré notar que, com hem vist, es diferenciaven clarament en el
document del 1537 "la batllia, furs i rèdits vells" que devia aplegar les
propietats i rendes acumulades abans del 1394, i "la batllia, rendes i furs
reials", que probablement reunia les propietats comprades el 1394, i de les
quals havia estat titular la corona.
No he tingut ocasió fins ara de consultar cap relació sencera que reculli
la llista d'immobles dels quals el monestir de Vilabertran era senyor directe.
Però intentaré de fer una enumeració a grans trets dels llocs en què el dit
cenobi tenia el domini directe sobre els immobles: en primer lloc, gairebé
totes les cases situades dins el recinte emmurallat de la població (45); els
obradors de blanquer i horts, situats en el lloc on avui hi ha de cases que
separa els carrers Monturiol i Caamailo (46); diverses finques aïllades,
situades en l'actual sector dels carrers Peralada-Tapis fins la Ribera (47); tot
el terreny, avui edificat, comprès entre el carrer de la Calçada dels Monjos i
el d'En Blanch, limitat al N. per la Ribera i al S. pel carrer de la Rutlla (48);
un camp que coincidia amb l'actual plaça de Catalunya (49); tot el que avui
és muntanya del castell, que en la primera meitat del segle XVI es deia Bosc
de l'Abat (50); algunes peces de terra en el sector de la carretera de Llers (51);
una part de la zona anomenada Aspres (52) (era designat així un ampli sector
de terres que anaven des de l'actual carretera general fins el límit amb el
terme de Vilafant (53)); alguns camps situats al Pla, sector emplaçat al N.E.
del terme limitant amb Cabanes i Llers (54); d'altres situats a Teixoneres (55)
avui carretera del Far. És gairebé segur, que aquesta relació és incompleta,
però si més no és significativa per a adonar-nos de la importància que tingué
el poder temporal del monestir - col•egiata de Santa Maria de Vilabertran a
la nostra ciutat.
Cambreria del monestir de Sant Pere de Besalú.—Aquest monestir posseïa
terres a Figueres ja des del segle XI. En el testament del comte Bernat Talla-
ferro de Besalú, cedia a aquest cenobi tots els alous que tenia a la parròquia
de Sant Pere de Figueres (56). Les rendes que tenia aquesta cambreria a la
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nostra ciutat eren d'un cert volum, car sabem que Joan d'Albió, monjo i
cambrer d'aquest monestir, fa arrendament el 1558 a Salvador Sans, prevere
i beneficiat de l'església de Sant Pere de Figueres i a Joan Mas, pagès també
de Figueres; l'arrendament és dels censos, taxes, terces i foriscopis propis de
la cambreria del dit monestir; el contracte era per 3 anys i el preu de l'arren-
dament de 13 lliures anuals (57).
En l'època que estem repassant, hi ha esment de quatre franges de terra,
sobre les quals la dita cambreria tenia el domini directe (58). La més impor-
tant, coincidia amb el lloc anomenat Palau i comprenia aproximadament
l'espai limitat pels actuals carrers Nou, costat de Rambla, Vilafant i Sant
Llàtzer. Hi havia alguna petita parcel•a situada al carrer Nou, dins l'àrea
esmentada, el domini directe de la qual no pertanyia al monestir que ens
ocupa (59). Un altre sector important, on el dit monestir tenia domini
directe, era la zona situada fora del portal de Besalú entre els actuals carrers
Pep Ventura i La Sauca. L'any 1566, Joan d'Albió, monjo d'aquest monestir,
estableix a Pere Olivet, botiguer de teles de Figueres, un tros de terra de tres
cortons de vessana, amb algunes oliveres plantades, situat en el lloc
anomenat Gelaucell (de localització de moment desconeguda) (60). Un any
més tard, el mateix monjo estableix a Pere Grosella, cirurgià de Figueres, una
peça de terra d'un cortó de vessana, situat prop del portal de Besalú, el qual
afrontava a orient amb els valls de la muralla i part amb el camí reial (61).
Un tercer sector amb domini directe documentat del monestir de Besalú era
el d'Horta d'En Capallera — Rec Arnau, aproximadament, aleshores
anomenat els Masos (vegeu apartat dedicat al poblament dispers) en el qual
tan sols he trobat esment d'un tros de terra de dues vessanes establerta el
1556 per Francesc Razet, monjo i infermer del dit cenobi, a Martirià Albert,
prevere de Sant Pere de Figueres (62). Dins la vila de Figueres tenien el
domini directe sobre una casa situada al començament del carrer de la
Jonquera al costat dret del carrer (63).
Confraria de Sant Miquel Arcàngel de l'església de Sant Pere de
Figueres.— A l'Arxiu Històric de Girona es conserva un petit volum que porta
el número 907 dels protocols de Figueres que correspon a un capbreu
d'aquesta confraria. Aquest llibre comença per dues escriptures datades el
1393, les quals són les més antigues que es conserven de la ciutat de Figueres
en el dit arxiu. És possible que d'altres confraries i institucions semblants
tinguessin propietats en domini directe, però no s'ha conservat la relació com
en el cas de la que ara ens ocupa. Veiem tot seguit una enumeració de les
finques capbrevades:
L'any 1393 es capbreva una vinya als Aspres i una altra a les Canals
(aproximadament a l'entorn de l'antic camí de Vilatenim). El 1578, una peça
de terra campa anomenada camp dels Arbres, situada prop del molí de l'An-
guila. Segueixen tres capbrevacions més incompletes del segle XVI, en les
quals no s'especifiquen ni les finques ni la seva ubicació; una altra, sense
data, que pertany a un camp d'oliveres als Aspres; el 1578, un camp d'oli-
veres en el pla de la Font Coberta (avui espai entre el carrer de la Jonquera i
l'Horta d'En Capallera); el 1579, una peça de terra al Molí de l'Anguila; el dit
any, dues cases situades fora del portal de la Jonquera, i davant dels valls del
dit portal; el 1606, una peça de terra plantada de vinya situada al Pla.
Priorat-coMegiata de Santa Maria de Lladó.— Les notícies disponibles són
més escasses i daten del 1548. La primera és la capbrevacio que fa Joan
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Cortey, baster de Figueres, d'un hort situat als Cendrassos (64). La segona fa
referència a un hort situat a l'Horta de la Vila, on consta que tenia domini
directe el priorat de Santa Maria de Lladó (65).
Priorat de Sant Salvador de Coquells.— D'aquesta casa filial de Santa
Maria de Lladó, he trobat documentat l'establiment emfitèutic d'una peça de
terra inculta i erma situada als Cendrassos. L'atorgant és Jaume de Val, prior
comendatari d'aquest priorat i els beneficiaris eren Bernat Batlle i la seva
esposa (66). Per documentació més tardana, sabem que algunes terres
properes al carrer Nou eren del domini directe d'aquest priorat (67).
Hospital de Pobres de Figueres.— La primera relació coneguda, sobre les
finques de les quals aquesta institució tenia el domini directe, data de la
primera meitat del segle XIX. La llista d'aquests immobles és considerable,
tant dins el terme de Figueres com a d'altres poblacions de la comarca. En el
segle XVI, aquesta relació devia ser molt més reduïda; però no disposo de
cap font d'informació per a saber-ne la quantia. Veiem tot seguit les poques
notícies que he pogut aplegar sobre aquest tema:
El 20 de novembre de 1512, constava l'ingrés a les arques de l'Hospital
de 12 diners que es pagaven de cens per un hort situat prop de la torre Bona
(actualment sector plaça Palmera) (68). E18 de desembre del 1585, els admi-
nistradors de l'Hospital estableixen una casa situada al Garrigal a Francesc
Prats (69). El mateix 1585 és datat el testament de Francesc Ramera, que
deixa a l'Hospital, entre d'altres coses, el domini directe d'unes cases situades
a compresa entre els carrers Besalú, Sant Pere, Rambla i Pujada Castell i
sobre unes altres cases situades al carrer Magre (70).
Comunitat de preveres de Sant Martí de Peralada.— L'única notícia de
propietats amb domini directe d'aquesta comunitat, data del 1496, en què
Jaume Albornar, rector de la dita parròquia, estableix en emfiteusi a Pere
Joan, del lloc de Biure, una peça de terra de dues vessanes d'extensió, situada
a la parròquia de Sant Pere de Figueres, en el lloc anomenat la Marca, afron-
tant a cerç amb la ribera. El cens devia ser de 2 sous anuals (71).
Pere Tomaset.— Aquest personatge, que era mercader de Figueres i a qui
tindrem ocasió de retrobar en altres parts del present treball, és dels pocs
particulars que he trobat esmentats com a senyor directe d'immobles a
Figueres (tan sols he trobat constància del ja esmentat cas de Francesc
Ramera, el qual cedeix en testament el domini directe d'unes cases a l'hos-
pital) en aquesta època. La notícia és de l'any 1596, en què una casa i hort,
situats en el primer tram i al costat esquerre del carrer Nou, pagava al dit
Pere Tomaset 2 sous de cens anuals (72). El domini directe d'aquest senyor
en la dita zona devia abastar tot el que avui és sector comprès entre els
carrers d'En Blanch, Rutlla, Nou i Caamario, car consta que el seu pare, el
qual també es deia Pere Tomaset, era propietari el 1568 d'un terreny que
ocupava l'àrea esmentada, que es vengué la meitat meridional del terreny, i
que creà un censal mort de 40 sous anuals (73).
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NOTES
1. Sorprèn de veure com entitats territorials tan petites com la baronia de Palau Surroca a l'ac-
tual terme de Terrades, comptaven amb cúria pròpia. El volum 59, dels protocols diversos
del districte de Figueres (actualment en fase de reclassificació) datat el 1585, és un llibre de
la cúria d'aquest lloc.
2. És el cas de Llers, Navata, Bàscara, Verges, etc.
3. COMPTE FREIXENET, A. 1963-1964, E1 Alto Ampurddn, dins Pirineos, Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, Instituto de Estudios Pirenaicos, Saragossa; en la pàgina 273
d'aquest treball, es publica una relació de municipis de l'Alt Empordà que formaven part del
comtat d'Empúries amb diferents censos que van del 1497 al 1960; en la baixa Edat
Mitjana, cl comtat comprenia més poblacions.
4. 1d. i JUAN, E. 1986 Una visió de la Jonquera i els jonquerencs en els anys immediatament
anteriors al tractat dels Pirineus (primera meitat del segle XVII) A.I.E.E., Figueres: 44-45. De
la relació de baronies pertanyents als Rocabertí, cal excloure pel que fa al segle XVI, la de
Llers, la qual no s'incorpora al domini d'aquests nobles fins el 1621 (Egea Codina, A. 1979-
1980 Llers, els homes i els fets A.I.E.E., Figueres: 308). Durant la major part del segle XVI,
els titulars de la baronia de Llers foren els Lanuza (mateixa obra: 303-306).
5. Vegeu la nota anterior.
6. Sobre aquestes petites baronies empordaneses, vegeu el segon volum d'Els castells catalans
1969, Rafael Dalmau, editors; Barcelona.
7. Els castells catalans: 806-808. La notícia és tardana, de l'any 1698. Però el 1560 Siurana ja
era batllia reial (A.H.G., P.F., not. Antic Llavanera, vol. 18, 12-3-1560: "Loci de Arenys,
bajulie castri regiy de Ciurana...".
8. Els castells catalans: II, 524-525.
9. VAYREDA i OLIVAS, P. 1930, El priorat de Lladó i les seves filials, Biblioteca Balmes,
Barcelona: 231-234. Anteriorment Lladó havia format part de la batllia de Figueres.
10. Amb la voluntat de en part la manca de protocols de Figueres de la primera meitat
del segle XVI, he intentat de trobar dades més o menys indirectes, tot consultant els rics fons
de protocols de les viles veïnes de Castelló i Peralada: els resultats, han estat decebedors. Tot
i que la recerca l'he feta en uns quants volums a l'atzar, i que no es pot generalitzar amb un
repàs ràpid i restringit, no he trobat cap referència a relacions comercials de les poblacions
esmentades amb Figueres. Si hem de creure les escriptures dels dits protocols, la major part
del comerç de les dues viles comtals es feia gairebé tot amb els pobles de les circumscrip-
cions respectives i sobretot amb els de l'entom més immediat.
11. TORRENT ORRI, R. 1966-1967 Figueras, villa real A.I.E.E. Figueres: 47.
12. Id., Id.,: 48. En el segle XVI Lladó ja no fomava part de la batllia de Figueres; sinó que com
ja hem vist pertanyia a la Vegueria règia de Besalú.
13. RODEJA GALTER, E., 1957, Figueras, notas históricas 1387-1753, I.E.E., Figueres:
240-241.
14. A.C.A., Cancelleria, Reg. 4711: 230.
15. RODEJA GALTER, E. Id.: 241.
16. A.H.G., P.F. not. Joan Duran, vol. 9, a. 1555: "... Joannis Bonmasip, nuntio regie curie ville
et bajulie de Figuerys...".
17. Id., Id., not. Antoni Corts, vol 86, 14-5-1573.
18. RODEJA GALTER, E. Id.,: 128 i apèndix 9.
19. Id., Id.,
20. A.H.M.F. Documentació especial XV, Protocol Francesc Prat, a. 1585-1586: 76: "... arren-
dament dels illustres i reverents i magnífics diputats del General de Catalunya de la bolla de
plom i sers de la colleta de dita vila de Figueres...".
21. A.H.G., Id., not. Josep Mijavila, vol. 64, full solt, 12-11-15... ("delany present").
22. Id., Id., not Pere Piquer, vol 83, 25-4-1570: "illorum viginti unius consilium generale et
universitate prefata ville...".
23. RODEJA GALTER, E.; id. 239.
24. Id., Id.: 123
24 bis. Vegeu en el capítol 4, el lloc on es parla de la muralla.
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25. A.H.G., Id., not. Joan Duran, vol. 9, a. 1555: "...convocato et congregato consilio hominium
universitatis ville de Figuerys, gerundensis docesis, intus turrim consily dicte ville, ad
sonum squille et voce preconia...".
26. Id., Id., not. Nicolau Calvó, vol. 66, 16-5-1568: "Convocati et congregati in turri sive domo
consiliy eiusdem ville, sono tube per loca solita ad sonitus squille Hospitalis Pauperum dicte
ville...".
27. A.H.G., P.F., not. Pere Piquer, vol. 83, 24-4-1570.
28. Id., Id., Id., Id., Id.,: "Item que lo dit arrendador (el notari arrendatari de la notaria de la
universitat) haia de fer les actes de visuary, los testimonis que de aquí se rebran de les ques-
tions seran entre los habitants de la present vila per rahò de fitas, barbacanas de cases i altres
coses semblants; les quals visures, són los honorables cònsols de la present vila, en virtut de
privilegi a la present vila concedit...".
29. Id., Id., not. Nicolau Calvó, vol. 79, 27-5-1588.
30. Id., Id., not. Salvador Prats, vol. 98, a. 1597.
31. Id., Id., not. Pere Piquer, vol. 83, 24-4-1570.
32. Id., Id., not. Jaume Quintana, vol. 44, full solt, 13-7-1563.
33. Id., Id., Id., id., 14-7-1563.
34. A.B.P.P., Manuscrits, secció pobles de l'Empordà, Ref. 739.
35. TORRENT ORRI, R., Id.,: 28.
'36. A.H.G., P.F., not Pere Figueras, Llibre de contractes del monestir de Santa Maria,
20-12-1537: "... ego Gabriel Bruguera, canonicus et infirmarius vicariusque inspiritualibus
et temporalibus generalis monasterii Beata Maria loci de Villabertrando... pro reverendo et
nobile domino Berengario de Cervilione, abbate sive perpettuo comendatario dicte monas-
terii; sciens dicto domine et attendens baiulias quarum vocatur: baiulia, redditum et furum
veterum ï et altero vocato baiulia, reductum et furum regalium ville de Figuerys, ad presens
vacare de jure pariter et de facto per obitum magnifici Petri Roca, militi maioris diebus in
dicta villa de Figuerys domiciliato... vos magnificum Petrum Rocha, domicellum in dicta
villa de Figuerys domiciliatum, filium decti quondam magniffici Petri Roca... stabilio et ad
acapitim sive emphiteosim... concedo vobis dicto magnifico Petro Rocha, filio... totas inte-
griter dictas duas baiulias... atque bene omnes et singulares census, redditus, taschas,
agraria, tertia, laudemia, foriscapia, decimas, exitus, intratas, intestias, exorquias, redemp-
tiones et alia bona emolumenta et iura quos, quas et que dictus reverendissimus abbas et
dicti monasterii recipet et recipere debe... in tota illa parroqui et decimali de Figuerys... Et
etiam de parti dicti domini principalis mei seu dicte abbatie oferte luminarie et sepultura...
et de expletis, taschas et agrarias, quartam et laudemios et foriscapys, intesys, exorquys et
redemtionibus hominium et mulieres et al alys quibuscumque sdevenimentis, duos denarios
per solido...".
37. B.C., PASCUAL, P. Id., : 256 V.
38. Id., Id., 247R.
39. MONSALVATGE FOSSAS, F. 1904, Los monasterios de la diócesis gerundense, Olot:
76-77.
40. B.C., Id. Id., : 232R.
41. Id., Id., 230R.
42. A.H.G., P.F., not. Bonaventura Sans, vol. 666, a. 1736: 3V.
43. Id., Id., not. Fèlix Matas i Pujol, vol. 446, 12-1-1673.
44. Arxiu Històric Notarial de Figueres, not. Miquel Sans, a. 1801-1802, 1 a. part, pàg. 89 i
següents. En un document datat el 27 de setembre del 1801, uns representants del poble
figuerenc fan una carta al "Real Consejo", on demanen que es reintegrin a la corona tots els
drets i rendes que tenia la co•legiata de Santa Maria de Vilabertran a Figueres. En el docu-
ment es parla de la Carta Pobla de Figueres i de les transaccions de rendes de la nostra ciutat
que esmentem en el text. Segons els figuerencs reclamants: "... es evidente que tan solo podía
(la canònica de Vilabertran) pretender los laudemios de aquellas ciento nueve propiedades
en que Costa fue posesionado por la Corona, màs no de alguna que no estuviese comprehen-
dida en aquel corto número, respecto a las cuales debían continuadas franquicias que cons-
taba en la Carta Puebla haberse concedido a la villa de Figueras. Mas el cabildo de
Vilabertran, olvidando el principio del derecho privado... ha pretendido des de los tiempos
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màs antiguos, estender sus derechos parciales y privados a todas las fincas o predios rústicos
de la villa de Figueras y su tèrmino, de manera que no se vende allí casa, viva, ni tierra
alguna de que no haia procurado exigir el laudemio...". El que els demandants no sabien o
simulaven no saber és que el monestir de Vilabertran ja tenia moltes propietats a Figueres
quan va adquirir les repetides 109 finques; i que moltes d'aquestes propietats s'havien anat
fragmentant (algunes notablement) amb el pas dels segles.
Altres referències parcials (referides a una sola finca) a les grans transaccions de domini
directe d'immobles dels anys 1347 i 1394, són: A.H.G., P.V. not. Francesc Solana, vol. 36,
Capbreu del Capítol de Canonges, pàg. 10. Hi consta la venda del domini directe d'un gran
casal que ocupava gairebé tot el que avui és illa de cases entre els carrers Joan Maragall,
Forn Vell, Peralada i Germanes Massanet, per part del rei a Pere Costa el 1347; i la venda
per part dels hereus del dit Costa al monestir de Vilabertran, el 1394.
B.C. Pascual, P., Id. : 300V, on s'explica que Pere Costa pren possessió el 1347 d'una era
que afrontava a llevant i a migdia amb vies públiques, i a tramuntana amb la vall del
Palau.
45. En el capbreu del Capítol de canonges que acabem d'esmentar en la nota anterior, consta
que la co•legiata de Vilabertran tenia el 1729, domini directe sobre moltes cases situades
dins el recinte emmurallat de la població. Així, en aquest volum, figuren capbrevades totes
les cases del carrer de Girona, gairebé totes les dels carrers enginyers-Forn Vell, dos costats
sencers de la plaça de l'Ajuntament, diverses cases dels carrers Joan Maragall, Moreria,
Peralada, Primfilat, Sant Domènec, la Jonquera, Sant Pere, etc... Sabem que no hi consten
en aquest capbreu totes les cases del nucli emmurallat en què els canonges de Vilabertran
tenien domini directe, car en d'altres documents es troben capbrevacions i documents, on
consta el domini directe sobre cases que no apareixen capbrevades en el volum del 1729. Per
exemple, en els volums 496 i 666 dels protocols de Figueres de l'A.H.G., esmentats en les
notes 55 i 54, respectivament, consten diverses capbrevacions aillades de cases que no
surten en aquest cabreu. Tant en el capbreu com en la resta de la documentació citada, s'es-
menten sovint els traspassos del domini útil d'aquests immobles al llarg dels segles i amb
freqüència aquestes notícies reculen fins a la baixa Edat Mitjana.
46. A.H.G., P.F., not. Joan Duran, vol. 10, 20-10-1555.
Id., P.V., not. Francesc Solana, vol. 36, a. 1729, Capbreu del Capítol de Canonges: 13V.
47. Id., Id., Id., Id., Id.,: 2V, 4V, 14R, 15V, 19R, 20R, 21R.
48. Id., Id., Id., Id., Id.,: 13V.
49. Id., Id., Id., Id., Id.,: 9R. Consta expressament que aquesta peça de terra, fou capbrevada el
1508 per Antoni Llandrich.
50. Id., Id., not. Per Figueras, vol. 3, a. 1534-1539. Llibre de contractes del monestir de Santa
Maria. En aquest volum, consten diversos establiments emfitèutics en el lloc anomenat Bosc
de l'Abat.
En el Capbreu del 1729, tantes vegades repetit, molts dels capbrevadors reconeixen tenir
terres per la col•legiata de Vilabertran, situades en aquest lloc, aleshores anomenat Bosc del
Rei o Estany negre.
51. Id., Id., not. Francesc Joher, vol. 7, a. 1546-1555.
Id., Id., not. Francesc Solana, vol. 36. a. 1729, Capbreu del capítol de canonges: 57R, 11R,
16R, 17R.
52, A.H.G., P.V., not. Pere Figueras, vol. 3, Llibre de contractes de Monestir de Sta. Maria.
Id., Id., not. Francesc Solana, vol. 36. Capbreu del capítol de Canonges, a. 1729: 13V.
53. Id., Id., not. Francesc Solana, vol. 36. a. 1729, Capbreu del capítol de canonges: 13V,
16V.
54. Id., Id., Id., Id., Id.,: 14R.
55. MARCA, P. de; 1646, Marca Hispanica sive limes hispanicus, París, document 1047.
56. A.H.G., P.F., not. Antic Llavanera, vol. 15: 18-11-1558.
57. Hem de lamentar el fet que, de moment, no podem disposar de cap capbreu o relació de
finques de Figueres, en les quals el monestir de Sant Pere de Besalú tingués el domini
directe. He consultat a l'Arxiu de la Corona d'Aragó el catàleg de la sèrie Monacals-Hisenda,
secció on es conserva la documentació d'aquest monestir que ens ha pervingut, en la qual no
s'esmenta cap volum relacionat amb Figueres. Per altra banda, el senyor Antoni Mayans,
director de l'Arxiu Històric comarcal d'Olot, en el qual es troben els protocols de Besalú,
m'ha informat amablement que no hi ha cap capbreu del monestir de Sant Pere de Besalú
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relacionat amb Figueres catalogat com a tal. He de recórrer, doncs, a la documentació nota-
rial de diverses èpoques per a recollir informació dispersa sobre aquest tema.
58. A.H.G., P.F., not Bonaventura Sans, vol. 673, pàg. 4V i següents. Aquest document, tracta
de la venda d'un gran camp de 10 vessanes d'extensió, situat entre els actuals darrera de les
cascs de la Rambla, carrers Vilafant, Terreres, Sant Llàtzer i darrera de les cases del carrer
Sant Pau, en aquesta època (any 1744), tot el que ara és carrer lateral de la Rambla, ja havia
estat edificat, perd ocupaven solars que havien format part del dit camp (vegeu el meu
treball Figueres i la seva evolució urbana durant el Vell Règim (segles XVI, XVII, XVIII)
vol. 20, a. 1987: 145, 156-158. La notícia que la zona de domini directe del
monestir de Besalú arribava fins al darrera de les cases del primer tram del carrer Nou i
continuava per l'actual plaça del doctor Vila, prové del capbreu de Vilabertran; en el text de
la capbrevació del camp situat entre el que ara és carrer de la Rutlla i la ribera (vegeu refe-
rència en la nota 48), consta que el dit camp confrontava a occident "... in residuo petia terra
qua directe tenetur pro cameraria Bisulduni...", per un document poc posterior (de
l'any 1744) sabem que el límit del camp, era al darrere de les cases del Carrer Nou (vegeu el
plànol que vaig publicar en el meu treball esmentat en aquesta mateixa nota, pàg. 160). Pel
que fa a l'actual límit amb la plaça del doctor Vila, consta que el dit camp afrontava a
ponent" cum horta Hospitalis Christi Pauperum dicta villa, intus quam invenitur media
versana terra qui fuit pars dicta petia terra quo tenetur pro domino camerario Bisul-
-	 dunum...".
59. A.H.G., Id., not. Francesc Prats, vol. 372, 12-2-1626. Consta que una parce•la situada al
sector dret del primer tram del carrer Nou, fou establerta el 1562 pels obtentors del benefici
de Na. Sa. dels Àngels de l'església de Sant Pere.
Id., Id., not Antic Llavanera, vol. 20, 13-11-1568. Pere Tomaset es ven una parce•la situada
prop de la casa dels Mesells, afrontant a ponent amb el camí de Girona, i es reserva el
domini directe.
60. Id., Id., Id., vol. 22, 25-4-1566.
61. Vegeu en el capítol 4 el lloc on es parla dels ravals.
62. A.H.G., F.F., not. Joan Duran, vol. 10, 21-1-1556: "...Ego Johanes Franciscus Razet, mona-
chus et infirmarius monastery Sancti Estefani de Balneolas et camerarius monastery Santi
Petri ville Bisuldini... sciens et attendens nomine dicte camerarie, tenea et posidea ad
directo et alodiale dominium... quandam petiam terre scitam intus terminum et parrochiam
Santi Petri ville de Figuerys, partim heremam et partim vinee plantatam continentie
duarum versanas terre vel inde circa, loco vocato (en blanc)... Stabilio... in emphiteusim
perpetua... vobis Martiriano Albert, presbitero in ecclesia Santi Petri de Figuerys... dictam
petiam terre in dicto lloco sitam... et terminatur ab oriente i honore Andree Albert, cultoris
dei Mansis qui fuit olim mansi Mallorques... ab occidente in honri Rigaldi Petri Andree,
tendery dicte ville de Figuerys que fuit mansi Joannis Catusfa, sutoris dicte ville et a cirtio
in honore dicti Andree Albert...".
63. Id., Id., not. Francesc Vilar, vol. 351, a. 1649.
64. Id., Id., not. Miquel Olivas, vol. 2: pàg. 2R.
65. Id,, Id., Id., Id., Id.,: pàg. 19V.
66. Id., Id., not. Jaume Quintana, vol. 62, a. 1558-1567.
67, BERNILS MACH, J.M., 1986, El carrer Nou de Figueres, Figueres. A.I.E.E., vol. 19: 162.
68. A.H.G., Id., not. Joan Saguer, vol. 292, 20-11-1619.
69. A.H.H.F.: censos.
70. BERNILS MACH, J.M., 1966-1967, Història del Hospital de Figueras 1313-1963, Figueres,
A.I.E.E.: 267.
71. A.H.G., Protocols de Peralada, notari no identificat, vol. 1098, 308R-309R.
72. Id., P.F., not. Salvador Prats, vol. 96. a. 1596.
73. Id., Id., not. Antic Llavanera, vol. 20, 3-11-1568.
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3
EL TERME DE FIGUERES
3.1 EL PAISATGE
A la fi de l'Edat Mitjana, el paisatge del terme de Figueres era molt dife-
rent al que veiem avui. Per un costat, restaven grans extensions de terra amb
el domini útil i directe en mans del monestir de Santa Maria de Vilabertran
que romanien ermes (ja tindrem ocasió de tractar d'aquest tema amb més
detall en parlar de l'agricultura). Per altra banda, encara no s'havia començat
el procés d'especialització en uns determinats tipus de conreu que es
produeix a partir del segle XVII, i que a Figueres afavorirà un clar domini de
l'olivar. Aleshores era freqüent de trobar diferents tipus de cultius barrejats i
a vegades situats en llocs que avui consideraríem impensables: per exemple,
en el sector Cendrassos-Aigüeta, la vinya era força abundant (1), o en la zona
de la carretera de Llers, on s'ementa una finca d'una masada d'extensió, la
qual havia estat centrada per un mas, aleshores (any 1599) arruïnat, que
comprenia terres cultes i incultes, erms, prats, boscos, oliveres i d'altres
arbres fruiters (2).
Un altre tret que cal destacar és l'abundància d'aigua; circumstància que
devia influir en l'amalgama de conreus i vegetació a la qual acabem de fer
esment. La ribera portava aleshores més aigua; aquesta afirmació no tan sols
es pot fonamentar en el fet que a principis del segle actual el seu cabal fos
més important que el d'avui, sinó que hi havia un seguit de fonts, recs i
torrents que hi desguassaven. Vegem tot seguit una relació d'aquests
elements hidrològics documentats en aquesta època, alguns dels quals és
possible que desemboquessin directament a la Muga o al Manol:
Font de N'Abrillertis.— La ubicació d'aquesta font, de moment és desco-
neguda (3).
Font de N'Albert.— Devia estar situada prop del monestir de Santa Maria
de Jesús, al final del carrer de la Jonquera. Les seves aigües, nodrien el Rec
Arnau (4).
Rec Arnau.— S'originava en la font d'aigua que hi havia en el monestir de
Jesús i en la font de N'Albert, la qual acabem d'esmentar; travessava l'actual
carrer de Peralada (5) i devia desguassar a la Ribera.
Font Coberta.— Sembla que era situada al sector Horta Capallera-
Cendrassos (6) (7). Originava un rec que els documents de l'època anomenem
"rec madral que ve de la Font Coberta" (8).
Torrent de Cos de Cavall.— El pujol anomenat Cos de Cavall és l'elevació
que segueix a la muntanyeta del castell en direcció a Llers. El torrent disco-
rria per la vertent de dit turó que dóna a la carretera de França.
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Torrent del Jueu.- (9) Discorria per on actualment hi ha el parc-bosc
municipal i travessava l'actual carretera de Llers, abans camí d'Avinyonet i
desembocava a la Ribera.
Rec del Mal Pas.- Separava els termes de Vilatenim i Figueres. Hi havia
un pont per a travessar-lo (10).
Font d'En Mas.- (11) Sembla que era situada prop del límit amb el terme
de Vilafant, car en algun lloc he trobat esmentats alguns terrenys situats prop
de la dita font que es trobaven dins el terme de Figueres, però pertanyien a la
parròquia de Vilafant.
Rec del Molí.- Transcorria per un lloc anomenat Feixes (12), la ubicació
del qual de moment desconec.
Rec del Molí de l'Anguila.- (13) Aquest molí era situat en un extrem del
que ara és urbanització Eixample, més concretament en el lloc on avui hi ha
la caserna dels bombers i l'escorxador municipal. No sabria precisar, però, el
recorregut del rec que subministrava aigua al dit molí.
Estany Negre.- El lloc anomenat d'aquesta manera, era situat en la
muntanyeta on avui hi ha el castell de Sant Ferran o en les seves rodalies
(14). Devia ser un dels molts estanys que hi havia a la nostra comarca; el que
no sabria dir és si en l'època que ens ocupa hi havia aigua embassada, o si
més no si el lloc que havia ocupat s'omplia d'aigua en temps de pluja.
Per acabar aquest apartat, faré referència a l'existència de zones humides
a la part oriental del terme amb els municipis de Vilatenim i Vilabertran. Un
document del 1393, anomena aquest sector amb el nom de "ses Canals" (15); el
1610 s'esmenten aquests mateixos indrets amb el nom de "Granolles" (16),
o sigui pestilències, probablement per a intentar dessecar aquestes terres
humides es devia construir el Rec del Mal Pas. Com podem veure la topo-
nímia d'aquesta zona palesa l'abundància o excés d'aigua i les seves conse-
qüències.
3.2. TOPONÍMIA DEL TERME DE FIGUERES EN EL SEGLE XVI
En aquest apartat, faré una relació de noms de lloc del terme de Figueres
en l'època que ens ocupa. Aquest repertori de topònims no pretén ser
exhaustiu. Estic segur que manquen molts noms, dels quals hi ha referència
posteriori que ja eren utilitzats en la setzena centúria. Malgrat això, en
alguns casos he utilitzat documentació posterior per a ubicar amb més
precisió algun lloc. Els topònims antics són útils per a l'investigador perquè
porten dades valuoses sobre els llocs que eren anomenats d'una manera
concreta: antiguitat d'una denominació (noms pre-romans, romans, etc.),
accidents geogràfics, vegetació, conreus, camins, construccions, sobre el
propietari, etc. Vegem tot seguit els topònims del terme de Figueres que he
pogut aplegar (17):
Bosc de l'Abat.- Era el mateix indret que en altres llocs s'anomena
Estany Negre (18), avui muntanyeta del Castell.
Abeuradors.- Lloc que era situat a la part nord-oriental del terme de
Figueres, segurament en les rodalies d'on avui hi ha l'Horta d'En Capallera
(19).
Afores.- (20) La localització d'aquest indret, de moment és desconeguda.
El seu nom sembla suggerir una ubicació propera als suburbis.
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111 CAMP DELS APBRES
,21 ESINNAVESSAR D'EN MASSOT
ÍPÍ MOLÍ DE ANGUILA
ELS BOSQUETS
Els termes de Figueres i de Sant Pau de la Calçada en el segle XVI, on són representats els traçats aproximats dels camins
i les diferents denominacions donades als territoris que formaven aquests municipis en els documents del segle estudiat.
Camp de l'Agulló.- Era una peça de terra de grans dimensions que era
situada on avui hi ha les cases del costat dret del carrer Tapis, el camí de la
Calçada i les terres pròpies del molí de l'Anguila, avui aproximadament
urbanització Eixample (21).
Camp dels Arbres.- Era situat en un lloc que avui és zona edificada del
carrer Tapis (22).
Aspres.- Àmplia zona situada a ponent del terme que anava del camí
Reial fins al límit amb el terme de Vilafant (23).
Els Bosquets.- Aquest lloc, també anomenat la Marca, era situat entre el
molí de l'Anguila i la ribera (24), en terrenys que actualment travessa la nova
carretera de Llançà.
Els Canyers.- Aquest lloc era situat a llevant de la zona dels Cendrassos i
anteriorment s'havia dit Horta Mitjana (25).
Els Canyers.- Topònim que no cal confondre amb el que acabem de
veure, car era situat a l'altre costat de la ribera, amb la qual afrontava al nord
(26).
Cap de Terme.- (27) Encara avui s'anomena així un sector del límit Nord
del terme municipal comprès entre la carretera de França i la de Llers.
Cendrassos.- Aquesta denominació encara perdura en el nom d'un
carrer perpendicular al de Tapis. En l'època que ens ocupa, era coneguda
amb aquest nom una zona d'horts situada en aquesta rodalia. En els docu-
ments més antics, a vegades apareix el nom en singular ("Seuràs") (28).
Aquest lloc, havia estat conegut també amb el nom d'Horta Mijana (29).
Les Coromines.- Partida de terres situada en el sector carretera del
Far-rec del Mal Pas (30).
Cos de Cavall.- Era coneguda amb aquest nom, l'elevació del terreny
situada al costat de la muntanyeta del castell en direcció a Llers (31).
En les Faldes.- Era anomenada així una de les vessants de la muntanyeta
del castell, concretament la que és davant de la carretera de Llers (32).
Feixes.- Lloc de localització de moment desconeguda (33).
Fontanilles.- Partida de terres situada en un lloc inconcret al nord de la
ribera (34).
La Garriga.- Era una altra denominació que rebia la muntanyeta del
Castell (35).
Gelaucell.- La localització d'aquest lloc és de moment desconeguda
(36).
Coma Llovera.- Lloc situat aproximadament en l'indret de l'actual urba-
nització Culubret (36bis).
La Marca.- (37) He trobat esment de tres indrets anomenats la Marca dins
el terme de Figueres. El que avui encara conserva aquest nom, prop dels Fossos
(38). Un altre aplicat al sector carrers Monturiol, Peralada de Fora-Plaça
Palmera, on encara avui hi ha un carrer que porta aquest nom (39). Un tercer
lloc amb aquesta denominació, era situat a partir d'on avui hi ha el carrer d'En
Blanch en direcció llevant (40). És possible que l'existència de diversos topò-
nims amb aquest nom fos deguda al fet que s'aplicava el nom de la Marca a
totes les propietats d'un tal March, situades en diversos indrets (41).
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L'Espinavessar d'En Masó.- Lloc situat a llevant del terme municipal,
possiblement ocupava l'espai comprès entre els actuals carrers Tapis i Costa
Brava (42).
La Muntanya.- Era una altra denominació amb què era coneguda la
rnuntanyola del castell, o si més no una part (43).
Olivar Gran.- Fou coneguda amb aquest nom durant molts anys una
gran peça de terra plantada d'oliveres, situada a la part de ponent del camí
reial (avui carrer Nou) (44), la qual comprenia una bona part del que avui és
zona edificada entre els carrers Sant Pau i carretera general, aproximada-
ment. Actualment, aquest topònim perviu en el nom d'una urbanització
situada en el camí de les Forques, al límit amb el terme de Vilafant.
Oratori d'En Romaguera, o camp de l'Oratori.- Aquest indret era situat
en un lloc inconcret al sud del terme a tocar el camí reial que menava a
Girona (45).
Palau.- Topònim d'origen molt antic amb què era conegut el sector que
actualment ocupa la zona edificada entre el carrer Nou i el de Vilafant; en la
baixa Edat Mitjana la denominació era aplicada a una zona encara més
àmplia vers llevant que arribava fins l'actual carrer de la Calçada dels
Monjos (46). El carrer lateral de la Rambla situat dins aquest sector, conservà
durant més de dos segles el nom de carrer del Palau (47).
Les Pedreres.- (48) Lloc d'ubicació desconeguda; és possible que sigui el
mateix que a principis del segle XVII s'anomenava la Pedrera, que era una
altra denominació del Garrigal.
El Pla.- Era reconegut amb aquest nom un sector de terres situades a
llevant del camí Reial en direcció a Perpinyà (49).
Pontarró.- Indret que cal situar dins una àmplia zona, compresa entre
l'actual urbanització Horta d'En Capallera i la carretera de Vilabertran(50).
Pradells.- Partida de terres situada al nord del camí vell de
Vilatenim (51).
Pujalars.- Lloc que era situat, aproximadament en les immediacions de
les Forques, però dins el terme de Figueres. Vegeu al final d'aquest capítol el
lloc on es parla dels Masos.
Camp del canyer d'en Pujol.- Camp situat en el sector del Molí de l'An-
guila (52).
Bosc del Rei.- Topònim que encara avui s'utilitza, aplicat a una zona
entre la vessant nord de la muntanyeta del castell i la carretera general.
Sembla que en el segle XVI era aplicat a un sector més ampli (53).
Clot d'en Ruart.- Lloc situat a la part occidental del camí vell de Vilaber-
tran (54).
Santa Coloma.- Denominació donada a un indret del terme municipal
que encara no és identificat (55).
Els Suros.- Lloc d'emplaçament desconegut (56).
Susanna.- Àmplia zona situada en els límits dels termes de Figueres i
Vilafant que són separats pel rec que porta aquest nom (57). És un topònim
que ha perdurat fins avui.
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Teixoneres.— Eren conegudes amb aquest nom les terres situades vora el
camí més meridional que menava a Castelló; actualment sector carretera del
Far (58).
Terrablanca.— És una altra denominació amb què era conegut el lloc
anomenat Aspres, o almenys una part (59).
La Trilla.— Indret situat en un lloc imprecís, vora el camí vell de Vilafant
(60).
Horta de Vall.— Lloc de localització de moment desconeguda (61).
3.3 ELS CAMINS
Figueres ha estat sempre una població ben comunicada. Deu bona part
del seu desenvolupament a la seva privilegiada situació en un important lloc
de confluència de camins. El traçat d'aquestes vies avui han estat gairebé tots
variats. Alguns trams per on circularen intensament persones i mercaderies
són ara senderes oblidades i amb prou feines utilitzades. El pas d'un camí per
un lloc determinat ha influït en alguns casos en el desenvolupament urbà de
la vila, com tindrem ocasió de comprovar en el següent capítol. Vegem tot
seguit una relació dels principals camins que travessaven el terme:
La calçada o camí reial vell.— Era un camí d'origen molt antic, probable-
ment romà. Malgrat que tingui el mateix nom que el camí que s'anomena
també la Calçada —el qual serveix per a delimitar els termes de Llers i
Cabanes, tot continuant després vers el Pirineu— el camí que ara ens ocupa
passava més a prop del nucli urbà de Figueres i donava nom a un sector del
terme municipal. Un document del 1491 ens parla d'una peça de terra, en
part plantada de vinya, dins el terme de Figueres, en el lloc anomenat la
Calçada. La dita finca afrontava a llevant amb "el camí Gran anomenat de la
Calçada” (62). Aquest camí devia passar per Sant Pau de la Calçada i seguir
més o menys el traçat de l'actual carretera general, tram final de l'actual
carrer Nou i continuar pel carrer Méndez Núfiez, el qual encara conserva el
traçat irregular, tot contrastant amb la resta de carrers del sector, que són
rectilinis. La zona de l'actual plaça de Catalunya era anomenada la Calçada
en un document de la primera meitat del segle XVIII (63). Tot seguit el camí
de la Calçada travessava el camí de Vilatenim a Vilafant (actuals carrers del
Mar i de la Rutlla) i continuava pel que ara és carrer Calçada dels Monjos
(64), que tampoc manté cap paral .lelisme amb la resta dels carrers del sector.
En arribar a l'alçada del que ara és plaça Tarradelles feia un gir vers llevant,
de manera que les finques que hi limitaven afrontaven aquí a nord i sud (65),
mentre que fins ara ho feien a llevant i a ponent. Poc després, el camí recupe-
rava la direcció nord i travessava perpendicularment el camí del molí de
l'Anguila (66) (avui carrer Hortes). Després de travessar el camí de Vilaber-
tran, la Calçada proseguia pel sector Cendrassos (67) en el lloc on avui hi ha
el carrer de Calçada de Tapis o en les seves rodalies. Posteriorment el camí
continuava pel pla de la Font Coberta fins a trobar el camí reial Nou, amb el
qual es refonia dins del terme de Figueres després que els dos camins
seguissin paral.lels i a poca distància l'un de l'altre (68).
El camí reial Nou.— Era una variant del camí de la Calçada, que acabem
de descriure. Els dos camins se separaven a la plaça de la Creu de la Mà, i el
que ara ens ocupa, continuava pel carrer Nou (69), travessava la ribera i
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entrava dins el recinte emmurallat de la vila pel carrer Girona, continuava
per la plaça de l'Ajuntament i carrer de la Jonquera, per on sortia de la vila
(70). Travessava el sector de l'Horta d'En Capallera. Poc després, com ja hem
vist, es tornava a unir amb el camí de la Calçada i continuaven de nou
formant un sol camí en direcció a Perpinyà. Aquest camí seguia, doncs,
l'antic traçat de la carretera Nacional II dins la vila, el qual perdurà fins a
mitjans del segle XX.
És difícil de precisar el moment en què es construí aquest camí. Ja hem
vist com un document del 1491 anomenava la Calçada amb el nom del camí
Gran. Vers 1560, encara s'esmenta el camí vell com a camí normal per anar a
Perpinyà (71). El cert és que, ja en l'època baix-medieval i en la que ara ens
ocupa, Figueres era lloc de gairebé pas obligat per als viatgers que passaven
pel camí Reial, com ho demostren els hostals que aquí hi havia insta•ats i la
descripció que fan de Figueres els viatgers que passaven per aquest camí i ens
han deixat memòria escrita del seu viatge (72). A partir del darrer quart del
segle XVI es va deixant paulatinament d'esmentar el camí de la Calçada com
a camí normal per anar a Perpinyà o Girona, i les rares referències posteriors
que he trobat parlen d'un camí veïnal, mentre que el camí Reial Nou anirà
assumint el paper de la vella Calçada, i Figueres esdevindrà una vila de pas
gairebé ineludible.
Camf de Vilatenim a Vilafant.— (73) Era una via de comunicació molt
important en aquella època, car era utilitzada per anar a Castelló d'Empúries
i Roses, pel sector de llevant; pel costat de ponent, es podia allargar el reco-
rregut fins a Besalú i Olot. Aquest camí sortia de Vilafant per un lloc situat
més a migdia de l'actual carretera d'Olot i passava pel que avui són urba-
nitzacions Arengada i Camp dels Enginyers, travessava el rec Susanna, i ja
dins el terme de Figueres, continuava pel lloc que actualment ocupa la urba-
nització Vivendes de Sant Josep i el barri del Poble Nou, prosseguia pel tram
final del carrer Co•egi, carrer Vilafant, costat de Rambla, tram inicial del
carrer Nou, carrers de la Rutlla i del Mar (tot el recorregut pel que avui és
zona urbana de Figueres era aleshores sense edificar, excepte el primer tram
del carrer Nou que com ja veurem, es comença a urbanitzar a partir de la
segona meitat del segle XVI). Posteriorment continuava fins a Vilatenim, tot
seguint el camí vell que encara avui es conserva.
Camf de Vilabertran.— Malgrat que el portal i el carrer que estaven orien-
tats a llevant s'anomenessin de Peralada —el carrer encara se'n diu— del camí
que hi menava, en deien el camí de Vilabertran (74). Aquesta via passava
pels actuals carrers de Peralada i Tapis, posteriorment es desviava lleugera-
ment al sud i continuava pel que avui és camí de la font del Soc fins a Vila-
bertran (75).
Camí de Besalú.— S'iniciava en el que avui és confluència dels carrers
Besalú i pujada del Castell, continuava pel que ara és carrer Pep Ventura,
passeig Nou, carretera de Llers, camí de les Pedreres, Tres Cases d'Avi-
nyonet i prosseguia fins a la vila comtal.
Camf de Llers.— Sortia davant de l'angle N.O. de la muralla, on avui hi
ha el carrer de Llers, prosseguia per l'actual ronda del rector Arolas i vessant
occidental de la muntanyeta del castell i passava prop d'on hi havia la capella
de Sant Roc (76).
Camf del Far i Castelló.— (77) Aquest camí, començava en el trencant del
carrer Nou amb el de Castelló, continuava pels actuals Pompeu Fabra, plaça
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Estació i passava pel lloc on avui hi ha les insta•acions ferroviàries, conti-
nuava fins el Far, poc després seguia pel traçat de la carretera actual de
Roses.
Camí dels Lladres.— Comunicava el camí reial Vell o Calçada amb el
camí reial Nou (78). És possible que seguís el traçat dels que avui són carrers
Costa Brava i Rec Arnau.
Camí del Rossinyol.— Era un camí situat en el marge esquerre de la
Ribera (79). De moment desconec una ubicació més concreta i el seu
traçat.
Podríem afegir encara tres camins més, centrats en el veïnat anomenat
Vila d'Amunt de Figueres, però els esmentaré en l'apartat que comença tot
seguit.
3.4 EL POBLAMENT DISPERS: ELS MASOS
Per la documentació que s'ha conservat de l'època que ens ocupa,
sembla deduir-se que el terme de Figueres estigué poc poblat fora del nucli
urbà de la vila. Les poques referències que he trobat sobre els masos són
d'una petita concentració de masies anomenada Vila d'Amunt de Figueres o
els Masos, i d'un mas conegut per mas Hospital o mas Garriga. A més hi
havia algun molí, un dels quals, el de l'Anguila, sabem que era habitat, però
dels molins en parlaré amb més extensió en tractar les indústries agrícoles.
L'anomenada Vila d'Amunt de Figueres era un nucli habitat d'origen
molt antic, almenys alt-medieval. L'he trobada esmentada per primera
vegada el 17 de juliol de 1119, en què el vescomte Dalmau de Rocabertí dóna
al monestir de Vilabertran unes terres situades a Cabanes, les quals afron-
taven al nord amb el camí que va de Cabanes a la "Vila Superior de
Figueres" (80). La resta de notícies que fan referència a aquest lloc ja són de
l'època objecte del present estudi: el 1534 Joana, vídua de Joan Hortolà,
hostaler de Figueres, mare del pubill Jaume Joan Hortolà, apareix com a
administradora dels béns del seu fill, entre els quals es troba el mas anomenat
d'En Mallorques, situat a la Vila d'Amunt de Figueres (81); aquest document,
com veiem, ens informa de la pervivència d'aquest nucli habitat fins el segle
el qual a partir d'ara trobarem també esmentat amb el nom dels Masos.
En un establiment de terres efectuat l'any 1556, en el lloc anomenat Cos de
Cavall (vegeu en aquest mateix capítol el lloc on es parla de toponímia), les
dites terres limitaven a migdia al camí que d'antic menava de la Vila
d'Amunt de Figueres al veïnat de Coquells (terme de Vilanant) (82). Una
altra referència a aquest lloc és del 1556, en què s'esmenta una peça de terra
situada en un lloc el nom de la qual el document no esmenta (l'escrivent va
deixar en blanc l'espai que havia d'ocupar el nom d'aquest locatiu), la qual
afrontava amb honor d'Andreu Albert, pagès dels Masos, la qual anterior-
ment havia format part del mas Mallorques; i per dos costats, limitava amb
terres que foren del mas de Joan Catusfa (83). El 1560 (84), una peça de terra
situada a Pontarró (vegeu toponímia del terme de Figueres), afrontava a
migdia amb el camí que anava dels Masos al lloc de Vilabertran que passava
davant de la Font Coberta, Rec Madral mitjançant, a occident en honor dels
hereus d'Andreu Mir dels Masos part i part en honor del discret Francesc
Joher que fou d'en Mallorques.
Per les dades que hem anat repassant sobre aquest veïnat, sabem que era
d'origen, pel cap baix, alt-medieval; és probable que en els seus inicis tingués
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una importància semblant al primitiu nucli de la nostra ciutat. La seva
ubicació pot situar-se amb força aproximació a la part de llevant del final del
carrer de la Jonquera, en la rodalia del que avui és urbanització Horta d'En
Capallera, on encara perviuen alguns masos; sabem per un viatger que passà
per Figueres el 1586, que la rodalia del monestir de Santa Maria de Jesús (el
qual era situat en aquest lloc) era habitada (85); per altra banda, hem vist en
parlar dels elements hidrològics del terme, que el Rec Arnau s'originava en el
dit convent i en la font de N'Albert, el qual Albert, com hem vist, tenia un
mas a la Vila d'Amunt al costat del qual hi devia haver la dita font. El nom
d'aquest veïnat sembla suggerir que la vila alt-medieval de Figueres, estava
dividida en dos nuclis: els del turó de l'església de Sant Pere, del qual ha
derivat la ciutat actual; i la Vila d'Amunt de Figueres, que era situada al
costat o prop de camí de la Calçada i en una cruïlla de camins (com hem
tingut ocasió de veure).
La resta del terme de Figueres era poc poblat; tan sols he trobat esment
de dos masos. Un era situat en el sector muntanyeta del castell-carretera de
Llers. Era conegut el 1555, amb el nom de mas Hospital (86); el 1599, aquest
mateix mas s'anomenava mas Garriga. Aleshores l'edifici ja era derruït, però
les seves terres conservaven la masada de superfície original (87). L'altre era
situat en el lloc anomenat Pujalars i pertanyia a la parròquia de Sant Pau de
la Calçada, però era dins el terme de Figueres; la seva ubicació cal situar-la
entre l'actual carretera general, carretera de les Forques, límit amb el terme
de Vilafant i el Manol; el document parla de passada de dos masos més, un
propietat d'En Verdera i l'altre es deia Mas Just (88).
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NOTES
1. A.H.G., P.F. not. Antic Llavanera, vol. 17, 5-9-1560: "... quandam terre petiam meam de
vinca plantatam cum aliquibus ficulneis in ea radicatas quam ego habeo et posideo intus
terminum dicte villa de Figuerys et in loco vocato lo spinavessar den Masó, continente inde
tres versanas terra vel inde circa. Pro ut affrontatur ab oriente in nonore heremo qui fuit de
la Cuina, quondam pagesy... de Vilabertrando que nunc dicitur esse honore Anthoni Prat,
mercatoris dicte ville de Figuerys; a meridie cum malleolo dicti Prat, partim et partim in
honore pupillorum Vilar, pages dicte villle de Figuerys; ab occidente cum malleolo Petri
Almeta, laboratoris, habitatoris dicte ville de Figuerys qui nunc est (en blanc) Borrasa, blan-
query dicte ville; et a cirtio in honore honorable Michaelis Cabanas, mercatoris dicti loci de
Vilabertrando, camino dicto dels Ladres, per quam itur ad camino de la Calsada ad
caminum regium quo itur ad dictam villam de Figuerys mediante...". Com hem vist, es fan
notar l'existència a Figueres de la vinya; d'altres vegades, consten altres arbres en els docu-
ments que parlen de peces de terra. També veiem com el document parla d'un erm en un
lloc on el terreny és força bo per a l'agricultura. Totes aquestes característiques, són típiques
del paisatge figuerenc del cinc-cents.
2. Id., Id., not. Salvador Prats, vol. 99, 26-2-1599: "... quandam mansatam meam usquem
domum dirrutam et inhabitatam, vocatam antiquitus lo mas Hospital, nunc aute lo mas
Garriga; una cum eius terris, honoribus et posesionibus, cultis et incultis, heremis, pradosis
et boschosis et tam de oliverys alys arboribus fructasseris plantatis; sitam intus terminus et
parrochian dicte ville de Figuerys... affrontatur.. ab occidente in camino publico quo itur a
dicta villa de Figuerys ad castrum de Llertio... et a cirtio in dicto camino publico...".
3. Id., Id., not Antic Llavaneras, vol. 15, 14-12-1559: "..quodam horto dicte pupille... tenet et
posidet in termino et parrochia dicte ville de Figuerys, loco vocato la font den Abri-
llertis...".
4. A.H.M.F., XV, Documentació especial, protocol de Francesc Prats, a. 1585-1586: 187V
"...així com afronta a solixent ab lo rec madral que ve de Jesús i de la font den Albert, part i
part ab 10 camí públic qui va a Perelada...".
5. Vegeu la nota anterior.
A.H.G., Id., not. no identificat, vol. 884, a. 1583-1585: "... totum illum hortum, parietibus
de tapia... ego habeo et posideo in termino et parrochia dicte villa de Figuerys in loco nunca-
pato Rec Ornau...".
6. En el treball anterior que vaig publicar en aquests Annals (Figueres i la seva evolució urbana
durant el Vell Règim (segles XVI, XVII i XVIII), vol. 20, a. 1987: 142-143 i les notes 23 i 26
del segon capítol) situava el lloc de Font Coberta entre els actuals carrers Nou i Méndez
Núriez. Aquesta ubicació, em va semblar la més adient, atès que feia referència a una peça
de terra que limitava a orient amb el camí reial Vell i a ponent amb el camí reial Nou, car
estava convençut que (com s'havia dit fins ara) la Calçada o camí Vell serveix per a limitar
els termes de Cabanes i Llers, i el dit camí amb el que s'inicia al final del carrer de la
Jonquera, queden separats per una distància de més d'un Km, la qual cosa impossibilitava
pensar en cap altre lloc per ubicar la font Coberta. Però el que en el segle XVI, s'anomenava
camí reial Vell passava molt més a ponent del que avui coneixem per camí de la Calçada, i el
dit camí Vell, a l'alçada del nord de Figueres, transcorria paral .lel i proper al camí reial Nou,
fins que es refonien en un de sol (vegeu per a més detalls en aquest mateix capítol l'apartat
dedicat als camins). De totes maneres el document manté la seva importància per què
esmenta els dos camins.
7. A.H.G., Id., not. Antic Llavaneras, vol. 18, 11-8-1561: "... quadam petie terre, scita intra
parrochiam dicte ville de Figuerys, loco vocato Pontarro... affrontata a ...meridie in via
publica qua tenditur de Massis dicte ville ad locum a Villabertrando, transeunte ante fontem
Cohopertum, recho madrale mediante...".
8. A.H.M.F., Id., Id., Id.,: 186R: "... a mixdia i a ponent ab 10 rec madral que ve de la font
Cuberta...".
9. A.H.G., id., not. Antoni Corts, vol. 86, a. 1572-1573: "... intus terminum et parrochia dicte
ville de Figuerys, loco vocato lo torrent del juehu...".
Id., Id., not. Antoni Virias, vol, 657: 203R: "... territori dit Terra Roja o correch dels
Jueus...".
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Id., P.V., not. Francesc Solana, Capbreu del capítol de canonges, vol. 36, a. 1729, pàg. 7R:
"... in territorio vocato lo camí de Avinyonet, Terra Roja et antea Font del Raig...".
10. Id., Protocols de Peralada, not. Miquel Dionís Parés, vol, 294, pàg. 82V, a. 1506: "... versus
terminum ipsius ville de Figuerys, iuxta quendam pontem et ripariam dictis de
Malpas...".
11. Id., P.F., not. Gaspar Vilar, vol. 87, 16-5-1579: "... totam illam petiam terre... partim de
vinea plantatam, scitam intra termino ville de Figuerys, loco vocato la font den Mas...".
12. Id., Id., not. Gaspar Vilar, vol 88, a 1593-1618: "... in termino et parrochia de Figuerys in
loco nuncapato Fexas... terminatur a cirtio in recho molendinus...".
13. Id., Id., not. Antic Llavaneras, vol. 17, 26-1-1561: "... petiam campa... sitam intus termini et
parrochiam de Figuerys, loco vocato lo caner den Puiol... affrontatur... a meridie in recho
molendini de la Anguila...".
14. EGEA CODINA, A.; 1986, Notícies sobre l'agricultura figuerenca dels segles XVII i XVIII,
A.I.E.E., vol. 19, Figueres: 192. En la documentació sobre les expropiacions de terres per a
l'edificació del castell de Sant Ferran, a partir del 1753, es fa constar que dites terres, eren
situades en el lloc anomenat Estany Negre o bosc del Rei. Aquesta referència ens serveix per
a ubicar aproximadament l'Estany Negre. Del segle XVI, la notícia més antiga que he
trobat és:
° A.H.G., P.V., not. Pere Figueras, vol. 3, Llibre de contractes del monestir de Santa Maria,
5-4-1538: "... loco vocato Bosch o Stany Negre... confrontata a meridie in torrent de Cos de
Cavall...".
15. A.H.G., P.F., not. no identificat, vol. 907, 24-4-1393: "... infra parrochia de Figuerys, in loco
vocato ses Canals...". Vegeu també l'anotació següent.
16. Id., Id., not. Narcís Bassedas, vol. 258, l'escriptura anterior data del 13-5-1610 "... in parro-
chia dicte ville, loco vocato olim les Canals, nunc les Granolles... affrontantem a meridie...
camino mediante quo itur a presenti villa ad locum de Villatenimo...".
17. Les transcripcions que faré a continuació, són totes del segle XVI o anteriors; en el cas que la
notícia més antiga no aclareixi la ubicació del lloc de referència, n'afegiré d'altres de més
recents que ajudin a localitzar-lo. Un cert nombre de noms de lloc no els he pogut situar,
perd els he inclós per l'interès de les dades que aporten i perquè les notícies que contenen
ajuden a precisar-ne l'emplaçament. A més de transcriure del document original el nom del
Lloc i les dades que puguin ajudar a identificar la seva situació, n'he transcrit alguna altra
que m'ha semblat d'interès, sobre tipus de conreu, detalls del paisatge, sobre el propietari,
etc... Aquesta relació no inclou el nom d'elements hidrológics, que hem vist en parlar del
paisatge; ni de camins i masos, els quals tenen el seu propi apartat dins el present capítol.
18. A.H.G., P.V., not Francesc Joher, vol. 7, Llibre de contractes del monestir de Santa Maria,
l'escriptura anterior, és datada el 4-9-1556: "... quandam terre petiam, scitam intra
terminum ville de Figuerys, loco vocato Garriga sive bosc del Abat...".
Id., P.F., not Salvador Prats, vol. 97, 11-1-1597: "... totam illam petie terre, partim vinea
plantata, partim heremam; scitam in parrochia dicte ville, loco vocato Bosch del Abat o
stany Negre...".
19. A.H.M.F., Id., Id., Id.: 186V: "... de la present vila de Figueres, en lo lloc anomenat los
Aberadors, en lo que hi ha algunas socas de olivera... afronta... a migdia y a ponent ab lo
rech madral que ve de la font coberta; a tremontana, ab dit camí Vell...".
20. A.H.G., P.F., not. Antoni Corts, vol. 86, a. 1572-1573: "... petie terre oliverys plantata,
intus terminus dite ville de Figuerys, loco vocato los Afores...".
21. Id., Id., not. Jaume Quintana, vol. 60, 20-7-1591: "... petia terre aratorias, situades en la
parroquia de Figueres, ensemps ab las oliveras en ditas terres radicadas, y així bé los nogués
en ditas terras radicats, y així bé lo dit olivet que es prop del molí de lAnguila, així bé 10 prat
y lo hort que és al costat de la era... y així bé... ego puga fer tan tempscom volreu, ego dit
Aravall, meam la bardissa del camp del Agulló...".
Id., Id., not. Antoni Bonet i Requesens, vol. 867, a. 1786-1787: 94R: "... sis vessanas de
terras canadas, de pertinensa del camp de dit senyor arrendador, té posseeix en lo terme de
la present vila, nomenat lo camp del Agulló, fora lo arrebal del carrer de Perelada; las quals
sis vessanas de terra, afrontan a solixent ab restant de dit camp, à migdia ab lo camí de la
Calsada...".
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22. Id., Id., not. no identificat, vol. 907, Capbreu del benefici de Sant Miquel Arcàngel de res-
glésia de Sant Pere, 6-7-1578: "... quandam petiam terre campam vocatam lo camp dels
Arbres... affrontatur... a meridie in via pulica quo itur a presenti villa ad molendinum
vocato de la Anguila; ab occidente, in via publica vocata lo camí de la Calsada...".
23. Id., Id., Id., Id., Id., Id., 24-4-1393: "... teneo et posideo... alodio infra parrochia de Figuerys,
in loco vocato los Aspres...".
A.H.M.F., Id., Id., Id., pàg. 180R: "... un olivar situat en lo terme de la present vila de
Figueras, en lo lloc anomenat los Aspres; així com afronta a solixent ab lo camí reial de
Gerona, part;	 y a ab lo dit camí reial...".
A.H.H.F., censos, el document original, era datat l'any 1701: "... dos vessanas de oliveras...
en lo territori dit los Aspres o terras Blancas... afrontan... a 2 (migdia) part ab lo camí public
que va de Figueras a Palol (Savaldoria)... y a 4 (tramuntana) ab camí real públic de Figueras
a Vilafant...".
24. A.H.G., Id., not. Josep Mijavila, vol. 64, 17-2-1579: "... totum allium olivarium... in loco los
Busquets o la Marcha, continent inde duas versanas terre. Pro ut affrontatur; ab oriente cum
Riparia dicte ville, vocata los Busquets... a meridie cum dicta Riparia; et a cirtio cum
camino quo itur a dicta villa ad dictam ripariam, dictam ripariam dels Busquets...".
Id., Id., Id., Id., Id., 10-5-1577: "... quendam hortum terre meum... scitum intra parrochiam
dicte ville de Figuerys, loco vocato Busquets, continentem inde tres cortons vesana terre vel
inde circa. Pro ut affrontatur... a meridie in molendino dicto de la Anguila, partim et partim
in bassia dicti molendiri...".
25. Id., Id., not. Antic Llavanera, vol. 18, 2-9-1560: "... intra parrochiam Sancti Petri ville de
Figuerys predicte, in loco vocato olim Horta Mitjana, nunc vero lo Caner. Continentem inde
duas versanas terre vel circa. Affrontatur... ab occidente in camino regali quo itur a presente
villa, ad villam Perpiniani...". Per a identificar aquest lloc amb els Cendrassos, vegeu la nota
núm. 29 d'aquest mateix capítol.
26. A.H.M.F., Id., Id., Id., Id.,: 184R "... en lo lloc anomenat los Canyers, així com afronta a
tramuntana ab la ribera comuna...".
27. Id., Id., Id., Id., Id.,: 184R: "... tota aquella vinya... en lo lloc anomenat Cap de
Terme...".
28. A.H.G., Id., not. Miquel Olivas, vol. 2, a. 1548, pàg. 2R: "... hortum terre scitam intra parro-
chiam Sancti Petri dicte ville de Figuerys, loco vocato Senràs...".
29. Id., Id., not. Gaspar Vilar, vol. 88, a. 1593: "... totum illum hortum terre que habeo et
posideo in horta de los Sendrasos...".
Id., Id., not. Fèlix Matas i Pujol, vol. 496. a. 1670: "... loco dicto nunc los Cenrrassos et olim
Ortmijana...".
30. Id., Id., not. Nicolau Calvó, vol. 67, 1-1-1571: "... in termino et parrochia presente villa de
Figuerys, loco vocato las Corominas...". Id., Id., not Francesc Pravol. 372, a. 1626: "in
parrochia ville de Figuerys, loco vocato Corominas o Mal Pas; pro ut afrontatur ab oriente
in camino publico quo itur a presenti villa ad locum de Faro, a meridie in honore Petri
Bassedas qui fuit domine Orone... recho madrale mediante".
31. Vegeu la nota núm. 14 d'aquest mateix capítol.
32. A.H.G., P.V., not. Francesc Joher, vol. 7, Monestir de Santa Maria, escriptura anterior
datada cl 19-6-1555 "... quandam petie terre heremam, continentiem sex versanorum terre,
vel inde circa; scitam intra parrochiam de Figuerys, loco vocato en les Faldes e o vessant de
la montanya bulgo dicte Bosch del Rey versus meridiem et at partita occidentis...".
33. Vegeu la nota núm. 12 del present capítol.
34. A.H.G., P.F., not. Joan Duran, vol. 8, a. 1555: "... quandam petiam terre heremam... conti-
nentia sex versanorum terre, vel inde circha; scitam intus terminum dicte ville de Figuerys,
loco vocato Fontanilles...".
Id., P.V., not. Francesc Solana, vol. 36, Capbreu del capítol de canonges, a. 1729, pàg. 17V:
... in termino dicte ville de Figuerys, loco vocato Fontanillas affrontantem a meridie cum
Ripariam...".
35. Vegeu nota núm. 18, d'aquest capítol.
36 bis. Id., Id. not. Josep Mijavila, vol. 64, 3-1-1574: "...petie torre... intus parrochiam Sancti
Petri... de Figueris, in loco vocato Com a Llovera a Gascoya. Et terminatur ab oriente in
Torrente qui decendit del Prat de les Fonts, a meridie cum Ripariu...".
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37. Id., Id., not. Antic Llavanera, Id., Id. vol. 20, 3-11-1568: "... terre campam in termino et
parrochia dicte ville de Figuerys, et prope domum dels Masells... quod es a parti orientis et
cirti versus olivare de mossèn March, dictum la Marca; afrontatur ad oriente in olivari dicti
March; a meridie partim in honore magnifici Petri Rocha, domiceli eiusdem villa; et partim
hcrederum den Solana...; ab occidente in dicto itinere regio...".
38. Vegeu la nota 24 d'aquest mateix capítol.
39. Id., P.V., not. Francesc Solana, vol. 36, Capbreu del capítol de canonges, pàg. 13V "... totam
illam domum meam scitam extra et prope muros presentis villa et in loco vocato la Marca
seu prope Riapriam... ab oriente... (afronta) partim cum Riaria, à meridie cum dicta Riaria,
ab occidente... partim cum camino transeunte... ad portale de Peralada...". En aquest cas, el
topónim és aplicat al lloc que avui ocupa de cases entre els carrers Monturiol i
Caamafro i als seus voltants.
40. Vegeu la nota núm. 37 del present capítol.
41. Vegeu la nota núm. 37 del present capítol.
42. Vegeu la nota núm. 1 del present capítol.
43. A.H.G., P.F., not. Nicolau Calvó, vol 66, a. 1568-1560 "... totam illam petiam terre vitibus
plantata, scita in termino dicta villa de Figuerys loco vocato la Montanya...".
Vegeu la nota 2, en la qual es parla del mas Garriga.
A.H.G., Id., not. Joan Casals, vol. 174, a. 1570-1571: "... in loco vocato la Montanya que
fuit dc pertinentis manso Garriga...".
44. A.H.G., Id., not. Joan Duran, vol. 8, 28-8-1555: "... un altre tros de terra plantada de oliva-
rons de mije verssana o circa, lo qual es situat prop del Olivar Gran qui és prop del Masells
dc la present vila de Figueres...".
45. Id., Id., Id., Id., Id.: "... dins 10 terme de la present vila y en lo camí de Gerona• prop lo
oratori den Romaguera...".
Id., Id., not. Nicolau Calvó, vol. 69, sense data, full solt, les escriptures del volum, corres-
ponen als anys 1570-1571: "... en lo terme y parroquia de la dita vila nomenta lo camp del
Oratori... lo qual afronta... a sers ab lo camí... Real...".
46. B.C., Ms. 729; Pascual, P.; Sacras Cathalonia anticuitatis monumenta: 300V. El document
original datava del 27-9-1343.: "...quandam aream in loco vocato Palau; afrontante ad
oriente et meridie cum via publica, ab occidente cum valle del Palau, et a cirtio cum horto
de Petrus Rarnona...". L'era a la qual fa esment el document, cal situar-la, segurament en el
lloc on avui hi ha la cantonada de la plaça de Catalunya amb el carrer de la Calçada dels
Monjos; sabem que no era situada a ponent del que ara és carrer Nou, perquè el dit sector
era de domini directe de la cambreria del monestir de Sant Pere de Besalú. Mentre que el
document que ens ocupa parla d'una era amb domini directe del monestir de Vilabertran, la
zona de domini directe d'aquest segon cenobi, com hem vist, començava a partir del que
avui és carrer d'En Blanch.
47. A.H.G., Id., not. Bonaventura Sans, vol. 677, a. 1750, pàg. 88R: "... domus in qua quidem
habito, scitam extra et prope menia, et juxta Ripariam presentis villa et in vico vocato lo
Palau...".
48. A.H.G., Id., not. Antic Llavanera, vol. 17, 26-1-1561: "... quandam petiam terra de oliverys
plantata, sitam intus terminum... de Figuerys et in loco vocato les Pedreres...".
49. Id., P.V., not. Pere Figueres, vol. 3, Llibre de contractes del monestir de Santa Maria,
20-4-1535: "... quandam petiam terre heremam et incultam, scitam intra parrochia de
Figuerys, loco vocato lo Pla...".
Id., P.F., not. Francesc Barart, vol. 455. 1653: "... in termino presenti ville de Figuerys in
loco sivc territorio vocato lo Pla..., afrontate... a Occidente in via regia pro quo tenditur
presenti ville de Figuerys ad villa de perpiniani...".
50. Id., Id., not. Antic Llavanera, vol. 18, 11-8-1560: "... intra parrochiam dicte ville de
Figuerys, loco vocato Pontarro... affrontatam... ad meridie in via publica qua tenditur de
Massis dicte ville ad locum de Villabertrando...".
51. Id., Id., not. Gaspar Vilar, vol. 87, 14-6-1580: "... totam illam terre ...scitam intus terminum
et parrochiam dicte ville de Figuerys, loco vocato los Pradells...".
Id., Id., not. Salvador Prats, vol. 100, 5-3-1599: "... petiam campam meam scitam in plano
de Manol... loco vocato Pradells... affrontatam a meridie... camino quo itur a loco de Vilate-
nimo ad locum de Vilafant mediante...".
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52. Vegeu la nota	 12 del present capítol.
53. Vegeu la nota núm. 32 del present capítol.
54. A.H.G., Id., not. Antic Llavanera, vol. 28, 11-10-1585: "... quandam petie terre campam...
intus terminum et parrochiam dicta villa de Figueris et in loco vocato clot den Ruart...
affrtontatur ab oriente... partim in camino per quam itur a presente villa de Figuerias ad
locum de Vilabertrando...".
55. Id., Id., not. Josep Mijavila, vol. 64, 17-2-1579: "... totum illum olivarium scity in dicto
termino et parroquia in loco vocato Sancta Coloma...".
56. Id., Id., not. Antoni Corts, vol. 22-3-1573: "... petie terra mea vitibus plantata, scity in
termino dicte ville de Figuerys, loco vocato los Suros...".
57. Id., Id., not. Jaume Quintana, vol. 59, escriptura anterior datada el 7-3-1588?: "... tres
versanas terres heremas... scitas intermino de Figuerys, et in loco vocato Susana... afron-
tanti: ab oriente cum camino regio qui vadit a villa de Figuerys in civitate Gerunde, ad
meride cum boschi de Garriga de Palatio Savaldoria...".
A.H.M.F., Id., pàg. 163R. : "... total las sevas terras de pa, vi i oli que té en la parròquia i
terme de la present vila... exceptada la vinya de les Forques de Sussana...".
A.H.G., Protocols diversos del districte de Figueres, vol. 77, not. Miquel Parés, Vilatenim i
Palol, 20-1-1522: "... quandam feixe terre meam sita prope pontem de Malpas, versus baju-
liam de Figuerys, loco vocato Texoneras...".
58. Id., Id., pàg. 186V: "... lo altre a Texoneras, així com afronta a migdia ab lo camí public que
va a Castelló...".
59. Vegeu la nota núm. 23 del present capítol.
60. A.H.G., P.F., not. Josep Mijavila, vol. 64, 17-2-1579: "... totam illam petie terre de oliverys
plantatam scity in termino et parrochia dicte ville de Figuerys in loco vocato la Trilla, conti-
nentem infe tres versanas terre, cum dimidia vel inde circa... pro ut affrontatur... ab occi-
dente in honoris Petri Puig Farré, cultoris Sancte Leocadie de Algama, camino sive itinere
publico quo itur villa predicta de Figuerys ad locum de Vilafant, mediante...".
61. Id., Id., not. no identificat, vol. 884, a. 1583-1585: "... intra parrochiam dicte ville de
Figuerys, loco vocato horta de Vall...".
62. Id., protocols diversos del districte de Figueres, not. no idenitficat, vol. 34, Cabanes, a. 1491,
pàg. 49V: "... quandam petie terre partim vinea plantata et partim non, scite infra parrochia
Sancti Petri de Figuerys, loco vocato ça Calçada... pro ut affrontaciones següentes... ab
oriente in camino magno nuncapato de la Calçada...".
63. Id., P.V., not. Francesc Solana, vol. 36, Capbreu del capítol de canonges, a. 1729, pàg. 9R: En
la capbrevació d'un camp que coincideix exactament amb l'actual plaça de Catalunya, s'es-
menten amb el nom de la Calçada els terrenys on era situat el dit camp: "... territorio vocato
la Calsada, pro ut affrontatur: ab oriente cum camino dicto de la Calsada, a meridie cum
vico tendenti de dicta villa de Figuerias ad villam Castilionis Empuriarum, ab occidenti
cum horta Hospitalis Christi Pauperum dicte ville... et a cirtio cum camino tendente dicte
ville a ville Castilionis Empuriarum et alias partes...".
64. Id., P.f., not. Joan Duran, vol. 10, 6-10-1555: "... quam petiam terre meam olivaris plan-
tatam... sitam intus parrochiam dicte ville de Figuerys ' et prope domum dels Masells dicte
ville, continentia quator versanas terre vel inde circha; et terminatur ab oriente in olivario
Quirici Carbonell, fustery dicte ville, via publica vocatta la Calsada mediante; a meridie in
alia via publica qua itur a presente villa ad llocum de Vilatenimo...".
65. Vegeu la segona part de la nota 21 del present capítol.
66. Vegeu la nota 22 del present capítol.
67. Vegeu la nota 25 del present capítol.
68. A.H.G., P.F., not. no identificat, vol. 907, 15-6-1578: "... quandam petiam terra de oliverys
plantatatam, sitam intus terminus et parrochiam dicte ville, loco vocato Foncuberta... pro ut
affrontatur: ab oriente cum camino regali Veteri; ab occidente cum alio camino regali novo,
pro quibus tenditur ad presente villa ad villam Perpiniani...". Com veiem els dos camins, en
aquest lloc, eren separats per un camp proper al lloc on confluïen.
Vegeu també la nota núm. 6 del present capítol.
69. Vegeu en el capítol següent el lloc on es parla del raval del carrer de Girona (4.B.2).
70. Vegeu en el capítol següent el lloc on es parla del carrer de Girona i de la plaça de l'Ajunta-
ment i les corresponents anotacions (4.A.2).
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71. A.H.G., P. F., not. Antic Llavaneras, vol. 18, 2-9-1560: "... intra parrochiam sancti Petri
ville de Figuerys, in loco vocato, olim ortamijana, nunc vero lo Caner... afrontatur... a
meridie... in camino regali quo itur a presenti villa ad villam Perpiniani...".
72. L'amic Manolo Moreno, ha treballat intensament amb el tema dels viatgers que travessaven
les nostres contrades, des del segle XV fins el XVIII. Fruit d'aquesta tasca és la seva tesina
Figueres i l'Empordà, vistos pels viatgers de l'Edat Moderna. Segles XV-XVIII. Seria molt
interessant que es pogués publicar aviat aquest treball. De moment podem consultar-ne un
resum, publicat recentment en aquests Annals: Moreno, M., 1988, "Els llibres de viatges"
dins el text de les conferències del Seminari sobre fonts i arxius per a la Història de l'Em-
pordà; A.I.E.E., vol. 21, Figueres: 307-319.
73. A.H.G., P.V., not. Pere Figueras, vol. 3, Llibre de contractes del monestir de Santa Maria,
19-12-1539: "... quadam petia terre herema, scita intra parrochiam sancti Petri dicte ville de
Figuerys, loco vocato camí de Vilafant, confrontada ad... meridie in via publica qua itur a
dicta villa de Figuerys ad locum de Vilafant...".
Id., P.F., not. Antic Llavanera, vol. 18, 3-8-1560: "... pro ut dicta petia terra que est intus
terminus de Figuerys, afrontatur: ab oriente in camino regio dicto de la Calsada, a meridie
in camino quo itur de Vilafant a Villatenimo...". E1 document fa referència a una peça de
terra que ocupava el que auvi és cantonada de la plaça de Catalunya amb el carrer Calçada
dels Monjos.
74°. Id., P.F., not. Antic Llavanera, vol. 18, a. 1560-1562: "... quandam ortum terre cum domo...
extramuros dicte ville et ad lato de portale dicto de Paralada; pro ut affrontatur... ab occi-
dente cum vallibus dicte ville, et a cirtio cum camino publico quo itur ad locum de Vilaber-
trando...".
75. En el meu treball Figueres i la seva evolució urbana durant el Vell Règim (segles XVI, XVII i
XVIII), (A.I.E.E., 1987, Figueres, vol. 20: 138-148), en el lloc on es parla dels barris situats
extramurs i de la seva primera expansió, faig una descripció més detallada del recórregut
dels principals camins a través de l'àrea suburbana de la Figueres d'aquella època i que no
repetiré aquí per no ser reiteratiu. També en el dit treball, el lector pot trobar informació
sobre alguns camins secundaris com els de ronda de la muralla, els que menaven als mones-
tirs de Jesús i de Sant Roc, els dels horts, etc., els quals aquí no esmentaré. En canvi n'afegiré
algun d'inèdit; malgrat que no sigui gaire important, si més no restarà testimoni de la seva
existència.
76. A.H.G., Id., not. Pere Piquer, vol. 83, a. 1566-1571: "... tota aquella pesa de terra que jo tinc
y possehesch dins la parrochia de dita vila de Figueres, prop la capella de Sant Roch, loc dit
lo Garrigal, part de vinya y oliveras plantada y part garrigal ho herm... La qual afronta a soli-
xent ab 10 garrigal de la pubilla Alsina; a migdia ab lo camí públich qui va de dita vila de
Figueres al castell de Llers, a ponent, part ab dit camí y part ab lo herm del pubill Ayguar-
dent...".
77, A.H.M.F., Id., pàg. 186V: "... lo altre a Texoneras; així com afronta a... migigdia ab 10 camí
public que va a Castelló...".
78. Vegeu la nota núm. 1 del present capítol.
79. A.H.G., Id., not. Joan Casals, vol. 174, a. 1598-1599: "... loco vocato lo camí del Rossinyol;
afrontatur... a meridie partim in Riparia dicte ville, et partim in honore dicta pubilla Arru-
fada... et partim in dicto camino del Rosinyol...".
80. B.C., Id., Id., Id.,: 220V. El document que ens ocupa porta la data de 15 de les calendes de
juliol de Pany 12 del regnat de Ludovic. La part que ens interessa d'aquest document és Pes-
ment de les afrontacions d'aquestes terres, les quals limitaven: "... a parte cirtiï in via qua
itur de Cabanas ad villam speriorem de Ficulneis...".
81, A.H.G., P.V., not. Pere Figueras, vol. 3, Llibre de contractes del monestir de Santa Maria,
16-6-1534: "... vobis domine Johanne, uxore relicta Johannis Hortolà, quondam, hostalery
ville de Figueris; matri Jacobi Johannes Hortolà, pupilli fily vestri et dicti quondam... dicti
Jacobi Johannis Hortolà... possidentis mansum sive hereditati vocati den Mallorques in
Mansis sive ville Superiore dicte ville de Figuerys sciti...".
82. Id., Id., not. Francesc Joher, vol. 7, monestir de Santa Maria, 11-1-1556: "... intra parro-
chiam et terminum ville de Figuerys, loco vocato Cos de Cavall, affrontata... a meridie in
honore dicti Rafer, camino per quod antiquitus tendebatur a Villademont de Figuerys ad
vicinatus de Cugullellis, mediante...".
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83. Vegeu nota núm. 62 del capítol 2.
84. Id., P.F., not. Antic Llavanera, vol. 18, 11-8-1562: "... petiam terre intra parrochia dicte ville
de Figuerys, loco vocato Pontarro... affrontata: a meridie in via publica qua tenditur de
Massis dicte ville ad locum de Villabertrando, transeunte ante fontem Cohopertam, reco
madrale mediante; ab occidente in honore herederum Michaelis Mir de Masis que nunc
poditet Bernardus Oliva, pagesius, partim et partim in honore vestri Francisci Joher que fuit
den Mallorques...".
85. Un viatger andnim de finals del segle XVI parla dels habitants dels camps de la rodalia del
monestir de Santa Maria de Jesús. Vegeu en el capítol 4 (4.D.4) el lloc on es parla d'aquest
monestir.
86. Id., PV., not Francesc Joher, vol. 7 monestir de Santa Maria, a. 1555: "... quandam petie
terra heremam... scitam intra parrochiam de Figuerys, loco vocato en les Faldes e o vessant
de la montanya vulgo dicta Bosch del Rei, versus meridiem et at partita occidentis pro ut
afroritatur...; a meridie in honoribus mansi Spital...".
87. Vegeu la nota núm. 2 del present capítol.
88. A.H.G., Id., Id., Id., Id.; 18-11-1555: "... quandam petiam terre sitam intra parrochiam dicti
Loci Sancti Pauli de la Calsada, termini vero ville de Figuerys, in loco dicto Pujalars o masy
Leig, prout affrontatur: ab oriente in camino de la Calsada; a meridie in quadam posesione
vostra de pertinentYs masate vestre dicte den Verdera, o den Bach; ab occidente in quodam
petia terre quam hodie possidet Anticus Garriga de Palol de la Baldoria que fuit de perti-
nentYs mansi Just; et a cirtio cum posesione dicti Antici Garriga, camino quo itur a dicto




El tema del capítol que encetem aquí coincideix amb el del treball que he
publicat recentment en aquests Annals titulat Figueres i la seva evolució
urbana durant el Vell Règim. Segles XVI, XVII i XVIII, vol. 20, a. 1987:
83-172. Els motius pels quals repeteixo aquesta temàtica són: per una banda,
la intenció d'oferir al lector una visió com més completa millor de la Figueres
del cinc-cents; per altre costat hi ha un volum de noves dades, tant a nivell
qualitatiu com quantitatiu importants per a afegir. La meva intenció no ha
estat en cap moment la de ser reiteratiu. Per aquest motiu, resumiré les parts
que ja han estat publicades i no repetiré l'origen de les notícies que el lector
pot trobar fàcilment consultant l'obra esmentada; en canvi les dades que fins
ara eren inèdites són presentades en les anotacions amb la referència de
l'origen de la informació i transcripció del fragment corresponent.
4.a EL RECINTE EMMURALLAT
4.a.l. La muralla
En el segle XVI, Figueres era una vila envoltada de muralles. El seu perí-
metre comprenia els carrers de la Jonquera, Canigó, pujada del Castell,
Rambla, Monturiol, Ample i Muralla. Els murs eren de pedruscall. Repar-
tides pel perímetre del recinte, hi havia setze torres (1). El conjunt era
protegit pels valls que encerclaven la muralla. Per a accedir a la vila, hi havia
quatre portals: de Girona, Peralada, Besalú i la Jonquera, els quals eren
situats al començament dels carrers que encara avui conserven el mateix nom
del portal. També tenim esment de dues petites portelles: la dels Tints era
situada on avui hi ha la confluència dels carrers de la Portella i Sant Pere
amb la Rambla; l'anomenat portal d'En Solana era a la cruilla del carrer dels
Enginyers amb Monturiol-Rambla.
Quant a referències escrites, inèdites fins ara, dels elements de la
muralla, he trobat esment dels topònims d'aquestes quatre torres:
Torre Bona. Era situada en el sector S.E. del recinte i molt probablement
en el lloc on avui hi ha la cantonada del carrer Ample amb el de Monturiol.
En cas de confirmar-se aquesta ubicació, segons els plànols del segle XVIII,
era de planta circular. El primer esment que conec d'aquesta torre és del
1512, però ens ha arribat a través d'un document posterior (2). La següent
menció coneguda és del 1555 (3).
Torre Marimona. Amb aquest nom era coneguda la torre circular que hi
havia en l'actual cantonada de la Rambla amb la pujada del Castell. S'es-
menta l'any 1563 (4) i era anomenada així pel propietari de la casa contigua a
la dita torre, el qual es deia de cognom Marimont (5).
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Torre Nova o del Consell. Era situada en el lloc que avui ocupa la cruïlla
dels carrers Joan Maragall i Ample. També era de planta circular. Aquí es
reunien els cònsols i consellers per a celebrar les seves reunions (6). Posterior-
ment es digué torre del Consell o de la Presó (7).
Torre Vinatera. Era de planta quadrangular i ocupava el lloc de la
Rambla on avui hi ha les terrasses dels cafès Emporium i Exprés. S'esmenta
en un document del 1592 (8).
E1 quadrant nord-occidental del recinte, limitat pels carrers de la
Jonquera i Besalú, era la part més antiga de la vila i l'àrea del primer recinte
fortificat. En el segle XVI, encara es conservaven restes d'aquestes primeres
muralles (9) i anomenaven aquest barri amb el nom del Castell (10); fins i tot
era considerat aquest sector com, un nucli a part de la resta de la vila. E1 1563,
trobem esmentada la pujada de l'Església com "el carrer que va de la present
vila a l'església de Sant Pere" (11), actualment aquesta denominació no
tindria cap sentit, car considerem l'església esmentada i el seu entorn plena-
ment integrats dins el conjunt de la ciutat. La resta del sector emmurallat
data de la Baixa Edat Mitjana, els carrers són de traçat força regular i en
general, bastant amples si els comparem amb els que es bastiren en altres
poblacions en aquesta època.
Les cases eren més grans que en l'actualitat (el lector pot trobar aquest tema
més àmpliament tractat en el meu treball esmentat a començament d'aquest
capítol) i solien tenir pati. Dins el recinte, hi havia horts aïllats (12).
4.a.2. Relació de carrers i places situades intramurs de la vila
Plaça de l'Ajuntament. Era el centre de l'activitat econòmica de la vila.
Els documents de l'època l'anomenen plaça del Vi (13), plaça Major (14), o
bé simplement la Plaça (15).
Carrer Besalú. S'anomenava així perquè d'aquí sortia el camí que
menava a aquesta vila comtal. La denominació més generalitzada era la de
carrer del portal de Besalú (16). També apareix alguna vegada amb el nom de
carrer de la Fusteria (17).
Corriol de les Bruixes. És esmentat com a carreró sense nom concret
(18).
Pujada de l'Església. No apareix en la documentació amb cap nom espe-
cífic. El 1563, se l'esmenta com a "carrer que va de la vila de Figueres a l'es-
glésia de Sant Pere" (19), com acabem de veure.
Carrer Forn Baix-Enginyers. En l'època estudiada, era considerat com a
una sola unitat. És esmentat el 1572, amb el nom de carrer del portal d'En
Solana, denominació quedi venia de la portella de la muralla que hi havia en
l'encreuament. E1 nom més generalitzat, però, era el de carrer del Forn, docu-
mentat a partir del 1581.
Carrer Girona. Anomenat així perquè en el seu extrem meridional
s'obria el portal on començava el camí de Girona. Apareix esmentat amb el
nom actual el 1560. També era anomenat Camí Reial o carrer del portal de
Girona (20).
Carreró de les Grasses. Era un carreronet que hi havia al carrer de Pera-
lada, aproximadament enfront d'on comença el corriol de les Bruixes. El
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Aspecte que oferia l'església
de Sant Pere vista des de
migdia abans de la revolta
de 1936; imatge que devia
ser molt semblant a la que
tenia aquesta part de
temple en els darrers anys
del segle estudiat; tan sols
el cimbori que es veu a
l'extrem dret de la foto és
posterior a l'època que ens
ocupa. (Foto: Vida
Parroquial). 
nom que utilitzo aquí per a esmentar-lo és documentat el 1729, però aquest
nom era també el de la denominació més antiga del carrer Peralada. Sembla
referir-se a aquest carreró la notícia d'una casa de la plaça Major que també
donava al corriol (21).
Carrer de la Jonquera. S'anomenava així perquè el camí que aquí s'ini-
ciava, anava a la Jonquera i Perpinyà. En aquesta època, també figura en
algun document amb cl nom de carrer de l'Hospital (22).
Carrer Joan Maragall. Apareix esmentat el 1554 amb el nom de carrer
d'En Milleroles o de la torre Nova. El primer nom sembla motivat pel fet de
que en aquest carrer devia viure un personatge que es deia oli deien En
Milleroles; el nom del carrer de la torre Nova es devia a la torre d'aquest nom
que hi havia, com ja hem vist, en el lloc que avui ocupa la confluència
d'aquest carrer amb el carrer Ample. Aquestes dues denominacions per a
designar aquest carrer eren compartides aleshores amb el de carrer de la
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Presó, denominació documentada a partir del 1555 (23); la qual cosa vol dir
que la ubicació en aquest lloc de la presó de la vila era anterior al 1572, data
que figurava en una llinda del vell edifici i que devia correspondre a alguna
restauració posterior.
Carrer Magre. En aquest carrer hi havia el call jueu en la baixa Edat
Mitjana; en el segle XVI, encara l'he trobat esmentat un cop amb el nom de
call en l'any 1579 (24). Un altre nom que hom utilitzava per a anomenar
aquest indret era el de carrer d'En Palol (any 1585). El nom actual ja apareix
en un document del 1552 (25).
Carrer Germanes Massanet. Era anomenat carrer d'En Massot (26).
Carrer Moreria. Ja apareix amb aquest nom en la documentació de
l'època estudiada. Una moreria era un sector urbà habitat per moriscos dins
les ciutats cristianes; però a les nostres comarques, les moreries eren del tot
infreqüents.
Carrer Peralada. Era el més llarg dels carrers situats dins el nucli emmu-
rallat de Figueres. La denominació més antiga que he trobat, és la de carrer
de les Grasses (any 1572); aquest nom, devia ser motivat per unes escales
situades a la part més alta d'aquest carrer per a salvar el desnivell existent
(grasses, en català antic, és el nom que s'aplicava a una graonada). En aquest
mateix document, ja s'esmenta el portal que hi havia a l'extrem de llevant
d'aquest carrer, amb el nom de portal de Peralada, del qual partia el camí
que menava a l'esmentada vila.
Plaça Pius XII. En part del lloc que actualment ocupa aquesta plaça, ja
hi havia una altra petita plaça en l'època estudiada la qual s'esmenta en un
document del 1563 (27). Posteriorment (el 1581), és esmentada amb el nom
de plaça de l'Oli (28).
Carrer Portella. En la referència més antiga que he trobat d'aquest
carrer, datada el 1559 (29), apareix amb el nom de carrer de la Portella dels
Tints; aquest nom provenia de la portella que hi havia en l'extrem meri-
dional del carrer, on avui hi ha l'encreuament amb la Rambla, i de l'exis-
tència en les rodalies d'aquesta portella de la casa del tint de la vila de
Figueres. Un altre nom que s'utilitzava per a identificar aquest indret era el
de carrer de la Portella d'En Puig Ferrer, documentat el 1581; aquesta deno-
minació era deguda a un personatge important amb aquest cognom, el qual
vivia en aquest carrer (30).
Carrer Primfilat. Aquest carrer porta un nom molt antic, ja el 1297, s'es-
menta una peça de terra en el lloc de Panfilat (31). El 1509, vivia en la canto-
nada d'aquest carrer amb el de Joan Maragall un personatge que es deia Joan
Pujol, àlies Panfilat. El 1585, s'esmenta com a "carrer que va de la presó de la
vila al portal de Peralada".
Carrer Sant Domènec. És anomenat amb el nom de carrer d'En Carig, el
1598.
Carrer Sant Pere. Apareix documentat amb aquest nom el 1585.
Aquesta denominació no devia estar molt arrelada, car el 1574, un document
l'anomena "carrer qui va de la dita iglésia (de Sant Pere) a la portella vulgar-
ment dita dels Tints" (32).
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Aquest plànol reprodueix aproximadament l'aspecte urbà que tenia Figueres a finals del segle
XVI. Ha estat confeccionat a partir del plànol més antic que es conserva de la nostra ciutat
datat a mitjans del segle XVIII. En l'època estudiada hi havia unes quantes torres més a la
muralla fins a completar el nombre de setze però no he trobat els elements que permetin la
seva ubicació i traçat. La configuració d'alguns carrers ha estat retocada d'acord amb dades
provinents de documents de l'època. Les línies en tinta negra corresponen a traçats d'origen
medieval o d'època posterior incerta a causa de la manca de documentació. Les parts en línies
vermelles pertanyen a construccions de les quals hi ha constància que es feren de nou al llarg
del segle XVI. Les inscripcions que figuren en aquest plànol són denominacions que es troben
en els documents del segle estudiat.
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Carrer Tints. El nom actual d'aquest carrer no l'he trobat esmentat fins
a principis del segle XVII. En el segle XVI, s'anomenava carrer de N'es-
tranya. Aleshores aquest carrer i la baixada Mercer eren una sola unitat, car
no hi havia l'actual plaça de les patates que actualment els separa.
Carrer dels Tints Vells. En l'època que ens ocupa era anomenat carrer
dels Tints. El nom de carrer dels Tints Vells no apareix fins la segona meitat
del segle XVII en què és traslladada la casa del tint al carrer que encara avui
conserva aquest nom. El carrer que ara ens ocupa, avui és un corriol sense
sortida, el primer trencant a mà esquerra del carrer de Sant Pere, venint de la
Rambla. En l'època estudiada, era una via més important car es prolongava
tot fent una desviació de 90° fins a arribar al carrer Besalú davant o prop de
la cruïlla del Call o carrer Magre (33).
Fins aquí hem anat veient una relació de carrers i places de Figueres en
el segle XVI. Aquesta llista no és completa, car no he trobat o no he sabut
trobar esment d'uns quants carrers: plaça Gala-Dalí i carrers Pilar i Maria
Àngels Vayreda. He trobat en canvi, menció de dos carrers que no he pogut
identificar: el de N'Aravall (34) i el dels Trulls (35).
4.b ELS SUBURBIS
4.b.1 Els afores del portal de Peralada
La zona suburbana situada fora del portal de Peralada, va restar poc
urbanitzada al llarg del segle XVI. Era un sector ocupat majoritàriament per
horts i eres. Entre aquestes eres hi havia les públiques, propietat del Comú de
la vila. Vora el camí de Vilabertran i Peralada, eix central d'aquest sector, hi
havia una creu anomenada d'En Bonet.
La notícia més reculada sobre edificacions en aquest indret és del 1520,
en què es capbreva al monestir de Vilabertran una casa amb mitja vessana de
terra contigua, la qual afrontava a migdia amb el camí de Vilabertran i a
ponent ï a tramuntana amb el camí públic dels Horts, actualment carrer
d'Eres de Sans.
La següent notícia d'una construcció en aquest lloc data del 1562, en què
s'esmenta una casa amb hort situada en l'actual cantonada meridional del
carrer Peralada i Ample, on avui hi ha la cistelleria Sepulcre (36). Aquesta
casa era de construcció recent, car sabem que set anys abans el terreny que
ocupava no era construït (37).
Una tercera i última referència d'una edificació situada en aquesta
rodalia és de l'any 1599, en què s'esmenta "... tota aquella casa ab un trocer
de terra, situada dins la parrochia de la present vila de Figueres y en les Eres
del portal de Peralada..." (38). El document, no dóna cap afrontació i per tant
no es pot precisar la situació. No es pot descartar que sigui alguna de les cases
esmentades anteriorment.
La documentació de l'època que menciona les cases i peces de terra
situades en aquest lloc, no parla en cap moment de carrer o raval per a refe-
rir-se a aquest lloc fins entrat el segle XVII, en què s'esmenta el carrer Nou de
les Eres, del qual aquestes poques cases que hem esmentat, eren l'embrió.
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4.b.2 El raval del portal de Girona
Davant del portal de Girona, hi havia una important confluència de
camins que provenien de Girona, Castelló, Vilatenim, Vilafant i d'altres
llocs; això feia que aquest indret fos molt transitat i concorregut; aquesta
circumstància motivà el desenvolupament urbanístic del sector, que arribarà
a ser el raval més poblat de la vila a la fi del segle XVI.
La primera construcció de la qual hi ha esment és la capella de Sant
Llàtzer i Sant Baldiri, fundada l'any 1532 pel cavaller figuerenc Pere Roca
(39). Era situada al carrer Nou, eix central del barri, en la cantonada amb el
carrer Castelló. Sembla que en aquella época en aquesta rodalia no hi havia
cap altra construcció sinó l'hospital de Masells, de què parlarem en un altre
lloc del present treball i que sembla que era anterior a la dita església, a la
qual estava unit.
El següent esment a edificacions en aquest sector és del 1555, en què es
mencionen unes adoberies situades extramurs de la vila i prop dels valls de la
torre Bona, en el lloc on avui hi ha de cases que separa els carrers
Monturiol i Caamario i més concretament en el tram que hi ha entre la cruïlla
amb el carrer Ample i la plaça de la Palmera. El document encara ens parla
d'una altra adoberia que era situada més a llevant de l'anterior i que en deien
l'adoberia del Gonter (40).
La primera notícia sobre l'edificació de cases particulars en el carrer Nou
data del 1562, en què el clergue beneficiat de l'altar de Santa Maria dels
Àngels de l'església de Sant Pere, estableix un terreny per a edificar casa,
situat al costat dret del dit carrer.
En el cantó esquerre del carrer Nou, sembla que no hi havia cap edifi-
cació, el 1568, en el tram comprès entre l'actual Rambla i el carrer de la
Rutlla, car s'esmenta un camp que ocupava 3 cortons de vessana i limitava a
tramuntana amb un hort, i a migdia amb l'actual carrer de la Rutlla. Consta
que anteriorment aquest camp havia estat una era. El que ara és carrer Nou,
no és citat com a tal, sinó que s'esmenta com a camí de Girona (41).
Les següents notícies documentals de cases situades en aquest carrer ja
són de la dècada dels 90. Així el 1592, Bertran Salvà, mestre de cases de
Figueres, ven a Antoni Roballó, fuster, també de Figueres, una casa i un hort,
situats on avui hi ha el cantó esquerre del carrer Nou, aleshores encara
esmentat com a camí de Girona i en la part que el 1568 encara no era edifi-
cada. El 1596, el dit Roballó es ven una part de la casa i l'hort a Pere
Gimbernat, blanquer de Figueres (42).
L'esment documental és interessant, perquè ja anomena aquest sector
amb el nom de Barri. La notícia prové d'un codicil datat el 1593, pel qual es
divideix en tres una casa situada en el Barri de Figueres; una d'aquestes parts
de casa, afrontava a llevant en part amb el camí reial que menava a Girona i
a cerç també amb el dit camí (43). Aquesta casa era situada al costat dret del
carrer, en el lloc on el dit carrer fa una lleugera desviació davant de la cruilla
amb el carrer de la Rutlla, on avui hi ha una casa recentment enderrocada
que ocupava el bar de la Lucrècia. El sentit literal de la paraula barri, en
l'època estudiada, és el d'un nucli o agrupació de cases situats fora dels murs
de les poblacions; el fet que aquest document utilitzi aquesta paraula sense
cap més distintiu i en singular, demostra que aquest raval era aleshores el
més important de la vila, i que la resta de petits nuclis de cases extramurs de
la població, no tenien la consideració de barri.
Un document datat el 1596 menciona la propietat de Sixt Pou, blanquer
important de la vila de Figueres, d'una casa situada al costat dret del carrer.
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La dita casa s'esmenta com a afrontació d'una altra casa, de la qual era
usufructuària Miquela, vídua deixada de Pere Fontanella, peraire (44). Una
altra escriptura del mateix any ens parla de la venda d'una gran era de
vessana i mitja d'extensió, situada on avui hi ha la cantonada del carrer Nou
amb.
 la Rambla. La venedora és Elisabet Puig, vídua i usufructuària dels béns
que foren del seu marit i actuant com a tutora de Francesc Puig, fill menor de
tots dos i el comprador és Jaume Flav ert, ferrer de Figueres. És difícil de
precisar el lloc que ocupava aquesta gran era, car de cases formada pels
carrers Nou, Forn Nou i Rambla, amida tres cortons de vessana (o sigui tres
quartes parts d'una vessana) (45) i el cadastre actual fa impossible de deli-
mitar amb precisió el perímetre d'aquesta era. E1 lloc que ocupava aquesta
era ja era edificat en part el 1610.
El 1599, apareix aquest barri citat amb el nom de raval dels Masells; l'es-
ment hi és de passada en un contracte d'obres i no aporta cap més dada signi-
ficativa per a conèixer el desenvolupament urbanístic del sector (46). Dos
anys més tard, ja es parla en un testament del "carrer Nou vulgarment dit de
Sant Llàtzer”. El nom de carrer Nou, ha arribat a nosaltres, malgrat les altres
denominacions que li han donat o imposat al llarg de quatre segles.
4.b.3 Els afores del portal de Besalú
E1 sector extramurs del carrer de Besalú, era sens dubte el menys poblat
entre els de les zones situades en les rodalies dels accessos a la vila. Tan sols
he trobat esment d'una casa situada en el lloc de la cantonada nord dels
actuals carrer Pep Ventura-pujada Castell, la qual és citada per primera
vegada el 1597.
A la resta d'aquesta zona sembla que podia haver-hi ben poques edifica-
cions més. Ja hem vist en el capítol anterior que hi havia horts i camps ben
propers i immediats al portal de Besalú (47). La formació d'un raval en
aquest lloc no es consolidarà fins ben entrat el segle XVII.
4.b.4 Els afores del portal de la Jonquera
La rodalia exterior del portal de la Jonquera, fou la que s'edificà més de
la vila després del raval del portal de Girona. Ja el 1489; es fundà prop
d'aquest portal el convent franciscà de Santa Maria de Jesús. Com més enda-
vant tindrem ocasió de veure amb detall, la construcció d'aquest monetir
devia fer que fos més transitat encara aquest tram de camí que menava a la
Jonquera i Perpinyà.
Ja hi ha notícies d'una casa particular en aquest sector el 1560, la qual ja
devia fer temps que era construïda, car Quirc Mas, el seu propietari, ja feia
temps que n'era absent. La notícia prové del testament d'un clergue de l'es-
glésia de Sant Pere, que deixa a la dita església un hort que tenia i posseïa per
títol de compra en la horta del portal de la Jonquera i molt a prop dels valls i
mur de la vila. L'hort que ens ocupa havia format part de la casa i el propie-
tari absent era el cosí del testador (48).
El 1571, s'esmenta l'hostal de N'Hortolà, el qual era situat davant dels
valls de la muralla del portal de la Jonquera, afrontant a migdia, a ponent i a
tramuntana amb vies públiques. En la segona part d'aquest treball parlaré
amb extensió d'aquest hostal. Aquest hostal és probable que ja existís de molt
abans, car en un document del 1534 hi ha notícia d'un tal Joan Hortolà,
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hostaler de Figueres (49). El que no es pot assegurar amb certesa és que el seu
hostal ja estigués ubicat en aquest lloc el 1534.
La següent notícia per ordre cronològic data del 1578, en què es
capbreven dues cases al benefici de Sant Miquel Arcàngel de l'església de
Sant Pere. Aquestes dues cases, anteriorment havien format una sola unitat i
posteriorment van ser dividides. El casal havia estat edificat per Pere Just,
serraller, aleshores ja difunt; Joan Just, el seu fill, conservava la part de
tramuntana del dit casal, que limitava a ponent amb el camí de Perpinyà i a
cerç amb un hort, la qual cosa vol dir que no hi havia cap casa a continuació
d'aquesta en el carrer de la Jonquera en direcció a Perpinyà; l'altra part de
casa, capbrevada per Pere Mallol, sabater de Figueres, també afrontava a
ponent amb el dit camí i a migdia amb els valls de la muralla de la vila. La
localització d'aquestes cases pot situar-se amb precisió en la cantonada supe-
rior del carrer de la Jonquera amb la baixada Indústria.
D'aquest mateix any és la notícia de l'arrendament d'una casa situada al
carrer "que va a Jesús" (monestir franciscà de Santa Maria de Jesús) (50).
De l'any 1585 daten les primeres notícies de cases situades al Garrigal.
La- primera és l'arrendament d'una casa amb hort i un tros de terra erma al
costat, situats al Garrigal, nom que aleshores ja tenia el lloc actual. També hi
ha notícia de la capbrevació d'una casa situada en aquest lloc a l'Hospital de
Pobres de Figueres.
El 1592, ja hi ha notícia d'una nova casa situada al costat de l'hostal de
N'Hortolà (el 1571, no n'hi havia cap). La dita casa va ser arrendada per Pere
Puig, el qual actuava com a procurador de Jaume Bovastre, pintor de
Figueres, aleshores absent de la vila; l'arrendatari es deia Bartomeu Congost,
treballador de Sant Vicenç de Camós (51).
A finals del segle XVI té lloc una important promoció . de solars per a
construir en el sector carrer Canigó (aleshores camí de Sant Roc) i carrer de
la Jonquera (el tros de fora muralla que llavors era considerat camí de
Perpinyà). El promotor era Bernat Ignasi Prats, burgès de Figueres, el qual es
reservava el domini directe sobre les cases que s'anaven edificant. Malaura-
dament, no es conserven els protocols que contenien les escriptures
d'aquestes vendes, efectuades davant del notari Francesc Prats de qui només
hi ha protocols a partir de 1611. Les notícies que conec d'aquestes vendes
són indirectes i provenen dels protocols de finals del segle XVI i principis del
XVII, com és el cas de la casa que se subhasta el 1599, situada fora del portal
de la Jonquera, que afrontava a orient amb el camí públic; i a ponent i a
tramuntana, en honor que encara restava en poder de mossèn Prats (52). Una
altra casa és venuda el 1603 per Joan Igot, àlias pastoret, hostaler de
Figueres, a Honofre Illa, també de Figueres, la qual casa era situada entre el
camí de Perpinyú i el que menava a Sant Roc. La dita casa li pertanyia per la
compra que va fer del solar al discret Bernat Ignasi Prats, segons un pergamí
estès pel notari Francesc Prats el 22 de desembre del 1596. El venedor es
reservava el domini directe; en aquest cas el cens era d'un capó anual que
havia de lliurar per Nadal (53). Aquest sector proper al portal de la Jonquera,
coneixerà una important expansió en els primers anys del segle XVII.
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4.c ELS EDIFICIS PÚBLICS
4.c.1. La casa de la vila
L'edifici de la casa de la vila era situat al carrer de l'Hospital o de la
Jonquera (54). Si bé no sabria precisar amb exactitud l'emplaçament
d'aquest ajuntament, és molt probable que fos al cantó esquerre del carrer,
vist des de la Plaça i situat a l'entorn de la capella de Sant Sebastià, la qual
sabem que era de propietat municipal; la casa de la vila i la dita capella
devien formar un conjunt d'edificis públics juntament amb l'Hospital de
Pobres, també situat en aquest indret.
La casa de la vila servia per a les funcions burocràtiques, administratives
i servia d'arxiu; però les reunions del consell es feien a la torre del Consell
(com ja hem vist en parlar del govern municipal).
La casa de la vila també albergava la notaria pública de la universitat de
Figueres i el seu arxiu. El notari que la regia feia les funcions de secretari. Al
càrrec de notari i escrivent de la universitat de la vila, s'accedia per taba o
subhasta que se celebrava cada tres anys; entre d'altres obligacions pròpies de
l'ofici de notari, l'adjudicatari havia de fer un seguit de prestacions pròpies
d'un escrivà municipal, entre les quals hi havia: fer butlletins de salut, de
franc per als veïns de la vila (els forasters havien de pagar tres diners, dels
quals dos eren per al notari i un per a la universitat); fer les pòlisses del privi-
legi de l'oli i dur-ne un registre (el preu de cada pòlissa era d'un ral, del qual
havia de pagar tres diners als cònsols); fer les actes de les sessions de la corpo-
ració municipal i d'altres qüestions relacionades amb la dita universitat,
sense dret a cobrar res; fer les actes de visuari en les sessions que se cele-
braven per qüestions de fites, barbacanes de cases i d'altres qüestions
semblants, sobre les quals podien decidir els cònsols, en virtut d'un privilegi
concedit a la vila de Figueres. Aquesta feina també l'havia de fer el notari,
sense dret a salari (55).
4.c.2. Els forns
En l'època estudiada, hi havia a Figueres dos forns de pa. E1 més antic
d'aquests forns és el que estava situat en la cantonada E. del carrer Peralada
amb el del Forn Vell. Ja en la carta Pobla, datada l'any 1267, el rei Jaume I,
disposa que el forn o forns que es fessin a la vila de Figueres, fossin de
propietat reial i que els figuerencs, només haurien de pagar un pa de cada 24
que es coguessin en els dits forns (56). Aquest forn fou venut pel rei Pere IV a
Ramon Cavall el 1348. El 1549 encara restava en mans particulars; car Martí
Joan de Sant Serní, actuant com a procurador de Galceran de Pinós i de
Fenollet, cavaller domiciliat a Barcelona, propietari per certs i legítims títols
del forn comú de la vila de Figueres, arrendà, per espai de tres anys a Fran-
cesc Camps, pagès de Figueres, pel preu de 7 lliures i 10 sous que havia de
pagar l'arrendatari en fraccions de quatre mesos, dipositant l'import del
lloguer en una taula de canvi o banc de la ciutat de Girona (57). El 1580,
perd, aquest forn ja era propietat del Comú de la vila, car consta que els
cònsols, en dit any, pledegen contra Antònia Cabanas, vídua d'un mercader
de Figueres, per considerar que havia construït i•egalment un corredor, un
passatge i part d'una escala, sobre l'àmbit del forn públic de la vila. Aquestes
obres, les feia la dita senyora per a reformar la casa de la seva propietat,
anomenada "la casa Costada", situada al carrer del Forn (58).
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L'altre forn era situat al carrer de Besalú i era més recent que el del
carrer Peralada, car en la documentació del cinc-cents se l'anomena Forn
Nou. Era situat al costat esquerre del carrer (59), però no sabria precisar el
lloc exacte de la seva ubicació.
Aquests forns, com ja hem vist en parlar dels ingressos del Comú (capí-
tol 2), eren arrendats mitjançant una subhasta. En algunes ocasions, l'arren-
datari el sots-arrendava un tercer.
4.c.3. Les carnisseries
Les carnisseries de la vila eren l'equivalent a l'escorxador municipal, a
Figueres. El Comú les arrendava anualment a un carnisser particular (60).
S'accedia a l'adjudicació anual mitjançant subhasta; però de moment no he
trobat cap document directe que parli de la taba o de l'adjudicació. Un docu-
ment del 1599 esmenta aquestes carnisseries amb el nom de "carnisseria de
les carns grosseres", de la qual cosa es desprèn que hi havia carnissers que
venien a la menuda i que es devien abastar a través de les carns grosseres.
El local que albergava la carnisseria de la vila era en uns pòrtics situats
en l'actual plaça de l'Ajuntament a la Cruilla amb el carrer Girona que eren
adossats a les cases de la plaça, tot prolongant una mica més el dit carrer (61),
és a dir, ocupaven l'espai del centre de la plaça situat davant dels actuals
calçats Palmira Junior.
Les carnisseries de la vila de Figueres foren fundades pel rei Jaume I; el
dit monarca disposa en la Carta Pobla, datada el 1267, que Figueres tingui
un carnisseria com la que tenien a Girona (62). Unes ordinacions del 1509
disposen que el carnisser no pugui tenir més de 150 bèsties menudes dins la
vila (63).
Hi ha dades indirectes que permeten afirmar que el nombre de bestiar
que se sacrificava a les carnissseries era considerable. Així trobem que Arnau
Juanola, carnisser de Figueres, compra el 1585 a Joan Costa, pagès de Lladó,
70 moltons pel preu de 69 lliures i 17 sous (64). El mateix any, aquest
carnisser compra a Montserrat Batlle, pagès de Llers, 30 xais pel preu de 18
argents cada xai (65). Més reveladora encara és una notícia datada el 1599.
És un contracte entre Guillem Pous, carnisser de la carnisseria de les carns
grosseres de Figueres, i Jaume Vicens, blanquer, també de Figueres. Per
aquest document, el primer personatge es compromet a subministrar al segon
totes les pells de bous, vaques, crestats i ovelles que el dit carnisser desfés o
fes desfer tant a la vila de Figueres com fora d'ella –aquest últim detall
dem ostra que a Figueres venia carn o bestiar sacrificats en altres llocs–. El
comprador es compromet a pagar al carnisser unes quantitats fixes periòdica-
ment, les quals en total sumen 450 lliures i acorden passar comptes a finals
del dit contracte. Per a fer-nos una idea aproximada del volum del bestiar
que passava per la carnisseria de la vila, tenim els preus dels cuiros, els quals
els podem contrastar amb el preu global aproximatiu de l'operació: així
trobem que les de crestat anaven a raó de 4 lliures i 14 sous la dotzena; les
d'ovella valien 5 sous la dotzena des de Pasqua fins a Sant Miquel, i la resta
de l'any 6 sous; i els cuiros de bou i de vaca a 11 diners per lliura (66). La
carn que s'obtenia de les carnisseries de Figueres es devia consumir gairebé
tota a la vila, car sabem que molts pobles de la rodalia, alguns d'ells molt
petits, comptaven amb carnisseria pròpia (vegeu la segona part d'aquest
treball, el lloc on es parla de la indústria de la pell i el mapa adjunt).
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4.c.4. La peixateria
És ben poca cosa el que de moment puc dir sobre la peixateria de
Figueres. És esmentada de passada en un document datat el 1555, en què es
venen en pública subhasta els béns mobles del difunt Antoni Llandrich,
prevere. L'acte tingué lloc davant de les peixateries de la vila (66 bis). Per un
altre document, datat el 1564, sabem que les taules de la peixateria eren
situades a l'actual plaça de l'Ajuntament, prop d'una cantonada (67) (que
sabem que no era amb el carrer Girona on, com ja hem vist, hi havia la
carnisseria).
4.c.5. L'escola de Gramàtica
Figueres comptava amb una escola de Gramàtica, documentada l'any
1586 (68), però no coneixem detalls sobre la seva ubicació i el seu funciona-
ment. En aquesta escola devia exercir com a professor el frare dominicà
Antoni Vicenç Domènec (1553-1607), important figura de la cultura del seu
temps i autor del llibre "Floc sanctorum"; d'aquest personatge, sabem que
durant molts anys, ensenyà gramàtica a Figueres (69).
4.c.6. La presó
A mitjans del segle XVI, la presó de la vila i batllia de Figueres estava
sota el domini senyorial de l'abat de Vilabertran, el qual establí en emfiteusi
el 1553 el càrrec de carceller a Baptista Ferrer. L'establiment de l'ofici o
funció de carceller es fa juntament amb els seus salaris, drets i pertinences.
L'emfiteuta assumia les servituds del càrrec i a més havia de pagar un mora-
batí de cens anual. Aquesta moneda feia segles que no estava en circulació en
aquesta zona, la qual cosa indica l'antiguitat del càrrec i del domini directe
del monestir sobre la presó figuerenca. Tanmateix, el document dóna l'equi-
valència d'aquesta pensió en moneda vigent aleshores, que era de 13 sous i 4
diners (70).
Aleshores la presó ja era situada en el carrer Joan Maragall, en el lloc que
avui ocupa la biblioteca pública, car en un document datat el 1555, s'ano-
mena ja el dit carrer amb el nom de "carrer de la Presó" (71). El domini
directe de l'abat de Vilabertran sobre la presó figuerenca perdurà almenys
fins el 1585, car en dit any l'abat de dit monestir el cedí en emfiteusi a un
particular (71 bis). Posteriorment aquesta institució passà a mans de la
corona; en un document del 1610, s'esmenten les presons reials de Figueres
(72).
4.c.7. L'Hospital de Pobres
Aquesta institució, fundada el 1313, en el segle XVI, encara era situada
en el carrer de la Jonquera, també esmentat en els documents de l'època amb
el nom de carrer de l'Hospital. Tradicionalment s'ha situat la ubicació
d'aquest primer hospital en el lloc que actualment ocupa l'absis de l'església
de Sant Pere, però els qui divulguen aquesta afirmació no s'han fonamentat
mai en cap document concret. L'emplaçament d'aquest edifici cal situar-lo
més a prop de la plaça i en el mateix costat de carrer, entre la casa que fa
cantonada amb la plaça de l'Ajuntament i la capella de Sant Sebastià, car
sabem per un document datat el 1585 que la casa situada a la cantonada
afrontava al N. amb l'Hospital (73). Tanmateix sabem que l'edifici de l'Hos-
pital no era prou gran per a prolongar-se fins darrere de l'església de Sant
Pere.
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 EI finestral gòtic tardà
molt modificat, datable
en l'època que ens
ocupa situat a l'inici del
carrer dc la Jonquera,
forma part de l'edifici
que fins el 1608 albergà
l'Hospital de Pobres dc
Figueres.
A lospital de Pobres hi havia el 1557 tres habitacions amb tres llits,
tres flassades i tres parells de llençols. L'edifici estava ben construït. S'acollia
tots els pobres durant tres dies i els donaven pa, oli, vi i sal. Si, a més, estaven
malalts, els donaven tot el necessari per a viure (74). Pocs anys després, el
1566, continuaven amb els tres llits esmentats, però el parament havia
augmentat. car consten 15 parells de llençols i 5 flassades (75). El 1576 s'es-
menten en un testament les dones setmaneres de l'Hospital, a les quals s'ins-
titueix un llegat de 5 lliures anuals per a les necessitats dels pobres malalts
(76). Aquestes dones setmaneres devien atendre els pobres malalts acollits en
cl dit establiment, i tenir cura de la cuina i de la neteja de l'Hospital. En un
altre testament datat el 1573, el testador deixa a Joan Veguer, nunci (agutzil)
de Figueres, 12 sous en concepte dels serveis que li havia prestat a l'Hospital
i a l'esposa de l'anterior, pel mateix concepte, 16 sous; a Anna, donzella fran-
cesa que servia en el dit hospital, 4 sous. A r•és d'encarregar les acostumades
misses i de fer algun donatiu a esglésies, capelles i bassins encomana als seus
marmessors que es venguin tots els seus béns, i que els diners obtinguts,
siguin lliurats a l'Hospital (77). El document que acabem de resumir és inte-
ressant i aporta algunes dades aprofitables, però també planteja algun inter-
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rogant: el càrrec de nunci comportava la prestació d'algun servei a l'Hos-
pital?; la dona del nunci, és possible que fos una dona setmanera. Finalment
cal destacar que a l'Hospital eren atesos també malalts sense família que no
eren pobres de solemnitat, és a dir que disposaven d'una certa solvència.
Les despeses de la casa es cobrien en bona part amb les rendes que li
proporcionaven les finques sobre les quals tenia domini directe (vegeu en el
capítol 2 el lloc on es parla del domini directe dels béns immobles). A part de
les propietats i rendes que la institució tenia a Figueres, n'hi devia haver d'al-
tres situades en diferents llocs de la comarca. Tenim notícia indirecta d'un
molí situat al Far, propietat de l'Hospital (78). Aquestes rendes, sabem que
van anar en augment al llarg del segle XVI, i això devia repercutir en la
millora de les instal•acions i del parament de la Casa. Una altra font d'in-
gressos eren les almoines: molts figuerencs es recorden de l'Hospital en el
moment de redactar el seu testament (com veurem amb més detall en el
darrer capítol del present treball).
L'administració de l'Hospital anava a càrrec dels procuradors, que
tenien cura de cobrar les rendes i de portar la comptabilitat d'entrades i
sortides. El càrrec de procurador era ocupat simultàniament per tres o quatre
homes al mateix temps. Els membres d'aquesta junta de procuradors no es
renovaven al mateix temps, sinó que quan entrava algun nou procurador,
compartia la seva funció amb d'altres membres de juntes anteriors. A l'arxiu
de l'Hospital, a principis del segle XVII, sabem que es convservaven almenys
tres llibres de comptes confeccionats al llarg del segle XVI: Un d'ells, era de
gran format i amb cobertes de pergamí; fou començat l'any 1502; el 1532,
aquest volum és substituït per un altre volum de les mateixes característiques
titulat "Llibre del Hospital de la vila de Figueres", començat el primer de
gener del 1533; el tercer d'aquests volums dels quals tenim notícia, comen-
çava el 1585, i era la continuació del que acabem d'esmentar. E1 llibre que
ara ens ocupa es titulava "Llevador de censos que reb y cull lospital de la
present vila de Figueres". Els censos que havia de recollir la institució no
sempre eren recaptats en el període estipulat, o si més no, les entrades de
diners no eren anotades en els terminis contractats; així, veiem que un hort
que havia de pagar de cens per Nadal un sou el 1514, paga dos sous, un dels
quals correspon a l'any anterior; el 1547, paga tres anyades, dos de les quals
són endarrerides; i el 1586, es paga el cens degut al llarg de dotze anys (79).
La gestió dels administradors de l'Hospital no sempre fou prou clara i exem-
plar (acabem de veure algunes irregularitats), així en la visita que fa el bisbe
de Girona a la institució el 1554, es fa constar que "... Francesch Vilar,
paraire de dita vila de Figueres, es estat procurador de est Hospital molts
anys, y deu molt y may ha dat compte..." (80). Tampoc devia tenir prou
confiança en els procuradors, el testador que hem esmentat anteriorment, car
demana que les 5 lliures anuals que deixa a la institució siguin administrades
directament per les setmaneres "... sens intervenció dels administradors del
dit Hospital...".
4.c.8. L'Hospital de Mesells
L'Hospital de Mesells era situat en el lloc on avui hi ha la plaça doctor
Ernest Vila i que fins l'any 1939, albergà l'Hospital de Figueres. Aquest
hospital era en aquest lloc des del 1608, en què s'installà ocupant el lloc del
que havia estat Hospital de Mesells del qual ens ocuparem tot seguit.
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Aquesta institució acollia malalts infecciosos en aquest edifici, que en els
seus orígens, restava allunyat de tot lloc habitat per a evitar el perill de
contagi. Es desconeix la data de fundació d'aquesta casa; sabem, però, que el
1532 es fundà aquí una capella sota l'advocació de Sant Llàtzer i Sant Baldiri
(81), però segurament l'Hospital de Mesells existia de molt abans, car en la
visita que fa el bisbe de Girona el 1557, qualifica d'antiga Casa aquesta insti-
tució.
En la visita esmentada, el prelat gironí troba tres cambres bones amb dos
llits, dues flassades dolentes, dues de bones, quatre llençols i un matalàs (82).
El 1566, el mobiliari de la casa ja havia augmentat, car consten tres llits amb
quinze parells de llençols, tres flassades i tres borrasses (83).
Les rendes d'aquesta institució eren molt minses car constaven de 20
sous anuals. L'administració també era confiada a procuradors. E1 1557,
ocupaven aquest càrrec Joan Mas i Sebastià Camallera (84).
4.d LES ESGLÉSIES
4.d.1. La parròquia de Sant Pere
De l'església parroquial de Sant Pere, hi ha notícies a partir de l'any
1020. El temple actual és d'una nau amb capelles laterals d'estil gòtic i té
creuer, cimbori, presbiteri i campanar neogòtics que supleixen les parts
destruïdes durant la darrera guerra civil; abans d'aquests lamentables fets, es
conservava el campanar gòtic, la resta de la part destruïda corresponia a
ampliacions del segle XVIII, època en què desapareix l'absis gòtic heptagonal
per a donar part a una important prolongació vers llevant. A la fi del segle
XVI, era, doncs, una església d'una nau gòtica, amb capelles laterals, absis
heptagonal i campanar de torre del mateix estil.
La part gòtica del monument ha esta atribuïda tradicionalment al segle
XIV, sota el mecenatge del rei Pere el Cerimoniós, si bé no he trobat enlloc
cap citació a les fonts d'on procedeix la notícia i que doni suport a aquesta
afirmació. El cert és que una part de l'estructura del temple que avui es
conserva data del segle XVI. La façana conserva incisa en un carreu la data
del 1578, amb l'escut de la casa de Barcelona i dues creuades en forma d'X,
símbol de Sant Pere. El portal d'accés és un arc de mig punt protegit per guar-
dapols sobre el qual hi ha una imatge del Crucificat amb caràcters gòtics. Al
peu de la creu hi ha una fulla de figuera i damunt d'aquesta creu hi ha una
rosassa circular. El 1490, s'estava renovant la coberta de la capella on hi
havia les fonts baptismals (85). La capella del Santíssim, consta el 1545, que
s'havia fet de nou (86). E1 1579, s'estava construint la capella del Roser. Les
obres anaven a càrrec de Francesc Ferrer, picapedrer i mestre de cases de
Figueres (87) (parlaré amb més detalls d'aquestes obres en la segona part del
present treball, en tractar dels oficis ). Aquestes obres ja estaven enllestides
un any més tard, car el bisbe de Girona fa constar en l'acta de la visita
pastoral que la capella del Roser havia estat recentment construïda i que
estava bé i decentment ornada (88). Aquesta capella és la segona que s'obre
en el mur de migdia de la nau gòtica, vista des del presbiteri, segons es
desprèn de l'ordre amb què el bisbe de Girona visitava les capelles laterals.
Abans de la revolta del 1936, conservava l'advocació de la Verge del Roser,
compartida amb la del Sagrat cor de Jesús. És molt probable que d'altres
capelles o elements constructius conservats avui datin d'aquesta època.
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Vactual capella de la
Inunaculada dc l'església
dc Sant Pere, fou
construïda cl 1579 per
Francesc Ferrer,
picapedrer i mestre dc
cascs dc Figueres per a
albergar un altar dedicat
a la verge del Roser.
(Foto: Pere Delelós).
El nombre d'altars laterals augmenta al Ilarg d'aquest segle. El 1490, s'es-
menten 7 altars: Sant Lluc, Sant Jaume, Onze mil Verges, Santa Anna, Sant
Joan, Sant Antoni, Sant Miquel i Santa Maria (89). El 1580, ja són 10 els
altars, els titulars dels nous eren Santa Creu i Santa Magdalena (90), de la
Passió i el ja esmentat del Roser (91). En aquests altars, hi havia fundats
beneficis sota diferents advocacions, amb les corresponents rendes i dota-
cions per als clergues beneficiats. Segons un testimoni de finals de segle, n'hi
havia més d'una vintena (92). En les actes de les visites episcopals, es detallen
aquests beneficis i les obligacions dels seus titulars. L'enumeració d'aquests
beneficis i les prestacions dels beneficiats, així com les rendes que els
nodrien, seria llarga i desproporcionada als objectius que m'he proposat en
iniciar aquest treball; tan sols esmentaré aquí a tall d'exemple l'anomenat
benefici Diaconil, que tenia la seva seu a l'altar major. Un llevador de censos
que en el segle XVIII hi havia a l'arxiu parroquial, datat el 1583, descrivia
així les característiques d'aquest benifet "... en dit altar és estabilit y fundat lo
Benefici Diaconil, està a collació de dit Abat (segurament de Vilabertran ) y
als pabordes y confrares de la confraria de Nostra Seflora dels Àngels y a Sant
Miquel de dita isglésia. Es obligat dit Benefici en fer tocar las campanas; tenir
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un minyó qui sevesca en lo Altar Major, aportar la creu a total las professons
ordinarias y extraordinarias; y dir las epístolas a tots els oficis cantats, tant
dins la present isglésia, com en qualsevol altra isglésia a tota la parròquia
ahont los va a celebrar la comunitat. Si lo que obté dit Benefici, no fa perso-
nalment residència a més als dits carrechs, paga a la Comunitat per dret de
absència dues llires desaset sous y sis diners...". (93).
Entre les relíquies que es conservaven al temple, destacava la d'una
espina de la corona de Crist. En l'esvelt campanar gòtic que desaparegué en
la darrera guerra civil, sabem que hi havia grosses campanes (94).
Aquesta església comptava amb una comunitat parroquial, la qual va ser
instituïda el 1447, però no pas de manera definitiva fins el 1559 (95). A finals
del segle XVI, la comunitat estava formada per dotze clergues (96).
4.d.2. Sant Pau de la Calçada
En el segle XVI aquesta església no formava part del terme de Figueres,
car Sant Pau de la Calçada era el nom d'un petit municipi i l'església que ens
ocupa era el centre d'una minsa parròquia (97). Aquest temple és visitat pel
bisbe de Girona el 1554, el qual el qualifica de "paupèrrim" (98). El 1585,
encara devia presentar un estat deplorable, car Francesc Ramera deixa en el
seu testament una almoina per a la reedificació d'aquesta església (99), l'as-
pecte actual de la qual deu ser el resultat d'aquestes obres. E1 1591, hi havia
instituït en aquesta església un benefici, sota l'advocació de Sant Pau. L'ob-
tentor era Simó Olivet, prevere i sagristà de Salt (100).
4.d.3. Sant Roc
Aquesta capella era situada en el lloc on avui hi ha el castell de Sant
Ferran. Sembla que el seu origen està relacionat amb una prometença que féu
la vila de Figueres amb motiu d'una epidèmia en el segle XIV (101). Fins a la
instal.lació en aquesta capella dels captuxins l'any 1584, vivia en aquest lloc
un ermità. El 1572 l'ermità de Sant Roc era Bartomeu Bona (102). En la
visita pastoral efectuada pel bisbe de Girona el 1545, es fa constar que l'er-
mita estava prou ornada (103).
L'origen de l'establiment en aquest lloc d'un convent de caputxins data
del 1583, en què el consell de la vila de Figueres acordà oferir l'ermita de
Sant Roc als pares caputxins "... atendiendo que nuestros religiosos eran
gente de vida penitente i ejemplar..." com diu un document intern de l'orde.
Els figuerencs anaren amb aquest oferiment al pare Arcàngel de Alarcón,
comissari (custodi provincial), i aquest, degudament autoritzat pels supe-
riors, acceptà l'oferiment i el mes de gener del 1584 ja era a Figueres per a
prendre possessió de la capella. El pare Benet de València tingué cura de
convertir la casa en convent.
Però els caputxins també trobaren entrebancs posats pels seus col.legues
franciscans, els quals ja s'havien establert a Figueres cent anys abans. El pare
Ferrando, franciscà, escriví al Consell de la vila tot intentant que es fes
enrera en la fundació del nou convent, en una carta en la qual segons els
caputxins (que aconseguiren una còpia) "... se dicen muchas razones imperti-
nentes..."; les pressions franciscanes no convenceren els cònsols de la vila;
però les gestions que feren davant del rei Felip III, tingueren més èxit, i
aquest monarca manà que es paralitzessin les obres pocs mesos després de
començades (104). Els captuxins superaren poc després les traves que li posà
la competència i pogueren enllestir i habitar el nou convent de la Munta-
nyeta. Un viatger franciscà que passà per Figueres el 1586, ens descriu breu-
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ment el convent: "Hay en esta villa, fuera de ella, en un alto lleno de olivares
y carroscos fundado un convento de capuchinos franciscanos, llamado San
Roque. No tienen agua para regar, solo tienen una cisterna de agua del
cielo..." (105).
4.d.4. Santa Maria de Jesús
Era l'església del monestir dels pares franciscans. Era situada extramurs
de la vila, vora el camí reial de Perpinyà, avui tram final del carrer de la
Jonquera. La seva fundació data de l'any 1483, en què els cònsols i prohoms
de la vila de Figueres demanen llicència per a la seva fundació (106). Per a
construir-lo, disposaven del llegat del figuerenc Nicolau Pons Guillem. El
monestir s'edificà sobre uns terrenys que havia cedit el dit Pons, prop de la
font de la Gorja. Ajudaren a costejar les obres la universitat de la vila i
diversos particulars. Sembla que l'edifici del convent ja estava enllestit un
any més tard, però que l'església no es consagrà fins el 1556 (107). D'aquest
convent ens ha pervingut una llinda amb dos escuts nobiliaris i un calvari
esculpits en baix relleu i que porta incisa la data del 1564. Aquesta llinda
avui es troba aparedada a l'aula d'estudi de l'institut Ramon Muntaner.
Disposem d'una acurada descripció del monestir, feta per un visitador
de l'orde, el qual passà per Figueres el 1586; atesa l'excessiva llargada del
text, em limitaré a fer-ne un resum, tot respectant l'ordre amb què el visi-
tador exposa la seva descripció:
"En lo llano muy cerca de la villa, junto al camino real, hay otro
convento muy antiguo de padres franciscanos recoletos, donde moran trece
religiosos. Tiene el convento muy linda huerta, con mucha agua que nace
dentro de ella y en donde hay un estanque que tiene catorce pasos de ancho y
setenta i tres de largo. En donde menos ondaria tiene, es un buen estado de
hombre y la qual puede vaciarse toda para limpiarle y tienen en él,
pescado, cierta cosa de ver y muy gran regalo.
Hay muy buen claustro y en medio de él, un pozo de agua de manantial,
aunque no beben de ella por tener una cisterna muy linda de auga del
cielo.
En la luna del claustro hay cuatro naranjos muy lindos. Tienen una
buena libreria y con muchos libros. La iglesia està consagrada. Tiene siete
capillas, todas con sus rejados de madera, muy hermosos y los retablos todos
a mano muy lindos".
Passa posteriorment a descriure el retaule de altar major amb gran luxe
de detalls. L'escena central d'aquest retaule representava el naixement de
Crist en escultures de volum rodó. Al damunt de l'escena central, hi havia
tres fornícules; la del centre representava la Verge i el Nen; la de la dreta Sant
Francesc, fundador de l'orde; i a l'esquerra hi havia Sant Antoni de Pàdua. A
la part superior es representava una imatge de Déu Pare. Amb una mà
sostenia l'esfera del món i amb l'altra feia actitud de beneir. Acaba el nostre
guia la seva descripció del retaule major d'aquesta manera "... Hay en el altar
seis columnas muy hermosas. Todo el retablo es blanco y dorado y todo
que parece echar de si claridad, tiene muy buen santuario trac el
atlar, que se rodea todo, y es el lugar donde està el Santo Sacramento, reser-
vado muy adornado y hermoso.
El dicho retablo se hizo en Flandes y le enviaron en piezas. Y en dos
partes del altar estan las armas del que le hizo hacer con su letrero debajo del
escudo escrito con letras de oro dice /--- Narcis Comte ---/ El cuã1 era natural
de Figueras".
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Passa posteriorment a descriure les capelles:
"En la misma iglesia hay una capilla de los Reyes, con dos altares y el
Santo Sepulcro, pintado en, Flandes. Pintose en el aflo 1540. En el otro altar
està un devotísimo crucificjo de bulto.
El Santo Sepulcro està en una capillita honda; todas las imúzenes son del
bulto y de madera...". En aquest conjunt, hi havia representat el descendi-
ment, amb Nicodemus despenjant el cos de Crist mort, el qual cos era
sustentat per una tovallola. Al peu de la creu Josep d'Arimatea recollia el cos,
i hi eren també la Magdalena, una de les maries i la Verge. Mancava una de
les maries que, segons l'autor, va ser llençada al mar amb motiu d'una
tempesta, quan la traslladaven de Flandes —lloc on va ser obrat el conjunt— i
diu que el temporal cessà tot seguit. El conjunt escultòric es completava amb
el sepulcre obert preparat per a rebre el cos de Crist. En el terra d'aquesta
capella hi havia la llosa sepulcral de Gaspar Comte, germà del donant del
retaule major (108).
Aquest autor ja no esmenta cap més capella, però sabem que una de les
que no menciona era dedicada als Sants Cosme i Damià. En el testament
datat l'any 1571, de Bernat Massenchs, cirurgià, natural de Lias (Bisbat de
Tolosa del Llenguadoc), i resident a Figueres, demana ser enterrat en aquesta
capella amb l'hàbit de l'orde. Demana que dels seus béns es faci un calze
d'argent i un vestit sacerdotal, per a celebrar misses en la dita capella. Final-
ment disposa que tots els seus béns, tant mobles com immobles, siguin
venuts a l'encant públic. Amb els diners obtinguts, demana que es facin les
obres i reparacions necessàries en la dita capella dels sants Cosme i Damià
(patrons del seu ram) i en el seu retaule, així com altres obres necessàries en
el dit monestir en especial, sobrealçar la tàpia vella que tancava tot l'hort
del convent i reparar-la (109).
Reprenem el relat del visitador, el qual ens continua assabentant que
"Visitan el convento los médicos por amor de Dios, y los cirujanos, y los.
boticarios dan las medicinas por amor de Dios, y los cónsules de la villa, la
carne para los enfermos y para los sanos si la quieren.
...E1 convento no es muy sano, por la mucha agua que tiene, por que a
dos varas que caven todo es agua.
Sobre la puerta de la iglesia, por la parte de fuera, hay un arco, una
capilla con un altar, donde hay una imagen de la Santísima Virgen con su
hijo en los brazos, la cuúl es muy hermosa y grande toda de múrmol. A esta
capilla se entra por el coro y cuando hay penitencia (a causa de la pesta i d'al-
tres contagis) que no se consiente ni entrar en la villa, ni en el convento,
dicen misa en la dicha capilla, la cual oyen del camino real y de todo aquel
campo. Es esto cosa notable" (110). Aquí s'acaba el relat del visitador pel que
fa al monestir de Santa Maria de Jesús, que ens ha servit per a conèixer la
considerable importància d'aquest convent; si hagués arribat fins a nosaltres
l'edifici i les obres d'art que ens descriu aquest autor, el patrimoni monu-
mental i artístic de la ciutat seria sensiblement més important.
4.d.5. Sant Joan i Sant Sebastià
Era la capella de l'Hospital de Pobres, i ha arribat a nosaltres amb
l'única advocació de Sant Sebastià. Eduard Rodeja fa recular l'origen
d'aquesta església al segle XIV (111). En aquest temple, hi havia fundat un
benefici sota l'advocació dels esmentats Sant Joan i Sant Sebastià. He trobat
diverses notícies d'adquisició de diversos censals morts, els quals anaven
paulatinament augmentant les rendes del benefici: el 16 de novembre de
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1457, Guillem Maynou de Vilabertran i la seva esposa vengueren a l'obtentor
del dit benefici un censal mort de 9 sous barcelonesos (112). El 14 de març de
1514, Joan Costa, Miquel Tonyà i la seva esposa Leonor, tots ells de Falgons,
i Jaume Torres de Calabuig, vengueren al discret Pere Argelés, obtentor del
benefici instituït i fundat a l'Hospital de Pobres de Figueres, un censal mort
de 19 sous (113). El 16 de febrer de 1525, Jaume Amer, apotecari de
Figueres, Joana, esposa seva; Joan Roca, pagès de Sant Feliu de Cadins; i
Pere Borrassà, del castell de Vila-sacra, per ells i els seus vengueren a l'ob-
tentor del benefici de Sant Joan i Sant Sebastià, instituït i fundat a l'Hospital
de Pobres de Figueres, un censal mort de 16 sous barcelonesos. Tant aquesta
darrera compra com les dues anteriors es feien en nom del comprador i en
profit de l'obra i les dependències del dit benefici (114).
Quan el bisbe de Girona visità aquesta capella el 1557, la trobà en bon
estat. Es fa constar que era propietat de la universitat de la vila i que hi havia
un sol altar (115). En aquesta església es va construir la confraria de la Purís-
sima Sang el 1562 (116).
4.d.6. Sant Llàtzer i Sant Baldiri
Era la capella de l'Hospital de Mesells de Figueres. Estava situada en el
carrer Nou, on avui hi ha la plaça doctor Vila. Aquest temple es conservà en
aquest lloc fins els primers anys de la dècada dels 60 del nostre segle, però
amb l'advocació principal de Sant Baldiri.
Aquesta església fou fundada pel cavaller Pere Roca, l'any 1532 (116); a
l'època de la fundació sembla que l'hospital ja era en funcionament, com
hem vist en el lloc on es parla d'aquesta institució. En la visita que efectua el
bisbe de Girona el 1557, consta per error que l'altar era dedicat a Sant
Sebastià; devia ser una capella petita i amb poc mobiliari i ornaments; en
Pacta de la visita tan sols consten els següents objectes: en l'altar, a més de
l'ara i els mantells que cobrien la taula, hi havia dos canelobres bons de ferro;




I. B.P.P., Peregrinació de la Yda de Cathalunya, reg. 42.050, a. 1586,: 205: "... La villa es en si
muy hermosa y toda murada de mamposteria... Al entorno de la muralla hay dieciséis
torres...".
2. A.H.G., P.F., not. Joan Saguer, vol. 292, 18-11-1619: "... hort que fou den Brencho, prop la
torre Bona...". El document transcriu un fragment del llibre de comptes de l'Hospital, datat
el 1512.
3. Id., Id., not. Joan Duran, vol. 10, 22-10-1555: "... in illa adoberia blanqueria que est scita
extra muros dicta villa de Figuerys et prope los valls sive la torra Bona... terminatur... a
meridie in riparia de la vila...".
4. Id., Id., not. Jaume Quintana, vol. 44, 6-4-1563: "... totam illam, petiam terre aratoria quam
meum principalis tenet et posidet in parrochia de Figuerys et prope portale dictum de
Besalú et juxta turrim dicta la torra Marimona... unius versana terre plus vel minus.. afron-
tats ab oriente cum Riaria dicte ville, camino mediante; a meridie cum dicta Riaria,
partim...". Era una peça de terra situada on avui hi ha la part alta de la Rambla i en les roda-
lies d'on ara hi ha la cafeteria Astoria.
5. Vegeu la nota núm. 8 del present capítol, on s'esmenta Joan Marimont com a propietari
d'una casa situada en aquest sector urbà.
6. A.H.G., Id., not. Joan Duran, vol. 9, 24-?-1555: "... turri Novam sive del Consell ubi hono-
rabilis consulis et consilionis... de presente congregati...".
7. Les referencies a aquests topónim, ja són del segle XVIII.
8. A.H.G., P.F., not. Jaume Quintana, vol. 61, 9-1-1592: "...illam domum quam dictus princi-
palis meis habet intus villam de Figuerys et in vico dels Tints (en aquest cas Tints Vells,
vegeu en aquest mateix capítol el nomenclator de carrers) dicte ville que est scita in latare
domui Johanis Marimon, dicte ville cum quedam turri Vinataria et quicumque pilas
olearys...".
9. Id., Id., not. Joan Saguer, vol 292. 1619. S'esmenta una torre situada a la cantonada del
carrer de la Jonquera amb la plaça de l'Ajuntament.
10. Id., 1d., not. Nicolau Calvó, vol. 68, 4-9-1571: "... totam illam domum... habeo et posideo
extra portale vocatum de la Jonquera eiudem vallibus oppidi...".
Id., Id., Id., vol. 71, 18-10-1574: "... ego Petrus Vidal, lapisida, oriundus loco de Serra,
parrochie de Mauriach, docesis de Claramunt, regni Francie; imprentiarum verum opidi
Figueriarum...".
I I Vegeu la nota núm. 19 del present capítol.
12, A.H.G., Id., not. Nicolau Calvó, vol. 81, 31-8-1599: "quadam frustum terre et illo horto meo
sito in dicta villa de Figuerys et in vico dicto de la Moraria, una cum quodam paleario in
dicto frusto constructo... affrontatur ab oriente in residuo horto meo, a meridie in dicto
muro...".
Id., Id., not. Salvador Prats, vol. 98, 10-1-1597: "...hortum terre meum, situm intus muros
dicte ville, vico nuncapato (en blanc).
13. Id., Id., not. Joan Duran, Vol. 8, 31-8-1555: "...totam illam domum... intus villam de
Figuerys et in platea Viniï sive vico Regio dicte ville... et terminatur... a occidente... in
rodem vico Regio et platea...".
14. Id., Id., not. Nicolau Calvó, vol. 68, 4-9-1571: "...domum scita in vico publico nuncapato de
Gerona... partim et partim in platea Majori...".
15. Id., Id., not. Jaume Quintana, vol. 44, 11-2-1564: "... domos meas que habeo in dicta villa
de Figuerys et in platea eiusdem ville...".
16. Id., Id., not. Antic Llavanera, vol. 16, 26-1-1559: "... intus dictam villam de Figuerys in vico
dicto del portal de Basaló....".
17. Id., Id., Id., vol. 25, 30-6-1575: "... totam illam domum ...intus dictam villam et in vico
dicto de la Fusteria...".
Id., Id., not. Francesc Escofet, vol. 579, a. 1705-1711: "... in vico de la Fusteria sive de
18. Vegeu la nota núm. 22 del present capítol.
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19. A.H.G., Id., not. Jaume Quintana, vol. 44, 27-2-1563: "... quandam domos meas contiguas
scitas intus villam de Figuerys et prope platea vulgo dicta (en blanc) prope cimiterium dicte
ville... et in vico (en blanc) per quem itur a dicta villa a ecclesiam Sancti Petri... pro ut afron-
tatur: ad oriente cum dicto vico... et a cirtio in platea vulgo dicta (en blanc) que est scita in
laterc cimentere dicte ville...".
20. Id., Id., not. Joan Duran, vol. 8, 14-9-1555: "... intus dictam villam de Figuerys et in vico
regio dicte ville et terminatur... ab occidente in via publica regia vocatta del portal de
Gerona...".
21. A.H.M.F., XV, documentació especial, protocol Francesc Prats, a. 1585-1586: "... quandam
parte cuius... domo... est intus dictam villam de Figuerys in platea Maiori eisdem villa... et
ques pars domo... habet... in dicta platea et in quodam carriol...".
22. A.H.G., Protocols de Peralada, not. Joan Parés, vol. 276, pàg. 78, any 1495: "... quam çlomo
heredis Marchi Bofill, quondam, dicte ville de Figuerys. Scita in vico del Spital, confron-
tatam ab oriente in quodam carrerono ...ab occidente in dicto vico del Spital...".
Id., Id., not. Miquel Dionís Parés, vol. 247, any 1514: pàgs. 237-239, "... quandam domum
rneam quam habeo, teneo et posideo intus dictam villam de Figuerys in vico vulgariter
nuncapato del Spitall, aliter vero vulagariter lo carrer dei portalis de Jonqueria et affrontatur
...ab occidente in dicto vico del Spitall, alias de la Jonquera et a cirtio in alio vico sive carre-
rono...". En aquest cas el 'carreró que esmenta el document, sense donar-ne el nom, és Pac-
° tual baixada Mercer.
23. Id., P.F., not. Joan Duran, vol. 10, 14-9-1555; "... in vico publico den Milleroles o de la
Presó...".
24. Vegeu la nota núm. 33 del present capítol.
25. Id., Id., Id., vol. 4, 21-5-1552: "... una casa situada dins la vila de Figueres y en lo carrer dit
lo carrer Magra...".
26. Id., Id., not. Josep Mijavila, vol. 65, a. 1560-1585: "... totam illam domum meam que habeo
et posideo intus villam de Figuerys et in vico nuncapato den Masot et terminatur ab oriente
in dicto vico...".
27. Vegeu la nota núm. 19 del present capítol.
28. A.H.G., Id., not. Josep Mijavila, vol. 65; 28-6-1584. Unes cases situades al costat nord de la
plaça, afrontaven a occident "... partim in carrerono quo itur a platea olei ad ecclesiam
parrochialem dicte ville et a cirtio, partim cum dicto carrerono...".
29. Id., Id., not. Antic Llavanera, vol. 15, 14-2-1559: "... quandam domum quam dicta pubilla
tcnet et posidet intus dictam villam de Figuerys et in vico dicto de la Portella dels
Tints...".
30, Id., Id,. not. Miquel Gaspar Casamitjana, vol. 190, 27-11-1600: "... Item me deu en Puig
Ferrer, dit de la Portella...".
31. En el meu treball Figueres i la seva evolució urbana durant el Vell Règim. Segles XVI, XVII i
XVIII. A.I.E.E., vol. 20, pàg. 130, parlava de l'èxistència d'una casa en el lloc de Pan Filat en
Pany 1297, aquesta casa no és esmentada en el dit document, el qual és en realitat la capbre-
vació d'una peça de terra situada en el dit lloc a la casa del Temple de Castelló. L'esmentat
error, va ser motivat per una lectura precipitada del document, per la qual cosa demano
disculpes al lector. En qualsevol cas, perd, queda constància de l'antiguitat del topònim.
32. A.H.G., Id., not. Antic Llavanera, vol. 27, 31-12-1579 .
33. Id., Id., Id., Id., Id.,: "... domus scita intus dictam villam de Figuerys et in vico dicto dels
Tints per quod itur ad Caliom dicte ville ad portella dels Tints...".
34. Id., Id., not. Salvador Prats, vol. 95, 31-5-1596: "... totam illam domum... sitam intus
dictam villam de Figuerys et in carrario dicto den Aravall...".
35. Id., protocol en fase de classificació, notari no identificat, a. 1581: "... en dita vila en lo
carrer dels Trulls o de la Oliqueria...".
36. Id., P.F., not. Antic Llavanera, vol. 18, a. 1560-1562: "... quandam hortum terre cum
domo... extramuros dicte ville et at lato portale dicto de Paralada, pro ut afrontatur... ab
occidente cum vallibus dicte ville et a cirtio cum camino publico quo itur ad locum de Villa-
bertrando...".
37. Id., Id., not. Joan Duran, vol. 8, 31-8-1555: "... totum illum ortum meum, sciti extramuros
dicte ville et satis prope portale vocatum de Peralada, continente insse mediam versanam
terre vel inde circa et terminantur..., ab occidente in vallibus dicte ville et a cirtio in via
publica qua itur a presenti villa ad locum de Villabertran...".
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38. Id., Id., not. Joan Casals, vol. 174, 25-2-1599.
39. BERNILS MACH, J.M., 1986 El carrer Nou de Figueres, A.I.E.E., vol. 19, Figueres: 164.
40, A.H.G., Id., not. Joan Duran, vol. 10, 22-10-1555: "... illa adobaria blanqueria que est scita
extramuros dicte ville de Figuerys et prope los valls cive torra Bona, terminatur... a meridie
in Riparia, et a cirtio in honore campo de la Trilla Joannis Mas, hostalery dicte ville, camino
quo itur a dicta adobaria ad adobaria del Gonter... medietatem...".
41. Id., Id., not. Antic Llavanera, vol. 20, 3-11-1568: "... campum meum situm in termino et
parrochia dicte ville de Figuerys et prope domum dels Masells eiusdem ville continentem
circha tres cortons terre vel inde circa que olim fuit area, et continet inse latidudinis versus
caminum regium quo itur? a presenti villa de Figuerys ad civitate Gerunde undecim canas
cum dimidia et sex palmos et immedio eiusdem petie terre; continet inse latidudinis decim
et septim palmos et in fine eiusdem petie terre quo est a parti orientis et cirti quod est versus
olivary de mossèn March dictum la Marcha continet inse viginti tres canas cum dimidia...
afrontatur ab oriente, in olivary dicti March, domicelus eiusdem villa de Figuerys; a
meridie, partim in honore magnifici Petrus Joannis Rocha, domicelli eiusdem villa, et
partim in honore sive? (fragment malmès)... heredum den Solana viarono cum dictis duabus
partibus mediante; ab occidente, in dicto itinere regio... et a cirtio in dicto horto meo...".
42. Id., Id., not. Salvador Prats, vol. 95, a. 1596: "... Antonius Roballo, faber lignarius ville de
Figuerys... vendo... vobis Petro Gimbemat, blanquerio dicte ville... illius domus et horti
meo siti extra et satis prope portale vocatum lo portal de Gerona insimul affrontatur: ab
oriente, in honore Francisci Gispert; a meridie in residuo dicta domus et horti meo; ab occi-
dente in camino regali et a cirtio in honore Joannis Squiu, cintery dicte ville. Et pertinet hi
tota dicti domus et horti vigore propie emptionis quad inde feci a Bertrando Salvà, architec-
tore, olim tavernario eiusdem ville de Figuerys, instrumento publico recepto pener... nota-
rium publicum dicte ville et baiulie de Figuerys pro universitate dicte ville die duodecima
mensis aprilis anni... millesimi quinquagesimi nonagesimi secundi...".
43. Id., Id., not. Antic Llavanera, vol. 34, 8-4-1593: "... la tercera part y la tercera porta de la
present casa mia, la qual jo al present habita situada en lo Barri de la vila de Figueres dins lo
terme y parroquia de la dita vila; y la qual tersa part de casa, és a la part de migjorn y de sol
ixent de las restants dos parts de la casa. Així com afronta dita tercera part de casa: a sol
ixent, part ab lo camí real qui va de la (vila) de Figueres a la ciutat de Gerona, part ab lo
honor de la pubilla Vinyas de la dita vila; a migjorn ab les restants parts de la dita casa; a
ponent així mateix y a cers ab lo camí real...".
44. Id., Id., not. Salvador Prats, vol. 95, 15-9-1596: "... Michaela vidua relicta Petri Fontanella,
quoandam, paratoris, tempus suis obitus ville Figuerys habitatoris; usufructuarie pro ut
altero toto tempu vite mee omnium bonos que fuerunt dicti quondam viri meo... loco
arrendo... totum illam domum dicti quondam viri mei, sitam extra et satis prope portale
vocatum lo portal de Gerona eiusdem ville; afrontatam ab oriente in camino regio et a
meridie in honore de Sixti Pou, blanqueri dicte ville...".
45. Id., Id., Id., Id., Id., 2-7-1596: "Nos Franciscus Llombart, mercator ville de Figuerys et
Elisabet Puig, vidua relicta honorable Francisci Puig, quondam mercatoris dicte ville, tutrix
testamentaria persone et bono Francisci, impuberi fily mei et dicti quondam viry mei...
habere, tenere et posidere comuniter et pro indiviso quandam aream sitam extra dictam
villam ct satis prope portale vulgo dictum lo portal de Gerona, continentie unius versane et
medis terre, parim plus vel minus; afrontatam: ab oriente in camino publico quo itur a
presenti villa de Figuerys ad civitatem Gerunde; a meridie in honore March Valls, revendi-
toris, qui fuit magnifichi Petri Joannis Roca, quondam, domiceli; ab occidente, in honore
Geraldi Bosch, blanqueri, habitatori in villa Hostaricy, qui fuit Joannis Pou, blanquery,
oriundum dicte ville de Figuerys et a cirto in camino publico quo itur a dicta villa de
Figuerys... vendimus a vobis Jacobus Flavert, fabro ferrario dicte ville de Figuerys... totam
dictam et superius designata aream...".
46. Id., Id., Id., vol. 100, 7-7-1599: "... en la casa lo dit mossèn Prats té fora la present vila, en lo
ravall dit dels Masells..".
47. Vegeu en el capítol 2 el lloc on es parla del domini directe del monestir de Sant Pere de
Besalú. També hi ha més referències en aquest mateix capítol en la nota núm. 4.
48. A.H.G., Id., not. Antic Llavanera, vol. 18, 13-8-1560: "... vull i man que si en Quirc Mas,
mon cusi de la casa del qual dit hort és part tornava en aquesta terra de la qual molts anys fa
és absent, le sia restituit dit hort...".
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49. Id., Id., not. Nicolau Calvó, vol. 68, 4-9-1571: "... totam illam domum cum viridario eidem
contiguo quam dicto usufructuario nomine habeo et posideo extra portale vocatum de la
Jonquera eiusdem vallibus oppidi nuncapata lo hostal den Hortolà et terminatur ab oriente
in orto..., a meridie, ab occidente et a cirtio in viys publicas...".
50. Id., P.V., not. Francesc Joher, vol., 3-9-1578: "... illam domum meam, in carrario publico
qui va a Icsus...".
51. Id. P.F., not. Jaume Quintana, vol. 61, 9-4-1592: "Ego Petrus puiol, dierum maior ville de
Figueys, diocesis gerundensis, curator... persone et bonus Jacobi Bovestre, pictor dicte ville
de Figuerys... arrendo... vobis Bartholomeo Congost, laborator parrochie Sancti Vincenti
Camonibus... totam illam domum dicti Jacobi Bovestre quam tenet et posidet in dicta villa
de Figuerys et in latare domi dicta den Ortolà...".
52. Id., Id., not. Joan Casals, vol. 176, a. 1599.
53. Id., Id., not. Miquel Gaspar Casamitjana, vol. 191, 4-9-1603: "Ego Joanes Igoto, vulgo agno-
minatus Pastoret, hostalerius presenti ville de Figuerys... vendo vobis Honofrio Illa,
velerio... totas illas domos cum patio... scitis extra et satis prope menia dicte ville... loco
olim vocatum la pedrera de mossèm Prats... quas domus... tenentur per magnifichum
Bemardus Ignatium Prats, burgencem Figuerys domiciliatum; ad censum unius capon die
festo nativitatis nomini...; et teminatur dicte domus... ab oriente in dicto itinere regio quo
itur a dicta presenti villa de Figuerias ad villam Perpiniani; a meridie cum menis dicta villa,
dicto anibitus mediante; ab occidente, partim cum domibus Borras, mulionis itinere quo
itur a dicto portali vulgo dicto de la Jonquera ad dictum cenobium fratum caputxinorum,
mediante... Et spictat... titulo mee propie emptionis del soto terre dicti domorum quam inde
fcci a dicto magnifico Bernardo Ignatio Prats... constant instrumento publico pergamineo...
acto Figuerys die XXII, mensis decembris MDLXXXXVI...".
54 i 55. Id., Id., not. Pere Piquer, vol. 83, 9-4-1573: "... tothom qui vulla arrendar la notaria y
scrivania publicas de la vila de Figueres ensemps ab los manuals, notas capbreus, registres,
llibres de cort, procesos i altres qualsevols escriptures, fetas per los notaris y scrivans que per
temps son stats fins lo die que comensarà lo dit arrendament; les quals estan recondites en la
casa de dita vila, la qual es situada en lo carrer dit del Spital de dita vila. Arrendar las han los
Honorables cónsols y consell de dita vila ab los pactes i condicions següents: Primerament
que lo qui arrendarà haia de fer contínua residència en dita vila i tots los dies no servats haia
de tenir uberta la casa de dita notaria y scrivania.
...Ytem que lo dit arrendador, haia de fer los bollatins de salut. Si acàs sens hauran de fer de
franch als habitants de dita vila; y dels foresters pugue y li sie llicit rebre tres diners per
quisqun bollatí restan dos diners francs al dit arrendador.
Ytem que lo dit arrendador haia de fer les pólices del privilegi del oli y fer registres de aque-
lles... de quiscuna de les quals pólices, haia lo dit arrendador dels qui faran expedir las ditas
pólisas un real, del qual real haia de donar sis diners als dits honorables cònsols en dit
nom.
...Ytem que lo qui arrendarà, haia y sie tingut y obligat fer tots los actes que formara los dits
honorables cónsols y consell y altres tocants a la universitat de la present vila sens salaris
alguns, ni altre satisfacció.
...Ytem que lo dit arrendador haia de fer las actas de visuari, los testimonis que de aquí se
rebran de les qüestions seran entre los habitants de la present vila per rahò de fites, barba-
canas de cases y altres coses semblants les qulas visures fan los honorables cònsols de la
present vila en virtud de privilegi a la present vila concedit; sens salari algú com han acus-
tumat los altres notaris...".
56. Diversos autors, 1990, "Catalunya romànica", Enciclopèdia Catalana, vol. IX, Empordà II,
Barcelona 484: "Item statuimus quod furnus vel fumi qui en dicta villa non erunt sint nostri
en non teneamini dare de pane quem ibi coquetis nisi de viginti et quator panibus unum
panera...".
57. A.H.G., Id., not. Miquel Olivas, vol. 3, 3-6-1549.
58., Id., Id., not. Josep Mijavila, vol. 64, 4-9-1580.
59. Id., Id., not. Salvador Prats, vol. 97, 10-1-1597: "... totam illam domum meam sitam intus
dictam villam de Figuerys et in vico vocato del portal de Besalú, pro ut affrontatur... a occi-
dente in domo furni Novi, et a cirtio in dicto vico...".
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60. A.H.G., Id., not. Antic Llavanera, vol. 34, 3-7-1593: "Nos Bartholomeu Rohart, carnisserius
anni presenti et infrascripto masselli ville de Figuerys...". En aquest cas, sembla que no cal
entendre que Bartomeu Rohart fos carnisser d'ofici, sinó que la paraula "carnisser", vol dir
simplement adjudicatari de la carnisseria, car hem trobat aquest mateix personatge en el
capítol segon en el lloc on es parla del govern municipal, com a arrendatari el 1588 del forn
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El fogatge del 1497 dóna per a Figueres la xifra de 189 focs, uns 756
habitants (1), la qual cosa suposava un augment d'un 25% respecte al cens
anterior conegut, que data del 1359 i que donava la xifra de 151 focs (2). El
fogatge del 1515 mostra una lleugera disminució dels focs que queden situats
en uns 177 (3). Gaspar Barreiros, viatger portuguès que passa per Figueres el
1542, dóna la xifra de 200 llars (3 bis), però el més segur és que arrodoní i
inflà el nombre de focs reals com sol fer-se sovint i que no podem donar a
aquesta dada un valor orientatiu. El 1553, un nou fogatge dóna per a
Figueres 189 focs (4), que suposa la recuperació del nombre de focs del 1497,
després de la petita davallada del 1515. E1 1586, un visitador de convents de
l'orde franciscà que passa per la vila, calculava que hi havia uns 300 veïns,
uns 1.200 habitants; aquesta darrera xifra, el més segur és que estigui consi-
derablement inflada (5), però es pot afirmar que aleshores el nombre d'habi-
tants havia augmentat d'una manera important respecte al fogatge del 1553,
car, com ja hem vist, Figueres experimenta una important expansió urbana;
un altre aspecte interessant del relat d'aquest frare, és que dóna el mateix
nombre de veïns per a Figueres i Castelló d'Empúries, és possible que
aquesta apreciació no fos certa i que Castelló superés força en habitants a
Figueres, però mentre que la vila comtal és descrita com una població en
regressió i molt menys important del que havia estat (6), la nostra ciutat és
vista pel viatger com una població rica i pròspera (7). Si bé no es pot afirmar
amb certesa que en el tombant dels segles XVI i XVII, Figueres hagués
igualat o superat Castelló, si més no, la tendència a la supremacia figuerenca
era inexorable.
Molts dels figuerencs de la segona meitat del segle XVI no eren nascuts a
la vila. El desenvolupament urbà, demogràfic i econòmic de Figueres es deu
en gran part a la immigració. Ara bé, la pèrdua dels registres parroquials ens
impedeix qualsevol intent de quantificació del fenomen immigratori. Tan
sols els protocols esmenten, cada vegada amb més freqüència a mesura que
avancen els anys d'aquest segle, individus de procedència forana. Els figue-
rencs nouvinguts en el segle XVI, es poden dividir en dos grups: els que
procedien de diversos llocs de Catalunya (8) i els francesos (9).
Del primer d'aquests dos co•ectius d'immigrants, poca cosa més es pot
dir a part de constatar-ne l'existència. En canvi dels figuerencs de proce-
dència francesa, cal remarcar que eren gent que professaven diversos oficis,
alguns d'ells molt qualificats; que s'integraren ràpidament a la vida del país,
(quan fan testament elegeixen marmessors entre els figuerencs nascuts a la
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vila i fan diverses deixes a particulars, esglésies i institucions de casa nostra);
i que molts d'ells accediren a la propietat. D'aquest fenomen que hem
esmentat relacionat amb la immigració francesa, trobem diversos testimonis
al llarg dels textos i notes d'aquest treball.
En contraposició a aquestes notícies sobre immigració a Figueres, tenim
algunes referències de figuerencs que emigraren a altres llocs (10) però el seu
nombre és escàs i la repercussió d'aquestes emigracions devia frenar molt poc
l'expansió de la vila en el cinc-cents.
5.2. EL SECTOR PRIMARI
5.2.A. L'agricultura i els pagesos
L'agricultura figuerenca del segle XVI té un paper purament comple-
mentari de la resta de les branques de l'economia, car tot i que l'aprofitament
del sòl arriba a ser total a finals de segle, l'agricultura no sol ser la professió
habitual dels qui posseeixen les terres, ni la dels arrendataris.
En la primera meitat de la centúria, hi havia moltes partides de terra
ermes en poder del monestir de Santa Maria de Vilabertan. El dit cenobi les
anirà cedint en emfiteusi a diferents particulars de la vila (11) al llarg de la
primera meitat del segle, i també molts figuerencs es beneficiaran amb l'esta-
bliment emfitèutic de diverses terres que l'esmentada abadia de Vilabertran
posseïa en els termes de Vilafant i de Llers (zona dels Hostalets) (12). D'altres
monestirs i priorats feren en aquesta època diversos establiments, si bé en
molta menor escala que el de Vilabertran, dels quals ja hem vist algun
exemple en parlar del domini directe dels béns immobles. Del paisatge agrari,
ja n'he parlat en el capítol 3. Tan sols recordarem que no es produirà un
predomini clar d'una espècie determinada en un sector concret del terme
municipal, sinó que es troben diferents tipus de conreus en un mateix terri-
tori. Era, doncs, una agricultura poc especialitzada i de subsistència. Els
cultius que més abundaven eren la vinya i .
 l'olivera, sense que es detecti un
predomini clar d'un conreu sobre un altre.
Una bona part de les terres del terme de Figueres eren propietat de
comerciants, professionals liberals, de la família Roca (donzells dels quals
ens ocuparem més endavant) i en més petita mesura de pagesos i menestrals.
Sovint es convocaven tabes per arrendar diverses partides de terra, situades
en diferents llocs del terme, per part de propietaris del primer grup que hem
esmentat. A vegades en l'oferta de terres per conrear, s'inclou una casa per a
habitació de l'arrendatari. Normalment les terres eren adjudicades a indi-
vidus qualificats en els documents com a treballadors o jornalers (13).
És difícil de trobar en els documents de l'època, figuerencs definits com
a pagesos. El significat literal de la paraula pagès, en aquell temps, era el
d'una persona que posseïa terres i en vivia, tot i que no sempre les treballés
directament; els camperols que tenien en propietat poques terres, de manera
que no podien viure tan sols del cultiu dels seus camps, o bé els que no en
posseïen cap, eren qualificats com a treballadors o jornalers. De moment és
difícil de conèixer l'origen del petit grup de pagesos de la Figueres del cinc-
cents, ni si algun d'ells o bé els seus antecessors havien estat sotmesos a la
condició de pagesos de remença (el poc que he pogut trobar sobre l'existència
de remences a Figueres i de la pervivència d'aquesta situació feudal almenys
al llarg del primer terç del segle XVI, ja ho he tractat en el capítol 2 d'aquest
treball). Entre les famílies pageses del moment, la més coneguda és la dels
Oriol, amb diverses propietats escampades per diferents llocs del terme (14) i
que al llag del segle XVII i dels primers anys del segle XVIII, establiran en
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emfiteusi les parcel•es que possibilitaren l'edificació del que ara és el costat
sud de la Rambla. Una altra família pagesa esmentada amb una certa
freqüència és la dels Aravall, els quals també tenien força propietats. El
carrer on residien era conegut amb el nom de n'Aravall, però de moment no
he pogut identificar-lo (15). Entre els pocs figuerencs més que són definits
com a pagesos trobem Narcís Oliva, documentat el 1535 (16), Joan Roig,
àlias Camallera, esmentat el 1537 (17); Joan Mas, l'any 1558 (18), Andreu
Vista, àlias Rahola, el 1587 (19), Miquel Mestres, el 1591 (20)... i Francesc
Balló, esmentat a partir del 1554 (21), que deixà l'ofici de pagès per fer de
mercader, és un exemple significatiu de la Figueres i dels figuerencs del
moment.
5.2.B. La ramaderia
El sector ramader no tingué cap rellevància a la vila durant aquest
període. Unes ordinacions datades el 1509, prohibien l'existència i pas de
ramats pel terme de Figueres, i limitaven a 150 el nombre de bèsties menudes
que el carnisser podia tenir dins el terme de Figueres (22). Per altra banda ja
hem vist en parlar de les carnisseries en el capítol 3 que les compres de
bestiar per part del carnisser titular de la vila en diferents llocs de la comarca,
eren contínues i importants. No he trobat cap esment de compres d'animals
per a les carnisseries efectuada a algun possible ramader de la vila. Altrament
en els protocols no he trobat cap referència a figuerencs que exercicin l'ofici
de pastor. Tot plegat es devia reduir a poca cosa més que a l'aviram, conills i
porcs de les cases particulars, els bous per llaurar la terra dels pagesos, les
mules dels traginers i els cavalls dels benestants.
5.3. EL SECTOR SECUNDARI
5.3.A. La gent d'ofici
La petita indústria artesanat era la principal ocupació dels figuerencs del
cinc-cents i els menestrals, el grup social més nombrós. Malgrat que no
disposi de dades concretes sobre el nombre de gent que es dedicava a la
manufactura, les contínues referències a gent d'aquest grup en els protocols
són prou eloqüents. Quan la documentació esmenta un menestral deter-
minat, tampoc no ens aclareix mai o gairebé mai si és un empresari del
sector, si és un assalariat, si disposa de taller o obrador propi o bé si simple-
ment treballa pel seu compte. Les dificultats per aproximar-nos a alguns
aspectes del sector, són, doncs, prou evidents.
Els membres d'aquest estament tenien un cert prestigi social; sovint els
veiem esmentats coma a consellers de la universitat (23), com a procuradors
dels hospitals (24) o d'alguna confraria important com la de la Sang (25).
Les notícies sobre l'organització dels membres d'un mateix ofici en
gremis i confraries són poques. Sembla que el primer gremi que es constituí a
la vila fou el dels paraires, l'any 1409 (25 bis). En l'època objecte d'aquest
estudi, tan sols he trobat un esment a una confraria; data del 1599, en què
Pere Gimbernat i Bernat Vidal, blanquers, i Jaume Figuerola, assaonador,
confrares de la confraria de Sant Bartomeu dels blanquers de Figueres, revo-
quen a Joan Pou, menor de dies, la procura i sindicat que li havien firmat
anteriorment davant de notari; els revocants es comprometen a pagar les
despeses pendents de la sindicatura i a no pagar res més per aquest concepte
a partir de la data de la destitució (26). No he trobat cap més esment a gremis
o confraries de menestrals a Figueres en aquesta època; és molt possible que
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n'hi hagués més, però probablement no tingueren la importància que asso-
liren en altres poblacions, car sabem que el 1790 ja no n'hi havia cap, mentre
que en altres llocs es mantenien.
L'aprenentatge dels oficis es feia dins la família, de manera que sovint
els fills tenen la mateixa professió dels pares. Quan excepcionalment els pares
o tutors de l'aprenent confien l'aprenentatge d'un ofici a un mestre que no és
de la família, aquesta ha de pagar sovint per l'ensenyament; si es queda a
viure a casa de l'oficial, ha de pagar-li la manutenció. A vegades els familiars
i el mestre feien un contracte: en la documentació consultada n'he trobat tres.
El primer data del 1571: Joan Real, fill d'Antoni Real, mercer de la ciutat
francesa de Lió, firma un contracte amb Joan Lanau, baster de Figueres, pel
qual el segon es compromet a ensenyar al primer el seu ofici, i l'aprenent ha
de ser bo, obedient, lleial i servicial; haurà de viure a casa del mestre, per la
qual cosa li pagarà un sou diari; quan fineixi el contracte el mestre haurà de
donar a l'aprenent sis fontos? i un parell de sabates (27). E1 segon dels docu-
ments és un contracte d'aprenentatge entre Pere Patocs, picapedrer francès,
resident aleshores a la diòcesi de Girona, i Francesc Ferrer, picapedrer de
Figueres, perquè el primer ensenyi durant dos anys al germà del segon els
oficis de picapedrer i de mestre de cases. L'aprenent viurà a casa del mestre i
el germà del primer pagarà un sou diari per a la manutenció i al final del
temps acordat, el dit Patocs rebrà 20 lliures (28); el fet que un oficial enco-
mani l'aprenentatge d'un germà seu a un col.lega, en aquest cas francès,
demostra l'interès professional figuerenc perquè el germà al seu càrrec es
perfeccioni en l'ofici. En el primer contracte que hem vist, cal remarcar el
prestigi que devia tenir el baster local que va atreure l'interès d'un aprenent
d'un punt tan llunyà com és Lió. El tercer dels contractes esmentats es dife-
rencia dels anteriors que el mestre es fa càrrec de la manutenció de l'apre-
nent, aquest es deia Joan Cayres, de 14 anys, natural del lloc de la Vermas
(sic) diòcesi de Cahors, a França, el qual acordà amb Joan Esquiu, cinter de
Figueres, que el segon ensenyarà al primer el dit ofici de cinter durant quatre
anys; en el dit temps l'aprenent viurà a casa del mestre; l'alumne i la seva
família havien de servir el mestre en tot el que aquest disposés, sempre que
les ordres fossin lícites i honestes; l'aprenent es compromet a no abandonar
la casa del mestre sense permís; si per alguna raó l'aprenent havia d'aban-
donar el domicili del mestre, havia de restar dos dies més de permanència
per cada dia d'absència; el mestre a part d'ensenyar l'ofici es compromet a
alimentar l'aprenent, a vestir-lo i a calçar-lo (29). Aquest darrer contracte és
un exemple de l'únic recurs que restava a un aspirant a aprenent la família
del qual no disposava de recursos econòmics: fer de criat tant ell com ocasio-
nalment la seva família al servei del mestre.
5.3.B. La indústria de la pell
La preparació i transformació de pells és una indústria que compta amb
una llarga tradició a Figueres, que ha arribat fins a nosaltres. En l'època que
ens ocupa, era la principal manufactura de la vila i els blanquers i assaona-
dors, els oficis més esmentats. Com acabem de veure, els professionals
d'aquest sector estaven agrupats en la confraria de Sant Bartomeu.
L'única referència que he trobat a adoberies és de l'any 1555, en què
Amador Regencós, blanquer, natural de Regencós i habitant a Elna, es ven
les adoberies que posseïa extramurs de la vila de Figueres, situades a prop de
la torre Bona (avui cantonada occidental dels carrers Monturiol-Ample) i els
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(15) MAÇANET DE CABRENYS
En aquest mapa són representades les poblacions de les que hi ha notícies
documentals que subministraren pells procedents de les carnisseries
respectives destinades a les adoberies i blanqueries de Figueres; la
dispersió geogràfica i la importància d'algunes d'aquestes poblacions, són
un bon indicatiu per a copsar el considerable volum d'aquesta indústria
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ment amb l'hort contigu, i van ser venudes a quatre blanquers diferents. El
conjunt afrontava a orient amb l'hort que fou del difunt Joan Sabeli, a
migdia amb la Ribera, a occident en honor de Joan Cassa, pubill de
Joan Cassa, blanquer, i a tramuntana amb el camp de la Trilla, propietat de
Joan Mas, hostaler, mitjançant el camí que menava a les adoberies i a l'hort
del Guanter. La ubicació d'aquest obrador pot situar-se amb força precisió en
l'actual illa de cases que hi ha entre els carrers Monturiol i Caamafio, en el
tram comprès entre el carrer Ample i la plaça de la Palmera. Tot i que l'ado-
beria es dividia en quatre parts, el calciner restava d'ús comú, de manera que
si algun copropietari volia posar cuirs a adobar, calia que avisés les parts
restants; en el document de venda s'apunta la conveniència que s'acordin
unes normes perquè el dit calciner pugui ser utilitzat sense cap conflicte per
totes les parts. Les adoberies del Guanter que s'esmenten de passada en el
document devien estar situades en el sector de les places Palmera-
Escorxador-Terradelles (30). Una altra escriptura datada el 1559 esmenta de
nou les adoberies que foren d'Amador Regencós (el qual llavors ja havia
mort) i les anomena Adoberies Velles (31), la qual cosa indica que n'hi havia
de més recents.
Per proveir-se de pells, els blanquers figuerencs les compraven a les
carnisseries de la vila i de la comarca, fins i tot algunes vegades es proveïen
de les pells de les carnisseries de les comarques veïnes. En els protocols de
Figueres de l'època, he trobat un total de 25 capítols per subministrar pells a
blanquers o negociants figuerencs per part dels carnissers de diversos llocs.
Aquests contractes devien ser fets en èpoques de forta demanda per assegurar
el subministrament a les blanqueries figuerenques; la durada dels contractes
solia ser d'un any i les pells adquirides eren de: cabra, vaca, vedell, moltó i
ovella; pel que fa a les pells de moltons i ovelles, el preu variava segons
l'època en què eren sacrificats, car segons el temps tenien més o menys llana
(32), producte que era aprofitat per la indústria tèxtil. En el mapa adjunt, he
localitzat les poblacions de les quals hi ha referències que subministraven
pells a Figueres, amb la data de les capitulacions i el lloc de procedència de
les fonts d'informació.
Quant als productes que elaboraven, tan sols he trobat un inventari efec-
tuat en l'obrador d'un sabater de Figueres datat l'any 1601, on a part de les
sabates que ja eren enllestides s'esmenta el següent material de blanqueria:
"sis dotzene i dotze parells de formes grossas i puntagudes de quatre punts",
"tot lo trosam de sola y de vaca, juntament amb algunas empenas de vaca y
vadell que en dit trosam se troba", "nou vadells asahonats", "deu cabrits ab
lo trosam de Còrdova", "sinquanta y set lliures de sola asahonada" (33).
Malauradament no he trobat documentació sobre les vendes de
productes elaborats a les blanqueries de Figueres en àmbits més allunyats de
la comarca i de més enllà, comerç que sense cap mena de dubtes devia ser
important. Aquestes transaccions devien ser controlades pels mercaders i
negociants de la vila (34).
5.3.C. La construcció
Aquest sector és força actiu en l'època estudiada, atesa l'expansió urbana
que viu la vila en aquells moments. Ara bé, cal remarcar que molts dels treba-
lladors del ram no eren figuerencs, sovint en la segona meitat del segle es
contracten paletes i picapedrers dels pobles de la rodalia o bé immigrants
francesos, de la qual cosa es pot deduir que l'activitat constructiva de la
primera meitat del cinc-cents era molt baixa i que Figueres no disposava dels
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equips humans necessaris per a la seva expansió, deficiència que anirà corre-
gint progressivament al llarg del segle següent.
En aquesta època és molt freqüent que els paletes (mestres de cases en els
documents) siguin a més a més picapedrers, fins i tot a vegades tan sols fan
constar que són mestres de cases però ja donen per suposat que també saben
treballar la pedra.
A través dels capítols i contractes que es fan previs a l'inici d'una obra,
podem conèixer els detalls de la seva construcció i ens donen una idea apro-
ximada de l'aspecte que tenien les cases dels nostres avantpassats. Per
exemple, en els capítols que firmen Miquel Matas, botiguer de teles de
Figueres i Esteve Puig, mestre de cases de Llers, el segon es compromet a fer
al dit Matas "... una paret de porta a porta y fer els fonaments a sinch palms
de fondo y la paret ha de estar alsada a pedra y cals..." / "Y a més ha de fer
una agulla de pedra picada al mig del pati, y aquesta agulla ha de tenir sis
bigas y aquesta agulla ha de tenir bons fonaments y a ho coneguda de dos
mestres bons..." / "Y més ha de fer una finestra de pedra picada conforme la
den Sist Pou de Figueres y la de assenta?' / "Y ha de fer dos cantonadas de
pedra picada vers la murada..." / "Y més té de fer compliment de quatre
parets, so es setze palms a cada sostra y són dos sostras y la taulada tindrà de
alt lo que són costum..." / "Y més ha de assentar las bigas y cairats de la
taulada a despesas suas y cobrir la dita cas que estiga bé a coneguda de dos
metres" / "Y més se obliga lo dit Miquel Matas que ha de donar fusta per fer
una barraca es xemia? ab dit pati y teulas per a cobrir, y claus, y dexarli un
llit fins la obra sia acabada, y ab sa roba, y més un matalàs, y més una olla de
coura, uns ferros y una apella" / "Y tot axó fa en preu de quaranta lliures de
moneda barcelonesa, y deu migeres de blat bo y rebedor, y duas botas de vi
vermell..." / donarà diners sempre an demanarà, ab una y haja fahena
feta que lo valga..." (35). Aquesta escriptura ens dóna detalls sobre la cons-
trucció d'una casa d'un figuerenc benestant construïda amb pedra sense
treballar; amb les cantonades, finestres i agulla del pati de pedra picada; el
portal d'accés també devia ser de carreus, però no formava part del
contracte. Els habitatges que es feien per a la classe obrera devien ser més
senzills, però no se'n devien fer capitulacions prèvies, o almenys no n'he
trobat cap que ens ajudi a conèixer com eren les vivendes dels figuerencs més
modestos.
Com hem vist, la pedra era un element important en la construcció
figuerenca del moment. A la vila hi havia pedreres: el lloc anomenat la
Pedrera, situat prop del Garrigal, ja és esmentat l'any 1538 (36); aquest
indret és anomenat les Pedreres el 1561 (37). Però la pedra treballada que es
produïa a la vila no devia ser suficient, ni tampoc hi devia haver prou picape-
drers, car sabem que es comprava pedra i s'encomanaven treballs a pedrers
forasters: El 1579, Francesc Ferrer, mestre de cases i picapedrer de Figueres,
reconeix deure a Montserrat Padrós, pagès habitant del mas Alsina d'Avi-
nyonet, 9 lliures i 4 sous pel transport de les pedres de la pedrera d'Avinyonet
i de la'pedrera de la senyora Cellers de Figueres (sabem per altres documents
que aquestes pedreres eren les del Garrigal) fins a l'obra de la capella de la
Verge del Roser, dins l'església de Sant Pere de Figueres (38). Pere Clarí,
mestre de cases de Figueres, reconeix deure el 1569 a Ramon Lacasa, pedrer
d'Avinyonet, 3 lliures barceloneses per la confecció de carreus treballats per
cantoneres de portades i de finestres (39). Ja hem parlat del paleta i pedrer de
Llers que a part d'aixecar la casa de Miquel Matas, fa els treballs de pedra
picada (any 1592). El 1599, es firmen els capítols entre Joan Cisterna, picape-
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Els elements arquitectònics d'aquesta scniilla porta que es conserva al corriol de les Bruixes,
muntants de carrcus ben treballats i dintell de fusta, era un model corrent a la Figueres del segle
XVI. (Foto: Perc DelcIds).
drer i mestre de cases de Vilafant, i Andreu Padern, argenter de Figueres, per
a fer dues portalades a la casa que el segon d'aquests personatges té a
Figueres, al carrer Milleroles (Joan Maragall); aquestes portalades havien de
tenir dues llindes cada una, la de dalt i la de baix, i la llinda de dalt de la
primera portalada havia de ser de fusta (40).
Tenim notícies indirectes de l'existència d'una indústria de rajols, en
1585 s'esmenta un tal Triat, rajoler que exercia el seu ofici a la rajoleria d'En
Geri (40 bis); aquesta indústria devia ser emplaçada a la vila o a la seva
rodalia.
Un tercer grup de treballadors que intervenen en la construcció, eren els
fusters, dels quals es troben nombroses referències en els protocols d'aquesta
època, encara que gairebé mai no fan referència a l'exercici del seu ofici. Ja
en el segle XV, tenim notícies que fou un fuster figuerenc qui, el 1456,
vengué per 91 sous la fusta necessària per fer el cadiratge del cor del monestir
de Santa Maria de Vilabertran, però l'execució d'aquesta obra la feren uns
fusters de Castelló (41). De l'època estudiada, tan sols he trobat uns capítols
entre Miquel Batlle, fuster de Figueres, i Francesc Prat, notari; en aquest
document el primer d'aquests personatges es compromet a fabricar al segon
dues portes d'arbre poll (pollancre) i tres finestres d'arbre blanc (àlber) per a
una casa que el notari es feia al raval dels Masells (carrer Nou). A més, el dit
Batlle es compromet a fer-li els cairats, però el client li havia de subministrar
la fusta (42). Malgrat que sigui un document únic sobre l'activitat dels
fusters, el considero prou representatiu pel que fa a la fusta emprada d'arbres
comuns a la rodalia de la vila.
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5.3.D. El tèxtil
Les notícies sobre aquest ram de la producció són més escasses, sovint
s'esmenten paraires i teixidors, però generalment en documents que no tenen
relació amb l'exercici de la seva professió.
L'Únic document que ens pot donar una idea aproximada sobre la
producció de teixits és l'escriptura de formació d'una companyia per reunir
el capital necessari per arrendar la bolla de Figueres. La bolla era un impost
de la Generalitat que s'aplicava als teixits. Quan es pagava aquest impost, el
recaptador posava en el teixit una bola de plom o de cera, la qual era alhora
un justificant que s'havia pagat l'impost i una garantia que la tela reunia els
preceptes legals de fabricació. L'esmentada companyia la formaven Gabriel
Baldrich, mercader de Barcelona; Antoni Rigalt, blanquer de Figueres; Fran-
cesc Ramera, mercader de Figueres; i Esteve Rabassa, mercader de Banyoles.
La durada del contracte i de la concessió era de tres anys; i la quantitat que
havien de pagar a la Generalitat era de 1.701 lliures anuals, quantitat impor-
tant perd que no comprenia tan sols la tributació dels teixits fabricats a
Figueres sinó que n'hi havia d'altres que eren elaborats a la rodalia que tribu-
taven aquí. Figueres era el cap d'una circumscripció per al cobrament d'im-
postos anomenada "culleta", la qual demarcació era superior a la de la
batllia, car sabem que comprenia la vila de Campmany, població que no
formava part de la dita batllia. En el document de formació de la companyia,
consta que a part de les taules de la bolla situades a la vila, n'hi havia d'altres
de situades en altres pobles de la recollecta (43). La notícia de la pertinença
de Campmany a la recol•lecta o "culleta" de Figueres, prové d'un document
judicial on es relaciona la detenció de Miquel Miró, tauler i oficial de la
Generalitat a Campmany, quan ve a Figueres a proveir-se de cera i de plom
per a la taula de la bolla de la dita vila, i l'acusen de no pagar l'impost a la
Generalitat i de vendre plom i cera falsos (44).
Amb relació a la fabricació de teixits, tenim notícies indirectes d'un local
o lloc anomenat els Tints, on es devien tenyir els teixits fabricats a Figueres.
Els Tints eren situats aproximadament entre la intersecció del carrer Sant
Pere amb l'actual Rambla, on hi havia la portella dels Tints, documentada
amb aquest nom a partir del 1559; i el primer carreró a mà esquerre del dit
carrer Sant Pere, és esmentat el 1579 com a carrer dels Tints; d'aquests topò-
nims, ja me n'he ocupat en el capítol 4 d'aquest treball, dedicat al nucli
urbà.
El tèxtil es complementava amb el subsector de la confecció, format per
sastres, calceters, barreters, passamaners, cinters, etc.; oficis que no s'es-
menten amb tanta profusió com els que es dedicaven a teixir, però no he
trobat cap referència a les seves activitats.
5.3.E. Els oficis relacionats amb els metalls
El sector metal•úrgic no destaca particularment en aquest segle. Sembla,
per la poca freqüència amb què s'esmenten els membres d'aquests oficis, que
a Figueres n'hi havia per a poca cosa més que per satisfer les necessitats
locals.
Els ferrers i serrallers eren probablement els oficis més representatius del
sector del metall. En la documentació consultada he trobat esment concret de
dos obradors d'aquest ram. E1 primer era la botiga que fou de Pere Just,
serraller, la qual fou arrendada el 1570 juntament amb una casa i hort, per
Constança, vídua del dit Just, a Joan de la Porta, pedrinyaler de Figueres. La
durada del contracte era de cinc anys, i el tracte incloïa que el llogater pogués
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disposar de cinc quintars de ferro que hi havia a la botiga, i dels estris i
elements propis de l'ofici. Es fa especial menció a un banc guarnit amb un
cargol, una cargolera, quatre mascles i un corrou, tot bo. La propietària dóna
permís perquè el llogater pugui fer un fornàs, i l'arrendatari es compromet a
no rellogar la casa sense el consentiment de la mestressa (45). L'altre obrador
de ferrer documentat era situat al carrer Girona, en els baixos de l'hostal del
Cavall, de què parlaré més endavant. L'any 1573, s'arrenda el dit hostal i en
el contracte s'exclou expressament la botiga del ferrer (46). Segurament en
aquesta botiga es devien ferrar o repassar les ferradures dels animals de tir
dels clients que s'allotjaven en el dit hostal. Una tercera notícia interessant
relacionada amb aquest ofici és el pacte que fan el 1573, Joan Pals, traginer
francès resident a Figueres, i Joan Vicens, ferrer de Figueres; per aquest
contracte el primer es compromet a transportar per al segon 17 quintars de
ferro del Conflent fins a Figueres (47). Era la clàusula de la venda d'una mula
que el ferrer féu al traginer. El document és interessant perquè ens informa
del lloc o d'un dels llocs on els figuerencs es proveïen de ferro.
Una altra branca del sector del metall on hi havia alguna activitat, era la
fabricació d'armes, però malauradament no he trobat res més que els noms
d'alguns treballadors d'aquesta especialitat: el 1570, s'esmenta Joan de la
Porta, pedrinyaler (48); del 1572, hi ha referència de Gabriel Hucanyes,
oriünd d'Olot, i d'Antoni Marsal, espasers (49); el 1576, de Sebastià Puig,
ballester (50); el 1587, de Jeroni Ribot, pedrinyaler (51); el 1599, de Pere
Palas, pedrinyaler (52); etc.
5.3.F. Indústries agrícoles
Pel que fa a indústries relacionades amb l'agricultura, he trobat algunes
notícies sobre molins i trulls. Dels molins figuerencs que han arribat als
nostres dies, el de l'Anguila ha estat un dels més coneguts i també és el més
antic pel que fa a referències conegudes fins ara. Malauradament l'edifici
d'aquest molí fa pocs anys que ha estat enderrocat i en el lloc que ocupava,
avui hi ha la caserna dels bombers i l'escorxador nou. Les primeres notícies
sobre aquest molí daten del 1561, en què consta que una peça de terra campa
afrontava a migdia amb el rec del molí de l'Anguila (53). Dos anys més tard,
consta que era propietat de Francesc Brunet i que el moliner era francès
(54).
Del 1581, hi ha notícies d'un molí propietat de Miquel Riera (55), però
el document que l'esmenta no dóna cap detall que ajudi a situar-lo. Una altra
referència indirecta i inconcreta a un molí en aquesta època és l'esment del
rec d'un molí en el lloc anomenat Feixes (56), topònim que encara no he
pogut situar. No es pot descartar que aquests dos darrers molins esmentats
siguin un de sol.
Quant als trulls, sabem que n'hi havia, repartits per diferents llocs de la
vila, que la producció d'oli era important i que la vila tenia privilegi reial per
vendre oli encara que fos a França (57). Aquesta importància de la producció
d'oli anirà augmentant progressivament al llarg dels dos segles següents.
Quant a esments concrets a trulls, he trobat els següents: el 1581, s'esmenta
una casa anomenada del Trull al carrer Portella (58). Al carrer de N'Estany o
d'En Calvó (avui Tints), el qual fou venut el 1579 per misser Miquel Pujades,
pare del cronista Jeroni Pujades, a Antoni Bassineta (59). En el carrer dels
Tints Vells (60). I en el carrer dels Trulls (61), carrer, de moment, no identi-
ficat, cal suposar que, com indica el nom, n'hi havia d'altres.
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5.4. EL SECTOR TERCIARI
En aquest sector, que engloba la resta del món laboral que no pertany ni
al sector primari, ni al secundari, no hi ha l'homogeneïtat dels dos primers
grups; se sol definir com a sector de serveis, i hi ha professions tan diferen-
ciades com són els traginers i els notaris. En aquest repàs afegiré un apartat
dedicat a la noblesa, entesa com a grup social; en canvi, ometré la clerecia de
la qual ja he parlat en el capítol anterior en el lloc on es parla de les esglésies i
monestirs. També estaran absents el comerç i els comerciants, el grup més
important del sector, als quals dedico el següent capítol. Finalment, cal dir
que tampoc sortiran en aquest repàs els pobres de solemnitat, sobre els quals
només sabem que hi eren, car hi havia unes institucions que els assistien
(Vegeu en el capítol 4 el lloc on es parla dels hospitals i també el capítol 7,
dedicat als testaments), però la documentació consultada no ens aporta cap
dada sobre la situació i nombre dels figuerencs indigents.
5.4.A. E1 transport
El ram del transport en aquesta època no té la importància que assolirà
en els dos segles següents, però ja llavors jugava un paper decisiu i imprescin-
dible per al desenvolupament del comerç. Els professionals del transport eren
anomenats traginers i l'animal de tir utilitzat era la mula. Ocasionalment
també eren llogats els serveis dels pagesos amb els seus carros per fer tragines
(62), i també devien ser, sovint, els pagesos de la comarca els qui transpor-
taven a Figueres els grans i d'altres productes que els figuerencs els
compraven (63).
Malgrat que les notícies referents a traginers són considerables en
aquesta època, no hi ha amb prou feines notícies que aclareixin les rutes i els
detalls dels transports en aquella època pel que fa a Figueres. Una de les
poques vegades que hi ha constància escrita dels tractes entre el client i el
transportista, és en els pactes que fan, el 1573, Joan Pals, traginer de
Figueres, i Joan Vicens, ferrer de Figueres, amb motiu de la venda d'una
mula per part del segon al primer. Entre les condicions acordades el traginer
es compromet a proporcionar al venedor 17 quintars de ferro del Conflent a
raó de 36 sous per quintar. El traginer havia de portar els 12 primers quintars
en cinc dies i els cinc quintars restants abans de Nadal (64).
És probable que alguns traginers estiguessin especialitzats en un tipus
concret de càrrega. Així, el 1548, s'esmenta Pere Dalmau, traginer, conegut
popularment amb el sobrenom d'en Perot del peix (65).
Malgrat que, com ja hem vist, les notícies que tenim sobre les activitats
dels traginers siguin minses, en canvi es troben amb relativa freqüència
escriptures de compra-venda de mules en les quals intervenen traginers. En
aquests documents se sol fer constar els anys de l'animal, el color del pèl i se
sol fer expressa referència que el comprador ha d'acceptar els defectes que
pugui tenir la mula (66).
5.4.B. L'hostaleria
La situació de Figueres en una cruilla de camins molt transitats va fer
que la vila es convertís en un lloc de pas i de parada gairebé obligatòria on
des de l'edat Mitjana hi havia diversos hostals. E1 1542 es dicten unes dispo-
sicions que obliguen els hostalers de la vila a comprar el vi a Figueres (67). El
1508, Pere Mas, hostaler de Figueres, capbreva al monestir de Santa Maria
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de Vilabertran dues cases contigües situades en la cantonada meridional dels
carrers Girona-Joan Maragall (68). És possible que en una d'aquestes cases o
bé en totes dues el dit Mas tingués el seu establiment. Aquest personatge o un
familiar seu amb el mateix nom és esmentat de nou com a hostaler el 1534
(69). A aquesta mateixa nissaga devia pertànyer Joan Mas, esmentat com a
hostaler el 1555 (70). Els hostals sobre els quals hi ha informació en aquesta
centúria són els següents:
Hostal del Cavall. —Era situat al carrer Girona, al costat dret del portal
d'accés a la vila (segons hom entrava) i ocupava la cantonada oriental del dit
carrer amb la Rambla. Ja esmentat el 1508, com a propietat de Pere Roca
(71); els Roca mantindran la seva propietat sobre l'establiment al llarg de tot
el segle XVI. El 1560, apareix aquest hostal per primera i única vegada
esmentat amb el nom compost d'hostal del Cavall Blanc, en un document pel
qual el magnífic Pere Roca, donzell de Figueres, el lloga juntament amb
altres propietats, per espai de tres anys a Antoni . Batlle, hostaler de Figueres
(72). El 1573, Pere Joan Roca, lloga a Bartomeu Pujol, sabater de Figueres,
rhostal del Cavall. La durada del contracte és de cinc anys i el preu global del
lloguer és de 221 lliures. Quedaven fora de lloguer l'anomenada "botiga del
ferrer" que ocupava part dels baixos de l'edifici, i un lloc o dependències que
el document redactat amb el llatí de l'època anomena "pisiones" (trulls?) i
que eren situades darrera la dita botiga (73).
E1 mateix dia en què es fa aquest darrer contracte, també es fa un inven-
tari de l'hostal. E1 document és interessant i excepcional, gràcies a ell sabem
el nombre d'estances que el dit establiment tenia i alguns detalls interessants
sobre algunes peces de la casa. Vegem tot seguit un resum de l'enumeració
d'habitacions en el mateix ordre amb què apareixen en el document:




La cambra de l'Hoste.
La cambra de Monserrat (mirava al portal).
La sala que surt al passatge.
El passador.
La bescambra.
El corredor de la murada.
El rebost (treia porta a la mina).
La cambra d'Amunt.
La cambra de les Dones.
La cambra sobre el Cavall (probablement hi havia un cavall representat
a la façana).
La cambra del Forn.
L'estable, amb 54 anelles.
En el conjunt de la casa es comptaven 15 flassades i tres taules, una de 8
pams (1,55 metres), una altra de 6 pams (1,16 metres) i una altra de rodona
de la qual no diu la mida. S'esmenta un pou amb torn i entre el mobiliari hi
havia un oratori "hunt es pintat un Nostre Senyor". En el document són
enumerades les portes i obertures i es detallen la ferramenta i el seu estat de
conservació (74).
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Hostal de N'Hortolà. –Era situat al carrer de la Jonquera, fora del portal
del dit carrer i prop dels valls de la muralla, al mateix costat i prop de l'actual
cantonada amb la baixada Indústria. Ja el 1534 s'esmenta Joan Hortolà, ales-
hores difunt, que fou hostaler de Figueres (75). El 1571 era usufructuari
d'aquesta finca Antoni Alsina, àlias Hortolà. La casa tenia un hort contigu
situat davant dels valls de la muralla i el conjunt de la propietat, limitava a
orient amb un hort i a migdia, ponent i tramuntana amb vies públiques (76).
El 1574, el dit Antoni Alsina arrendà per espai de cinc anys la casa anome-
nada l'hostal de N'Hortolà a Joan Gascó, braser de Figueres (77). El que no
sabria dir, és si aleshores el casal encara feia la funció d'hostal.
Hostal del Salvatge. –Era un important establiment del ram, situat a
l'entrada del carrer de Girona, enfront de l'abans esmentat hostal del Cavall.
Malgrat la seva importància i dimensions considerables (78), almenys en els
primers anys del segle XVII, tan sols he trobat un document que demostri la
seva existència i funcionament en el segle XVI. L'escriptura en qüestió data
del 1585, en què Caterina Montserrada Mitjavila, dama que posava un seguit
de condicions per arrendar unes terres, exigeix que el possible arrendador
havia d'escampar per les dites terres els fems que es produïssin en el dit
hostal.
Hostal de Sant Jaume. –També era situat al carrer de Girona, al costat
dret del carrer, vist des de la plaça de l'Ajuntament, i molt a prop d'aquesta
plaça. Tant sols consta la seva existència en un document, pel qual el seu
propietari Joan Amfós, mercader de Besalú, ven el dit hostal a Llatzer Real,
apotecari de Figueres, el 10 de gener del 1597. Però el més interessant del
document és la relació de propietaris anteriors de la casa: gràcies a aquest
llistat, es pot demostrar que aquest hostal ja estava obert almenys durant
bona part dels segles XV i XVI. Vegem tot seguit una relació dels propietaris
i d'algunes incidències en la titularitat de l'hostal:
Joan Vidal, hostaler, (segle XV).
Bartomeua, filla del dit Vidal (segle XV).
Margarida, germana de l'anterior i hereva seva (22-5-1483).
Antònia, germana de les anteriors i hereva de Margarida (4-7-1489).
Pere March, mestre en Medicina, fill de l'anterior, per herència (1-12-
1503).
Bernat Papi, per compra al dit March (24-5-1514).
Pere Papí, paraire, per herència (19-12-1518).
Bernat Papí, hostaler, per herència (no hi ha data).
Margarida Amfós, filla del dit Papí, per herència (no hi ha data).
Pere Amfós, fill de l'anterior, per herència (19-3-1563).
Llàtzer Real, apotecari, per compra al dit Amfós (10-1-1597).
El preu d'aquesta darrera compra fou de 1.200 lliures. L'operació
comprenia també un petit hort que amidava un cortó de vessana, situat en un
lloc inconcret intramurs de la vila (79).
L'hostal de l'Àngel. –Era situat també al carrer Girona, aproximada-
ment enfront de l'encreuament del dit carrer amb el de Joan Maragall. L'im-
moble que ocupava aquest establiment fou adquirit el 1554 per Pere Sastre,
barber oriünd de Roses, el qual no dedicà ja la casa a la funció que anterior-
ment havia tingut (80).
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5.4.C. Les professions liberals
Figueres ja comptava amb un important nombre de professionals del
sector en el segle XVI, una part important de la clientela dels quals devia ser
comarcana. Molts dels components d'aquest col.lectiu eren membres desta-
cats de l'oligarquia local juntament amb alguns negociants i comerciants i la
família Roca, pertanyent a la noblesa. Fem tot seguit un petit repàs a les dife-
rents professions d'aquest grup:
Dels professionals del ram de la sanitat, tenim la referència documental
de l'any 1586, que dóna compte que a Figueres hi havia dos metges, cinc
apotecaris i tres cirurgians. La notícia prové del visitador franciscà en la seva
estada en el convent de Figueres i explica "...Visitan los médicos el convento
por amor de Dios, y los cirujanos, y los boticarios dan las medicinas por
amor de Dios" (81). És possible que la generositat d'aquest col .lectiu envers
els frasciscans fos deguda en part al fet que a l'església del monestir hi havia
una capella dedicada als Sants Cosme i Damià (82), patrons del ram. El que
ja és més difícil d'esbrinar és si a més a més existia una confraria d'aquests
professionals amb seu en la dita capella. Si bé en la documentació de l'època
s'esmenten diverses vegades professionals del sector, no n'hi ha cap que sigui
interessant pel que fa a l'exercici de la seva professió. Tan sols anotaré que el
1503 s'esmenta Pere March, mestre en Medicina (83). És la referència més
reculada que he trobat sobre un metge figuerenc del segle XVI.
Doctors en Dret, tan sols he trobat esment a dos professionals, tots dos
molt destacats de la societat figuerenca del moment, i propietaris importants
a la vila, però la manca de perspectives per exercir la seva professió els portà
a treballar i viure lluny de Figueres, pensem per exemple que el càrrec de
jutge de la batllia era remunerat amb 10 lliures anuals i a partir d'aquest any
s'apuja a 20, pel fet que no es trobaven doctors en Dret que volguessin
ocupar el càrrec (84). Podem contrastar aquesta quantitat amb el fet que a un
obrer especialitzat li calia treballar 133 dies per guanyar 20 lliures.
El primer dels dos doctors en Dret és Misser Miquel Pujades; va néixer a
Figueres al carrer de la Jonquera el 16 de febrer del 1529 (85). En la docu-
mentació posterior és esmentat com a doctor en Ambdós Drets. A aquest
personatge li fou encomanat un treball anomenat "Tractat de les procedèn-
cies dels reis d'Aragó contra els reis de França", treball que estava datat el
1546. Visqué i treballà a Barcelona durant molts anys, on devia morir (sabem
que el 1590 ja era difunt). Tenia diverses propietats a Figueres que es va
vendre en dos lots: el primer comprenia una casa amb trull al carrer de N'Es-
tany (avui Tints) i diverses peces de terra plantades d'olivar situades en els
llocs anomenats la Trilla, Fontcoberta, Santa Coloma, Molí de l'Anguila i els
Bosquets. El comprador fou Antoni Bassineta, botiguer de Figueres, i l'es-
criptura porta la data del 1579 (86); el segon dels lots fou venut el 1584 pel
dit Miquel Pujades a Joan Pujades, germà seu, que era notari a Figueres.
Estava format per quatre cases que eren llogades a diferents particulars i que
eren situades a la plaça de l'Ajuntament, al costat nord de la dita plaça, una
de les quals feia cantonada amb el carrer de la Jonquera, juntament amb un
hort que amidava tres cortons de vessana situats a l'Horta de la Vila prop del
portal de Peralada i davant dels valls de la muralla (el solar d'aquest hort
avui és ocupat entre d'altres edificis per la ferreteria Tribulietx i el col .legi de
les Escolàpies) (86 bis). Aquest segon lot va ser pagat en diversos terminis.
lliurament va ser fet el 1590, quan Misser Miquel Pujades ja havia
mort i la seva vídua, Isabel, actuant com a tutora dels seus fills Miquel i
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Jeroni (futur autor de la "Crònica Universal del Principat de Catalunya"),
rep del seu cunyat les 800 lliures que faltaven per completar el pagament de
la transacció; en el document consta que l'autorització a la vídua per exercir
la tutoria datava de l'any 1585; és l'any del testament i mort de Misser
Miquel Pujades? Gràcies a aquests dos documents podem conèixer noves
dades sobre els antecedents familiars de misser Miquel Pujades, des del
començament del segle XV que repassarem a continuació i que no cal veure
tan sols com a una simple curiositat genealògica, sinó que ens permet de
seguir també la professió dels caps de casa d'una de les famílies més impor-
tants de la Figueres del moment al llarg de prop de dos-cents anys; també
podrem constatar en algun cas com el patrimoni familiar dels Pujades, els
quals mantenen la línia masculina al llarg de les successives generacions, es
va engrandint amb les aportacions dels diferents matrimonis. Vegem tot
seguit aquesta relació:
Nicolau Pujades, casat amb Vicenta Campany, filla de Bernat Campany,
notari de Figueres; aquesta dama rep en herència del seu pare el 1400 una de
les cases del carrer de la Jonquera i el camp de la Trilla; aquest camp havia
estat establert al dit Bernat Campany pel cambrer del monestir de Sant Pere
de Besalú el 1344. Succeeix a Nicolau Pujades i Vicenta Campany el seu
fill:
Pere Pujades, mercader de Figueres, qui testà el 1418 a favor del seu
fill:
Antoni Pujades, mercader de Figueres, testà el 1462 a favor del seu
fill:
Mateu Pujades, apotecari de Figueres, casat amb Angelina Calvó
(Calvona en el document), filla de Francesc Calvó, paraire; aquesta senyora
heretà del seu pare la casa de l'actual carrer Tints (aquest carrer també s'es-
mentava a vegades amb el nom de carrer d'En Calvó). Mateu Pujades testà el
1483, a favor del seu fill:
Pere Pujades, apotecari, el qual testà el 1550 a favor del seu fill:
Miquel Pujades, doctor en ambdós Drets qui ja havia mort el 1590
(87).
Amb la compra d'una part del patrimoni immobiliari familiar per part
de Joan Pujades al seu germà Miquel, aquestes propietats continuen en mans
d'una altra branca de la família Pujades que encara destacarà en la Figueres
del segle XVII.
L'altre figuerenc rellevant en el camp del Dret fou Francesc Mitjavila,
doctor en ambdós Drets, personatge que trobem actuant com a jutge de la
vila i batllia de Figueres el 1572 (88). Segurament estava emparentat amb
Josep Mitjavila, notari de Figueres. El 1585, trobem aquest jurista figuerenc
ocupant el càrrec de regent de la cancelleria i del consell reial de Mallorca.
Sabem aquesta notícia a través de les diferents convocatòries de tabes per
arrendar diverses terres de la seva propietat en el terme de Figueres. En
aquests documents figura com a procurador seu Antoni Casamitjana,
ballester de Figueres (89).
Relacionat amb el món judicial, he trobat esment el 1592 de Sebastià
Barceló, personatge que exercia de procurador de causes (90).
Els notaris eren un co•ectiu molt actiu a Figueres, car no tan sols fan les
escriptures relacionades amb la vila, sinó que també en fan per diversos
pobles de la batllia i fins i tot per a clients de poblacions que depenien d'al-
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tres jurisdiccions; conservem part de la documentació que generaren aquests
notaris a partir de la meitat del segle que ens ocupa.
El 1599, els notaris figuerencs aconseguiren del rei Felip III el privilegi
de poder tenir col.legi propi. Aquest col .legi es constituí el 30 de gener del
1600, en un acte celebrat en una habitació de la casa de Francesc Llombart,
aquell any cònsol en cap, situada al carrer d'en Milleroles (Joan Maragall) i
amb llicència expressa d'Antoni Sastre, en aquell trienni batlle de la vila i
batllia de Figueres. A l'acte hi concorren tots els notaris en actiu de la vila,
que sumaven la important xifra de 10 (91), un bon indicatiu per a mesurar la
vila i les transaccions que aquí es feien. En aquest acte s'aprovaren les
normes que havien de regir el nou col.legi, però la data del document i la
vigència de les disposicions acordades ja queden gairebé fora de l'època estu-
diada.
Com hem vist en parlar de la universitat de la vila, aquesta institució
tenia notaria pròpia, la qual era arrendada per taba per terminis de tres
anys.
A nivell social, molts notaris de Figueres provenien de famílies ben
situades dins el món econòmic local; moltes vegades actuen com a negociants
actius o bé figuren com a arrendadors de cases i terres. Línies amunt hem
parlat del germà de misser Miquel Pujades, de nom Joan Pujades, notari de
Figueres, el qual compra una bona part del patrimoni del seu germà per
1.200 lliures el 1584; juntament amb d'altres béns i rendes que ja posseïa
aquesta branca de la família Pujades, continuaran figurant en un lloc
destacat en la Figueres del segle XVII. Un altre cas significatiu és el de Fran-
cesc Prat, notari actiu a Figueres en els darrers anys del segle XVI i primers
del XVII, el qual fou el promotor de la urbanització d'un sector de la prolon-
gació extramurs del carrer de la Jonquera (92).
Pel que fa als artistes, tan sols he trobat esment d'un professional del
sector; es deia Jaume Bov astre i era un pintor figuerenc, però sabem que el
1592, vivia fora de la vila; el seu procurador arrenda la seva propietat situada
a tocar a l'hostal de N'Hortolà (93).
5.4.D. La noblesa.
Clourem aquest capítol dedicat a la societat figuerenca del cinc-cents
amb unes quantes notícies esparses sobre la noblesa local del moment. Tot i
admetent que aquest apartat on hem classificat els figuerencs per grups labo-
rals probablement no sigui el lloc més adequat per a incloure aquest enunciat,
si més no ens permet de completar la visió de la collectivitat figuerenca en
l'època que ens ocupa.
L'estament nobiliari de Figueres no ha estat mai ni important, ni signifi-
catiu. Les referències mésJ;eculades daten dels primers anys del segle XIII, en
què s'esmenta la família dé Figueres; els membres d'aquesta nissaga devien
habitar en un petit castell segons el costum de l'època; la ubicació d'aquesta
fortalesa és difícil de precisar però cal suposar que era situada en les rodalies
de l'església de Sant Pere. El barri situat a l'entorn d'aquest temple encara era
anomenat amb el nom de Castell en documents del segle XVI. Els Figueres
no assoliren la rellevància i el prestigi d'altres famílies de la noblesa local de
l'Empordà de l'Edat Mitjana, de fet apareixen en documents rutinaris i
intranscendents (94), la qual cosa fa que hagi passat desapercebuda la seva
existència i que ningú se n'hagi ocupat.
Dins el segle XVI, sabem que vivien a la vila alguns personatges amb el
títol de donzell: el 1504, Arnau de Biure, donzell de Figueres, reconeix tenir
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pel bisbe de Girona la meitat dels delmes de Vilafant i Figueres (95). En un
document del 1563, s'esmenten Miquel i Rafel Martí, donzells de Figueres, el
primer actua com a procurador del segon en l'arrendament d'una peça de
terra situada prop del portal de Besalú (96).
El cas més representatiu de l'estament nobiliari figuerenc d'aquesta
època és el de la família Roca. D'aquesta nissaga ja n'hem vist algunes notí-
cies i més endavant tindrem ocasió de retrobar-los. Com ja hem vist en parlar
de les esglésies, Pere Roca fundà, el 1535, l'església de Sant Llàtzer i Sant
Baldiri. També he parlat de Pere Roca, fill de l'anterior, que és nomenat el
1537 administrador dels interessos que el monestir de Santa Maria de Vila-
bertran tenia a Figueres. El 1588 Pere Joan Roca és esmentat com a segres-
tador per autoritat règia diputat dels béns del monestir de Sant Quirze de
Colera (97). Els Roca posseïen importants propietats a Figueres, entre les
quals hi havia l'hostal del Cavall, la propietat sobre el qual és documentada
des de l'any 1508 (98), cases als carrers d'En Massot (99) i Forn Baix (100) i
el camp d'una vessana d'extensió a tocar a la capella de Sant Llàtzer i Sant
Baldiri (101), que el 1608 donarà a l'Hospital de Pobres de Figueres Úrsula
de Vilanova i Roca, descendent i hereva de la família Roca de Figueres.
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NOTES
1. Aquesta notícia prové d'un gràfic exposat en les dependències del cens de l'Ajuntament de
Figueres. Si bé no he sabut trobar fins ara aquesta dada confirmada en la bibliografia
consultada, 1a notícia és fiable car el dit any es féu un cens oficial.
2. COMPTE FREIXENET, A.; 1966-1967, Geografia urbana a Figueres, Figueres, A.I.E.E.:
140.
3. Vegeu la nota núm. 1 del present capítol.
3. bis. BARREIROS, G. de; 1959, Corografia de algunos lugares que estkn en el camino
(Viajes de extrangeros por Espaiza y Portugal), Madrid, Editorial Aguilar, I, 1041. Consultat
a través de la tesina de Manuel Moreno Chacón titulada "Figueras y el Ampurdàn vistos
por los viajeros de la Edad Moderna, siglos XVI-XVIII".
4. IGLESIES, J.; 1974, "Elfogatge del É53" Barcelona, Fundació Salvador Vives Casajuana:
I, 251.
5. B.P.P., Reg. 42.050, "Peregrinació de la Yda de Catalunya", a. 1586: "...Figueras es una
villa del rey, en lo mejor del Ampurdàn, muy buena. Tendrà trescientos vecinos...".
6. Id., Id.,: "Castellón de Empúries es cabeça del condado de Empúrias, en tiempos pasados
tenia pasados mil bezinos y por ser tierra muy enfermisa y morirse muchos en ella de ordi-
. nario, se ha despoblado mucho de manera que ahora no se hallan en ella como trescientos
vezinos...". L'explicació que dóna aquest viatger per a justificar la regressió de Castelló, em
sembla molt descabellada; també és possible que la xifra de tres-cents veïns que dóna el dit
autor sigui inferior al nombre d'habitants reals que tenia la vila comtal en aquell moment.
Del fragment que he transcrit la dada mes interessant és la de la decadència respecte a
èpoques anteriors.
7. Vegeu la nota núm. 5 del present capítol.
8. A.H.G., Protocols de Peralada, not. Joan Parés, vol. 283, pàg. 12R, a. 1503: "Johannes
Malorques, laborator ville Petrelate, pro nunc vero et de proximo commorans in villa de
Figuerys...".
Id., P.F., not. Jaume Quintana, vol. 44, a. 1563-1564: "...vobis Rafael Aguer, traginero,
oriundo loci de Cabanis, in dicta villa de Figuerys habitater presenti...".
Id., Id., not. Nicolau Calvó, vol. 66, escriptura anterior datada el 21-11-1571: "...Gabriel
Sastra, civitate de Mallorquia... vero ville de Figuerys residenter, blanquery...".
Id., Id., not. Antoni Corts, vol. 86, 6-11-1572: "Gabriel Hucanyas, spaserio, oriundo ville
Oloti...".
Id., Id., not. Antic Llavanera, vol. 27, 6-2-1580: "Joannes Sastre, mulio, Bosotis, Vallis de
Aran, diocesis Urgelensis, ad presens vero, habitatori ville de Figuerys".
A.H.M.F., XV, Documentació especial, protocol notari Francesc Prats, a. 1584-1585: 79R:
"... Petro Martí, negociatori, oriundo loci de Cardadeu, diocesis Barchinonensis, pro nunc
vero, habitatori ville de Figuerys...".
9. A.H.G., P.F., not. Antic Llavaneras, vol. 19, 18-6-1563: "... Jo Antoni Calvet, molinerius,
loc dels Grasells, diocesis de Cahors, regni Francie, ad presens in molendino Francisci
Brunet, moliner del molí de la Anguila, situat en lo terme de Figueres...".
Id., Id., not. Nicolau Calvó, vol. 65, escriptura anterior datada el 8-8-1572: "...jo Bernat
Mercer, natural del lloc de Sant Andreu del bisbat de Comenge, regne de França, residint
Impero en la vila de Figueres...".
Id,. Id., Id., vol. 70, 15-7-1573: "Jo Joan Noguera, brasser, de la vila del Monestir del
bisbat de Albi, regne de Fransa... ara empero residint en la vila de Figueres...".
Id., Id., Id., vol. 71, 25-11-1574: "...ego Petrus Vidal, lapisída, oriundus a loco de Serra,
parrochia de Mauriach, diocesis de Claramont, regni Francie, implantiarum vero opidi
Figueriarum, diocesis Gerundense... Gratis et ex certa sciencia recognosco me debere vobis
Francisco Capblanch, trogolario sive celler, habitatori dicti oppidi Figueriarum... oriundo
dicti loci de Serra...".
Id., Id., not. Pere Piquer, vol. 83, 17-6-1571. "...Bernat Massenchs, chyrurgià, habitant de
la vila de Figueres, natural empero del lloch de Lias del bisbat de Tholosa del regne de
França...".
Id., Id., Id., Id., 6-8-1573: "Joannes Pals, mulio ville de Argeles, diocesis de Tarba, regni
Francie, imprentiarum vero habitatori ville de Figuerys...".
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10. Id., Id., not. Antic Llavanera, vol. 17, 16-1-1561: "...Ego Franciscus Aravall, pagesius,
naturalis villa de Figuerys, ad presens vero habitatori in villa Patris de Molione Elenensis
diocesis...".
Id., Id., not. no identificat, vol. 907, 20-7-1579: "Joannis (Just), serrallery oriundi villa de
Figuerys, pro nunc vero habitatoris civitate Gerunde...".
11. Id., P.V., not. Pere Figueres, vol. 3, Llibre de contractes del monestir de Santa Maria, a.
1534-1539.
Id., Id., not. Francesc Joher, vol. 7, Monestir de Santa Maria, 1546-1555. En els dos
volums dels protocols de Vilabertran continguts en la present nota, hi ha diverses escrip-
tures d'establiments emfitèutics de terra a Figueres i a figuerencs; gairebé en tots els casos
la terra establerta era erma.
12. Id., Id., Id., Id., Id., Id,.
Id., Id., Id., Id., Id., Id,.
13. A.H.M.F., Id., pàg. 184 i pàg. i escriptures següents, 192 A.H.G., P.F., not. Jaume Quintana,
vol. 57, full solt, a. 1581.
Id., Id., not. Nicolau Calvó, vol. 69, a. 1573.
14. Els Oriol posseïen importants extensions de terra al sector Cendrassos-Rec Arnau, on ja s'es-
menta la propietat de Baldiri Oriol, pagès el 1548. (A.H.G., P.F., not. Miquel Olivas, vol. 2,
pàg. 8); posteriorment surten esmentats en diversos documents. Sembla que s'estaven en
una casa de la seva propietat situada en el lloc on avui hi ha la plaça de les Patates baixada
Mercer, indret que aleshores era una prolongació del carrer Tints. i que arribava al carrer
de la Jonquera (A.H.G., P.F., not. Pere Piquer, vol. 83, a. 1566-1571).
15. A.H.G., Id., not. Salvador Prats, vol. 95, 31-5-1596.
16. A.H.G., P.V., not. Pere Figueres, vol. 3, 17-9-1535.
17. Id., Id., Id., Id., 5-4-1538.
18. Id., Id., not. Antic Llavanera, vol. 15, 18-11-1558.
19. Id., Id., Id., vol. 30, 28-10-1587.
20. Id., Id., not. Jaume Quintana, vol. 60, 28-7-1591.
21. Id., Id., not. Pere Piquer, vol. 83, a. 1566-1571: "Franciscus Balló, olim agricola, nunc vero
mercator villa de Figuerys...".
22. RODEJA, E., 1957, "Figueras. Notas históricas, 1387-1753", I.E.E., Figueres: 110.
23. Malgrat que en les relacions conservades de consellers que hi ha en les actes de les reunions
del consell no consta l'ofici dels edils, molts d'ells són esmentats com a menestrals en altres
llocs.
24. Vegeu en el capítol 4 del present treball el lloc on es parla dels hospitals.
25. CLARA i RESPLANDfS, J., 1987, Damià Matas, pintor del segle XVI, Girona; Jornades
d'Història de l'Empordà. Homenatge a Pella i Forgas. Patronat Francesc Eiximenis: 218,
223.
25. bis. RODEJA, E.; Figueras. Notas...: 110.
26. A.H.G., Id., not. Miquel Gaspar Casamitjana, vol. 190, 27-7-1599.
27. Id., Id., not. Nicolau Calvó, vol. 66, 15-2-1571.
28. Id., Id., not. Antic Llavanera, vol. 27, 18-2-1579.
29. Id., Id., Id., vol. 21, 9-4-1565.
30. Id., Id., not. Joan Duran, vol. 10, 22-9-1555.
31. Id., Id., not. Jaume Quintana, vol. 62, 19-6-1559.
32. Id., Id., not. Pere Piquer, vol. 83, 25-5-1570: "... y per quisquna pell de moltó dels moltons
qui són morts ys mataran de dita festa de Pascha de Resurrectió fins el dia de Sant Miquel
de Setembre a rahò de quatre sous moneda de Rosselló y per quisquna terna de pells qui
són mortes ys mataran de dita festa de Pascha fins dit dia de Sant Miquel a rahò de 20 sous
de dita moneda de Rosselló y de dita festa de Sant Miquel fins el predit dia de Carnestoltes
a rahò de 20 sous per quiscuna pell de moltó y per quiscuna terna de pells de ovella a rahò
de setze sous de dita moneda de Rosselló...".
He triat a l'atzar aquest contracte com a exemple del preu superior que tenien les pells
cobertes de llana segons si eren llanudes o esquilades; però les clàusules semblants es troben
en gairebé tots els capítols per a subministrar pells.
33. Id,. Id., Id., vol. 82, 25-1-1601.
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34. En les escriptures notarials, sovint hi ha referència a pagaments i debitoris, però la majoria
dels notaris no fan constar els conceptes pels quals es paga o es reconeix deure. Aquesta
mancança és encara més freqüent en els documents més antics.
35. A.H.G., Id., not. Nicolau Calvó, vol. 76, 25-6-1592.
36. A.H.M.F., Id., Interior de les cobertes de pergamí d'aquest volum.
37. Vegeu el que es diu del topònim la Pedrera, en el capítol 4.
38. A.H.G., Id., not. Antic Llavanera, vol. 27, 23-2-1579.
39. Id., Id., not. no identificat, vol. 881, 23-7-1569.
40. Id., Id., not. Salvador Prats, vol. 100, 13-1-1599.
40. bis. A.H.M.F., Id., 186.
41. B.C. Ms. 729, vol. III, Pascual, P. "Sacras Cathalonia anticuitas Monumenta": 240.
42. A.H.G., Id., Id., Id., 7-5-1599.
43. A.H.M.F., Id.: 76-77.
44. A.H.G. Id., not. Josep Mitjavila, vol. 64, 12-11-15? ("de l'any present), full solt.
45, Id., Id., not. Pere Piquer, vol. 83, 1-8-1570.
46, Id., Id., not. Antoni Corts, vol. 86, juliol del 1573.
47. Id., Id., not. Pere Piquer, vol. 83, 6-8-1573.
48. Id., Id., Id., Id., Id., 25-4-1570.
49. Id., Id., not. Antoni Corts, vol. 86, 6-11-1572.
50. Id., Id., not. Antic Llavaneras, vol. 25, 2-8-1576.
51. Id., Id., not. Jaume Quintana, vol. 58, 16-2-1587.
52. Id., Id., not. Salvador Prats, vol. 100, 24-9-1599.
53. A.H.G., Id., not. Antic Llavanera, vol. 17, 26-1-1561.
54. Vegeu la primera transcripció de la nota 9 del present capítol.
55. A.H.G., Id., not. Jaume Quintana, vol. 57, a. 1581.
56. Vegeu en el capítol 3, el lloc on es parla del topònim Feixes.
57. B.P.P., "Peregrinació...": 205: "cógese en ella (Figueres) mucho pan, vino y aceite muy
mucho y tienen privilegio para sacar el aceite, aunque sea a los reinos de Francia...".
58. A.H.G., Id., not. Jaume Quintana, vol. 57, a. 1581: "...domum vocata lo Trull, scitam intus
dietam villam de Figuerys et in vico dicto de la Portella den Puig Farrer; una cum molen-
dino, molendi, sive estarendi olivas...".
59. Id., Id., not. Josep Mijavila, vol. 64, 17-2-1579: "...Ego Michael Pujades, Iuris utrusque
doctor, civis Barchinone, filius et heres universalis Michaelis Pujades, quondam, apoteca-
rius ville de Figuerys... vendo vobis honorabile Antonio Bassineta, tenderio dicta villa de
Figuerys... Primo totam illam domum cum torculari olivarium et apparatibus eiusdem; in
dicta villa de Figuerys et in vico den Estrany sive den Calvó...".
60, Id., Id., not. Jaume Quintana, vol. 61, 9-1-1592. Vegeu la nota núm. 8 del capítol 4.
61. Id., Id., not. no identificat, volum en fase de classificació, a. 1581: "... en la casa del Trull
que es en dita vila en lo carrer dels Trulls...".
62. Id., Id., not. Antic Llavaneras, vol. 27, 23-2-1579.
63. Vegeu en el capítol següent l'apartat dedicat a l'àmbit geogràfic del comerç figuerenc, on hi
ha referències a 1a compra de gra en diversos llocs de la comarca.
64. A.H.G., Id., not. Pere Piquer, vol. 83, 6-8-1573.
65. Id., Id., not. Miquel Olivas, vol. 3, a. 1548, pàg. 72V.
66. Id., Id., not. Nicolau Calvó, vol. 72, ?-2-1575.
Id., Id., Id,, vol. 73, 25-8-1576.
Id., Id., not. Antic Llavaneras, vol. 27, 6-2-1580.
Etc. Etc.
67. RODEJA, E. Figueras. Notas...: 123..
68. A.H.G., P.V., not. Francesc Solana, vol. 36, Capbreu del capítol de canonges, a. 1729: 3.
69. Id., Id., not. Pere Figueres, vol. 3, 9-8-1534.
70. Id., P.F., not. Joan Duran, vol. 10, 22-10-1555.
71. Id., P.V.; Id., Id., Id., Id.,: IV.
72. Id., P.F., not. Jaume Quintana, vol. 41, escriptura anterior datada el 30-8-1571: "... totam
illam domum meam vocatam hospitium Equis Albi, scitam intus dictam villam de
Figuerys et in vico vulgo dicto lo carrer de Gerona...".
73. Id., Id., not. Antoni Corts, vol. 86, juliol del 1573.
74. Sembla que cn aquest cas l'inventari previ al lloguer es fa amb la clara intenció per part del
propietari que quan venci el contracte de lloguer, l'hostal li sigui retornat amb les mateixes
condicions en què estava abans de l'arrendament; en cas contrari podia presentar el docu-
ment notarial per a fer les oportunes reclamacions.
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75. A.H.G., P.V., not. Pere Figueres, vol. 3, 16-6-1534.
76. Id., P.F., not. Nicolau Calvó, vol. 68, 4-9-1571. Vegeu en la nota 49 del capítol 4, la trans-
cripció de la ubicació d'aquest hostal.
77. Id., Id., Id., vol. 71, 29-10-1574.
78. A.H.M.F., Id., Id.,: 163V
79. A.H.G., Id., not. Salvador Prats, vol. 98, 10-1-1597: "... totam illam domum meam, sitam
intus dictam villam de Figuerys et in vico nuncapato del portal de Gerona eiusdem ville,
vocatam lo hostal de Sant Jaume; affrotatam ab oriente in dicto vico; ab meridie in honore
pupilla Ribota; ab occidente in honore honorable Francisci Vilar, botiguerio telares, partim
et partim in honore honorable Michaelis Matas, botiguerio pannorum lane, omnium dicte
ville de Figuerys; et a cirtio in honori dicti honorable Michaelis Matas...". Pot situar-se
amb força precisió la ubiçació d'aquest hostal en una de les últimes cases del carrer Girona
abans d'arribar a la cantonada amb la plaça de l'Ajuntament; car la casa dels Matas esmen-
tada en el document era la penúltima del dit carrer abans d'arribar a la Plaça (vegeu la nota
61 del capítol 4).
80. Id., P.V., not. Francesc Joher, vol. 5, 23-12-1554: "vobis Petro Sastra, barrilero, oriundo
ville de Rosis, nunc vero ville de figureys habitatori presenti, emptori cuius domus hospiti
vocati lo hostal del Angel, intra dictam villam de Figuerys, sciti in vico dicto del portal de
Gerona..."
Id., P.F., not Joan Duran, vol. 10, 6-10-1555: ":..totam illam domum meam... sitam intus
dictam villam de Figuerys et in vico regio eiusdem dicto del portal de Gerona; et termi-
natur ab oriente partim in domo Petri Sastre, barrilery, oriundi ville de Rosis et nunc habi-
tatoris dicte ville de Figuerys, antea hostal del Angel et fuit magnifichi Petri Roca,
domicelli in dicta villa domiciliato; partim in dicto vico regio. A meridie in eadem domo
dicti Sastre. Ab occidente in orto sive patio dicte domus dicti Sastre. Et a cirtio in domo
Johannes Mas, Hostalery dicte ville...". Per a ubicar aquest hostal he utilitzat el capbreu del
capítol de canonges de Vilabertran del 1729 (A.H.G., P.V., not. Francesc Solana, vol. 36),
que conté notícies de capbrevacions anteriors, i del plànol d'aquest sector urbà que vaig fer
a partir de les notícies del dit capbreu publicat en el treball Figueres i la seva evolució
urbana durant el Vell Règim (segles XVI, XVII i XVIII); pàgs. 126-127.
81. B.P.P., "Peregrinació...: 214.
82. Vegeu en el capítol 4 el lloc on es parla del monestir de Santa Maria de Jesús.
83. A.H.G., P.F., not Salvador Prats, vol. 98, 10-1-1597.
84. RODEJA, E.; Id.: 128.
85. TORRENT ORRI, R.; 1962, "La Crónica de J. Pujades", A.I.E.E., Figueres: 67.
86. A.H.G., Id., not. Josep Mitjavila, vol. 64, 17-2-1579.
86 bis. Id., Id., Id., Id., 28-6-1584.
87. Id., Id., not. Jaume Quintana, vol. 60, 18-6-1590 / 7-7-1590.
88. Id., Id., not. no identificat, vol. 882, 9-9-1572.
89. A.H.M.F., Id, Id., Diverses tabes compreses entre les pàgines 179V-188R.
90. A.H.G., Id., not. Jaume Quintana, vol. 61, 26-2-1592.
91. Id., Id., not. Miquel Gaspar Casamitjana, vol. 190, 30-1-1600. La notícia de la data en què
fou concedit el de notaris de Figueres, ja havia estat publicada per Marià Baig en el
volum 19 dels presents Annals, corresponents a l'any 1987, en el treball titulat Notes sobre
la história del	 de notaris de Figueres: 97.
92, EGEA CODINA, A.; 1987, Figueres i la seva evolució urbana durant el Vell Règim (segles
XVI, XVII, XVIII), A.I.E.E., vol. 20: 148-152.
93. A.H.G., Id., not. Jaume Quintana, vol. 61, 9-4-1592.
94. B.C., Id., Id., Id., : 220. Hi ha una referència resumida d'un document datat el 1201, pel
qual Beatriu d'Hortal defineix a Arnau de Figueres dos horts i quintars amb oliveres "...
qui est circa Reliquarium Sancti Petri de Ficulneis...". Sabem per documents posteriors
que el Reliquer de Figueres era situat on avui hi ha les zones Garrigal-Pujada Castell. Un
reliquer era una construcció senzilla de tipus religiós des de la qual es beneïa el terme i es
comunien les tempestes.
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Id., Id., Id., Id.,: 232. En un altre document resumit semblant a l'anterior, consta que
Berenguera, filla de Berenguer de Figueres, fa testament el 1202 en el qual demana ser
enterrada al cementiri del monestir de Santa Maria de Vilabertran i deixa a aquest cenobi
un camp anomenat Llinars (el lloc anomenat Llinars era situat a Figueres vora el camí de
Vilabertran).
PELLA i FORGAS, J; 1883, Historia del Ampurdan, Lluís Tassó i Serra, impressor, Barce-
lona: 599: "... pero la familia de los sellores feudales de Pau, poseían la mayor parte del
término parroquial, lo que adquirió por 17.000 sueldos malgareses Jaime el conquistador
en 1 de junio de 1268 de dicho Ramón de Pau, heredero de su abuelo Ramón de
Figueras..."
95. MARQUÉS PLANAGUMÀ, J.M.; 1984, Pergamins de la mitra (891-1687) Generalitat de
Catalunya, servei d'Arxius; Patronat Francesc Eiximenis de l'Institut d'Estudis Gironins:
140.
96. A.H.G., Id., not. Jaume Quintana, vol. 44, 6-4-1563.
97, Id., Id., not. Nicolau Calvó, vol. 79, 6-12-1588.
98. Id., P.V., not. Francesc Solana, vol. 36 : IV a 1729.
99. Id., P.F., not. Jaume Quintana, vol. 44, a. 1563-1564, sense data.
100. Id., Id., not. Josep Mitjavila, vol. 65, 11-9-1572.
101. Id., Id., not. Antic Llavanera, vol. 20, 3-11-1568.
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6
EL COMERÇ I LES RELACIONS COMERCIALS
L'activitat comercial jugà i juga encara un paper molt important en
l'economia figuerenca. Al llarg del segle XVI, es detecta a través dels proto-
cols un progressiu augment del moviment comercial que es va estenent a
espais geogràfics cada vegada més amplis i un nombre d'esments cada vegada
més gran de figuerencs que es dediquen al comerç i al món dels negocis.
Figueres es convertirà a poc a poc al llarg d'aquest segle en el centre
mercantil de la comarca, paper que ha mantingut i refermat fins als nostres
dies. En aquest capítol, intentaré fer una aproximació als diversos aspectes
del comerç local de l'època, aproximació tanmateix limitada per la pobresa
de les fonts documentals conservades.
6.A. ÀMBIT GEOGRÀFIC DEL COMERÇ FIGUERENC
Un dels indicatius que s'utilitzen per a mesurar la vitalitat comercial
d'una població és la capacitat que té la dita població per a produir, vendre i
comprar productes, i l'àrea geogràfica que el seu comerç abasta. En aquest
apartat, donaré una relació resumida de notícies sobre operacions comercials
realitzades entre diverses poblacions de diferents comarques i Figueres, en la
qual hi ha un predomini clar de localitats situades dins els límits de la nostra
comarca. La majoria de les notícies provenen de reconeixements i cancel .la-
cions de deutes, la qual cosa fa que no tinguem gairebé cap constància de les
transaccions que es pagaven al comptat; un altre entrebanc important que
ens priva de conèixer més detalls del comerç figuerenc del moment, és la
manca d'informació per part de molts notaris, els quals no indiquen en els
documents els conceptes pels quals es paguen o es reconeixen deure unes
quantitats determinades de diners; també cal apuntar que hi ha notícies indi-
rectes de relacions comercials amb llocs més allunyats que els que surten a la
llista, de les quals parlaré quan tracti del gran comerç, però en els protocols
de Figueres no s'han conservat esments concrets dels productes intercanviats,
i per tant hem d'advertir que el comerç figuerenc del cinc-cents és menys
domèstic del que pot donar a entendre la relació. Finalment, cal tenir en
compte que el fet que Figueres o una altra població vengui un determinat
producte no significa necessàriament que aquest article hagi estat produït en
la mateixa població del qui ven, car pot tractar-se perfectament d'una
revenda d'un gènere comprat en un altre lloc. Vegem tot seguit una relació
resumida de diferents transaccions documentades amb indicació de si els
diferents productes són comprats o venuts per figuerencs:
Agricultura
Compra d'oli a Llers el 1556 (1).
Compra de blat a Panardell, el 1572 (2).
Compra d'oli a Argelés (Rosselló), el 1575 (3).
Compra de blat al Far, el 1576 (4).
Compra de gra de mestall a Terrades, el 1587 (5).
Venda d'oli a França, documentada el 1586 (6).
Compra de blat a Vilanova de la Muga, el 1591 (7).
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Productes del bosc
Compra de carbó de bruc a Buscarós (Agullana), el 1548 (8).
Compra de llenya a Sant Llorenç de la Muga, el 1570 (9).
Compra de suros a Agullana, el 1599 (10).
Ramaderia
Venda d'una mula a Arles (Vallespir), el 1560 (11).
Compra de llana a Custoja (Vallespir), el 1574 i 1578 (12), (13).
Venda de llana a Besalú, el 1576 (14).
Compra de moltons a Lladó, el 1585 (15).
Compra de xais a Llers, el 1585 (16).
Compra de moltons a Lladó, el 1586 (17).
Venda d'una mula a Pontós, el 1592 (18).
Compra de moltons a Llers, el 1593 (19).
Venda de tota la llana de la carnisseria de Figueres a Olot, el 1599 (20).
Compra de les pells de les carnisseries de diverses poblacions de l'Alt
Empordà, la Garrotxa, Pla de l'Estany, Vallespir i Rosselló (per a més detalls,
vegeu en el capítol 5, el lloc on es parla de la indústria de la pell i el mapa
adjunt).
Construcció
Compra de pedra a Avinyonet el 1578 (21) i 1579 (22).
Compra de calç a Llers, el 1597 (23).
Teixits
Compra de capes de pastor a Puigcerdà, el 1553, la transacció té lloc a
Oleta (Conflent)(24).
Venda de pany gris cordeler, folradura negre, pany burell i panys de
"pardillo" a Darnius, el 1561 (25).
Venda de pany d'escot, pany gris cordeler i folradura negra a la
Jonquera, el 1561 (26).
Compra de pany de "pardillo" a Blanes, el 1561 (27).
Compra de 26 canes de pany burell a Girona el 1592 (28).
Venda de pany burell a la Jonquera, el 1572 (29).
Venda de pany burell a Peralada, el 1572 (30).
Metall
Compra de ferro al Conflent, el 1573 (31)
Compra de peces de filferro elaborat a un filador de filferro d'Arles
(Vallespir) el 1585 (32).
Pells i derivats
Compra de sola de cuiro a Pals, el 1571 (33).
Venda de cuiro en blanc a Llers, en el període 1566-1571 (34).
Venda de sola doblada a Pont de Molins, el 1572 (35).
6.B. EL GRAN COMERÇ (MERCADERS I NEGOCIANTS)
Aquest sector té una considerable importància en la Figueres del
moment. Els negociants i mercaders de Figueres van ser uns dels principals
impulsors de l'expansió figuerenca del cinc-cents. No donaré aquí detalls de
les operacions comercials que realitzaren i de les quals ja tenim constància
perquè les hem vist en altres parts d'aquest treball i de les quals he fet un
resum en l'apartat precedent. Vegem en canvi una relació de mercaders i
negociants de Figueres, enumeració que és inevitablement incompleta, però
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que ens pot donar una petita idea dels qui eren protagonistes del món dels
negocis locals en aquells moments:
Els Prat, família de notaris i negociants, de la qual ja he parlat en tractar
de les professions liberals; trobem referències a partir del 1561, en què
trobem Dalmau Prat, mercader de Figueres, com a venedor de roba de
qualitat per a un noble de Perpinyà, resident a Darnius, (36) i de roba ordi-
nària per a un pagès de la Jonquera (37). El 1566, aquest mateix personatge,
juntament amb Jaume Anglada, botiguer de teles de Figueres, encomanen a
Baldiri Pou, algutzir de Figueres, que certifiqui la partença de dues carretes
transportant oli que anaven a Barcelona (38). El 1587, Francesc Prat, notari
de Figueres , compra a uns pagesos de Terrades 15 mitgeres de gra de mestall
pel preu de 12 lliures (39). Bernat Ignasi Prat, burgès de Figueres, fou un
important promotor urbanístic del sector extramurs del carrer de la Jonquera
i del Garrigal, com ja hem vist en tractar del nucli urbà.
Bartomeu Pujol, personatge que consta com a sabater de professió, fou
un individu actiu dins del món dels negocis local en la dècada dels 70. Ja
l'hem esmentat com a arrendatari d'alguns serveis municipals i de l'hostal del
Cavall. E1 1570, signa un contracte per a comprar totes les pells que es
produïssin durant un any a la carnisseria de Llers (40). En una data compresa
entre 1566 i 1571, Antoni Vergés i Antoni Pujades, pagesos de. Llers, reco-
neixen deure a Bartomeu Pujol 23 lliures per un quintar de pells blanque-
jades (41). El 1577, Joan Sastre, sabater de Figueres, rep en emprèstit de
Bartomeu Pujol 16 mitgeres de gra de forment a mesura de Figueres (42).
Francesc Balló, mercader que en un document que fa referència a la
venda efectuada per aquest personatge el 1554, consta que anteriorment era
pagès (43). El 1555, figura com a venedor de 4 mitgeres de gra de forment a
Gerard i Pere Barceló, pare i fill de Vilafant (44); i 5 mitgeres del mateix gra
a Antoni Avinyó (45). El 1554, l'abat de Vilabertran arrenda a ell i a Pere
Tomaset de Figueres el cobrament per espai de tres anys de tots els emolu-
ments i les rendes que el monestir de Santa Maria de Vilabertran tenia en el
principat de Catalunya; els arrendataris rebrien en concepte de terces 25
lliures (46).
L'altre mercader soci de Francesc Balló en el contracte amb el monestir
de Vilabertran, Pere Tomaset; figura el 1563, com a botiguer de draps de
Figueres, en el document del seu propi testament; en aquest escrit, s'esmenta
el fill del testador, el qual també es deia Pere Tomaset i aleshores era menor
d'edat (menor de 25 anys) (47). Aquest Tomaset, fill, el retrobem en la venda
d'una peça de terra, situada on avui hi ha la cantonada nord del carrer Nou
amb el de Rutlla; en aquest document, consta que el personatge que ens
ocupa també era mercader (48). Per un debitori datat el 1579, sabem que
Pere Tomaset fill continuà el negoci patern de draps, car consta que Pere
Joan Roca, donzell de Figueres, li devia 20 lliures en concepte de diverses
peces de roba (49).
A Bartomeu Roart, negociant de Figueres, el trobem esmentat el 1588
com a arrendatari del forn del carrer Besalú (50). El 1593, apareix com a
arrendatari de la carnisseria de Figueres, en un document de compra de
moltons a Llers (51).
Aquesta relació de negociants i mercaders podria ser molt extensa, i es
podria completar amb noms com Joan Feliu, Sebastià Barceló, Francesc
Ramera, Francesc Pont, Sixt Pou, etc.; molts dels quals surten esmentats per
diferents conceptes en diferents parts d'aquest treball; però les operacions en
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les quals participen són semblants a les que acabo d'enumerar, i resumir-les
aquí seria reiteratiu.
El comerç d'un abast més ampli sabem que era practicat pels homes de
negocis figuerencs, però de les seves transaccions, no hi ha constància en els
protocols. Tan sols he trobat un parell de referències on hi ha detalls de la
manera amb què circulaven els diners i es feien els pagaments de les merca-
deries; els documents però són prou interessants; vegem-los:
El primer data del 1570, pel qual Margarida, esposa de l'honorable Fran-
cesc Pont, àlias Lombart, mercader de Figueres, i Francesca Hortolana,
esposa d'Antoni Alsina, àlias Hortolà, mercader de Figueres, autoritzen al dit
Francesc Pont realitzar operacions bancàries en nom d'elles; tant a la taula de
canvis o dipòsit de la ciutat de Barcelona, com en altres taules o bancs
(52).
La segona notícia fa referència a Jaume Joan, pagès de Figueres que he
trobat documentat el 1572, com a representant d'Antoni Palol, hostaler de
l'hostal de la Posta del Voló (Rosselló). Jaume Joan s'encarregava del cobra-
ment de certes quantitats en nom del seu principal; en el moment de redac-
tar-se el document es trobava a Barcelona (53). És possible que aquest
personatge actués com a representant d'altres clients en operacions comer-
cials que ultrapassaven l'àmbit comarcal.
6.C. LES BOTIGUES I ELS BOTIGUERS
La importància de les botigues en la vida comercial figuerenca ja era
remarcable en la setzena centúria. Aleshores però, no hi havia la varietat de
comerços amb què comptem avui; si exceptuem els tallers i obradors dels
menestrals, on els clients podien adquirir els productes elaborats per aquests
artesans, ja fos per encàrrec, o bé sense comanda prèvia, els locals on treba-
llaven eren considerats i encara molta gent els anomena avui amb el nom de
botigues; els únics establiments on es venien productes que no havien estat
elaborats pel venedor, es reduïen pràcticament als dels botiguers de draps i
de teles.
Les referències a venedors de panys i draps, els qual són de fet els únics.
que consten en la documentació amb l'ofici de botiguer, són nombroses. A
continuació, faré una relació de professionals del sector que he trobat esmen-
tats en diferents protocols notarials; aquesta llista no és completa, ni tampoc
no recull la totalitat de botiguers que es poden trobar en els protocols, però és
interessant per a constatar que a Figueres diversos personatges exercien
aquesta professió simultàniament. Vegem tot seguit aquesta enumeració:
Francesc Llavanera, botiguer, el 1534 (54).
Josep Guillem Canelles, tender, el 1548 (55).
Bartomeu Canelles, tender, el 1548 (56).
Antoni Quintana, tender, el 1548 (57).
Rigalt Perendreu, tender, el 1548 (58).
Antoni Simon, tender, el 1549 (59).
Damià Vicens, tender, el 1553 (59bis).
Jaume Perandreu, tender, el 1553 (60).
Rafel Andreu, tender, el 1555 (61).
Jaume Anglada, tender, entre 1556 i 1587 (62).
Francesc Pallet, botiguer, el 1558 (63).
Joan Granadella, botiguer de draps, el 1560 (64).
Dalmau Prat, mercader que venia panys a particulars, el 1561 (65).
Pere Andreu, tender, el 1565 (66).
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Pere Olivet, botiguer de teles, el 1566 (67).
Pere Prat, botiguer de teles, el 1566 (68).
Antoni Batlle, àlias Olivet, botiguer de teles , el 1566 (69).
Antoni Bassineta, botiguer de teles, entre 1570 i 1576 (70).
Bartomeu Mata, botiguer de panys, el 1571 (71).
Gerard Salvà, escrivent i botiguer de teles, el 1572 (72).
Rafel Anglada, fill de l'esmentat Jaume Anglada, botiguer de panys de
llana, el 1575, exercia al mateix temps que el seu pare i sembla que amb
negoci a part (73).
Miquel Matas, botiguer de panys, entre 1590 i 1592 (74).
Narcís Valls, tender, el 1593 (75).
Benet Bassedas, mercader i botiguer de panys, entre el 1593 i 1601
(76).
Llàtzer Calvet, botiguer de teles, el 1597 (77).
Francesc Pujol, botiguer de draps, el 1597 (78).
Mossèn Hilari, botiguer de teles el 1601 (79).
Ignasi Prat, burgès amb botiga de roba, el 1601 (80), probable conti-
nuador de les activitats de Dalmau Prat.
Francesc Bassineta, botiguer de teles, entre 1601 i 1607 (81), probable
continuador del negoci d'Antoni Bassineta.
Aquesta relació ens serveix per a constatar l'existència de professionals
del sector ja en la primera meitat del segle XVI. També podem comprovar
com ja a partir del 1548, es pot establir una xifra mínima de quatre comer-
ciants de tèxtil que exerceixen simultàniament a la vila; la quantitat que es va
mantenint al llarg del segle, però, és segur que era sensiblement superior, car
és molt possible que hi hagués altres botiguers dels quals no he trobat cap
referència, a part que la majoria de comerciants esmentats exerciren uns anys
abans i després de la data en què els he trobat citats. Aquestes xifres són
importants per a comprendre la vitalitat econòmica de Figueres en aquells
moments; pensem que en el millor dels casos, la població figuerenca no ultra-
passava els 800 habitants el 1553 i els 1500 a la fi del segle i que el consum de
roba era molt més reduït aleshores que en l'actualitat; la presència de tants
comerciants de teixits a la vila tan sols es justifica amb l'existència d'una
important clientela de la comarca, de la qual ja he tingut ocasió de parlar, i
són una prova més de la influència que exercia Figueres sobre les poblacions
de l'entorn.
Els botiguers formaven un grup influent dins la societat figuerenca del
cinc-cents. Sovint són esmentats membres d'aquest collectiu com a botiguers
i com a mercaders; apareixen en les relacions de cònsols i consellers de la
universitat de la vila; s'esmenten com a titulars d'importants propietats
immobiliàries; i molts pertanyien a les mateixes famílies d'on procedien els
individus que exercien professions liberals, els quals com ja hem vist
formaven un grup important dins l'oligarquia local del moment.
La concentració més important de botigues i el lloc on eren ubicats els
principals comerços, es situava ja aleshores a l'actual plaça de l'Ajuntament i
el carrer Girona, zona en la qual hi havia la totalitat de botigues de les quals
he trobat contracte d'arrendament i també hi tenien el seu domicili els boti-
guers més importants (82).
Quant a la mercaderia que oferien els botiguers de roba de la vila, era
molt variada. El teixit més senzill era el pany burell, que era un teixit bast de
llana que era consumit preferentment per les classes populars; en un debitori
datat el 1561, s'enumeren diferents tipus de teixits ordinaris: pany de
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"contray"?, pany gris cordeler, folradura negra, pany burell i pany de
"pardillo" (83). Pel que fa a les classes benestants, disposaven d'una àmplia
gamma de roba i complements de luxe; Pere Joan Roca, donzell de Figueres,
compra el 1579 a Pere Tomaset, mercader de la Vila: una natzarena de
"caixa", guarnida amb tres ribets de vellut negre amb puntilla, i una faldilla
de tafetà morat amb dues faixes de vellut morat (84); En un testament datat
el 1596, la testadora deixa a la seva germana unes faldilles de Cadis i una
altra de rosat i grana (85); l'esment a les faldilles de Cadis demostra que a
Figueres es consumia roba de procedència llunyana o bé que se seguien
modes foranes.
6.D. FIRES I MERCATS
La carta pobla de Figueres, datada el 1267, conté la concessió de les
primeres fires i mercats amb què comptà Figueres; en aquest important docu-
ment, el rei Jaume I concedeix que la nova vila reial pugui celebrar mercats
tots els dilluns i fires el primer diumenge de setembre i els vuit dies següents
(86). El 1586, el mercat setmanal ja se celebrava el dijous; i les fires anuals,
eren quatre (87). Aquestes fires eren les següents: la de Sant Lluc, el 18 d'oc-
tubre; sabem que ja se celebrava el 1406 (88). La de la Santa Creu, concedida
per privilegi reial el 1419 (89). Les de la càtedra de Sant Pere i de Sant
Bartomeu, se celebraven el 22 de febrer i el 24 d'agost respectivament. La de
Sant Tomàs, el 22 de desembre, segons Rodeja, fou atorgada pel rei Felip III
el 13 de juliol del 1599 (90), si bé aquesta ja se celebrava almenys 28 anys
abans, pel que sembla, sense la preceptiva autorització règia (91).
Les fires de Sant Lluc i de la Santa Creu, duraven des de vuit dies abans
dels dies consignats, fins vuit dies després en què es feia el retorn; les fires de
la càtedra de Sant Pere i de Sant Bartomeu duraven quatre dies. En plena
Edat Mitjana, ja es feia promoció de les fires; s'ha conservat una carta del
batlle de Figueres adreçada al de Castelló d'Empúries, datada el 1406, en la
qual li comunica la propera celebració de les fires de Sant Lluc a Figueres i li
prega que faci pregonar aquesta notícia a viva veu pels carrers i places de la
vila comtal; pel document, sabem que una carta semblant va ser enviada al
batlle de Peralada (92).
No he trobat cap relació detallada dels indrets de la vila on tenien lloc les
fires i mercats. Sabem, però, que el nucli principal d'aquestes activitats era la
plaça de l'Ajuntament, on com ja hem vist en un altre lloc, hi havia la carnis-
seria i la peixateria, així corn diverses taules i llocs de venda situats sota les
voltes i enmig de la plaça. Un altre lloc on es desenvolupaven aquestes activi-
tats era el carrer Girona (93). L'anomenada plaça de situada en les
rodalies de l'església de Sant Pere i de la qual ja hem parlat en ocupar-nos del
nucli urbà, devia recollir el mercat d'aquest producte. De la resta de vies
públiques que acollien fires i mercats en l'època estudiada, no he trobat cap
més esment.
Els botiguers i propietaris d'immobles que tenien els seus establiments i
edificis en llocs on se celebrava el mercat (o almenys els de la Plaça i el carrer
Girona), tenien el dret d'exposar mercaderies en ple carrer, i fins i tot es
podien llogar el tros de carrer que hi havia davant de les seves cases perquè
els venedors del mercat poguessin muntar les seves parades. En alguns casos,
l'arrendador es reserva certs drets sobre la utilització de l'espai arrendat;
aquesta prerrogativa era anomenada empriu. En aquesta mena de contracte,
s'inclou la taula o el dret a tenir-la (94); en un cas concret, sabem que el lloc
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de mercat o espai per a emplaçar la taula, amidava 1,5 caves (uns 2,34
metres) (95).
6.D. ELS PREUS I EL PODER ADQUISITIU
Per a conèixer les fluctuacions dels preus en el període estudiat, pel que
fa referència a Figueres, no disposem de moment de documentació que ens
permeti de fer un llistat detallat de l'evolució del que valien els diferents
productes al llarg dels anys d'aquest segle. Malgrat això, he trobat en la docu-
mentació notarial alguns esments dispersos al preu de certs productes corres-
ponents a diversos anys.
El blat, cereal essencial per a l'alimentació en aquella època, presenta
grans oscil•acions de preu, motivades per les irregularitats de les collites; en
una mala anyada de blat, hi havia fams generalitzades. Vegem tot seguit una
relació de preus de blat, corresponents a diversos anys d'aquesta centúria:
Any	 Preu de la mitgera	 (en sous)
1555 (abril)	 18 (96)




















Una mitgera de grans de Figueres equivalia abans de la reducció del
1585 a uns 39 litres, aproximadament (107).
Del preu de he trobat poques referències. Les més antigues són de
l'any 1556, en què es paga la bóta d'oli a 43 sous en el mes d'agost (108); dos
mesos més tard, en una altra transacció, una bóta d'aquest liquid és pagada a
36 sous (109). Les següents notícies que he trobat ja són de l'any 1575, en què
es valora la bóta a 4 lliures, o sigui 80 sous (110). La bóta equivalia a uns 61,8
litres aproximadament, i es dividia en quatre mallals o quartons (15,45 litres)
(111). El 1597, el preu del quartó era de 30 sous (112).
Dels preus del bestiar gros, les referències són més escasses. De l'any
1585, sabem que el preu per unitat de xais comprats vius a l'engròs, era de
30,6 sous (113). En aquell mateix any, es paga per cada moltó 32,33 sous en
una compra d'un petit ramat de 71 unitats (114).
Canviant de sector, passarem al ram del tèxtil, on les dades també són
escasses, però prou significatives per a adonar-nos que el preu dels teixits era
molt elevat a causa de la fabricació artesanal. Així trobem que el 1561, el
pany d'escot valia 34 sous l'alna (una alna equivalia aproximadament a mig
metre) i el pany gris cordeler es pagava a 48 sous l'alna (115). El 1572, hi ha
documentades dues compres de pany burell; en un cas es paga el dit pany a
27,6 sous la cana (116) (una cana equivalia a 1,55 metres); en l'altra operació
comercial el preu del dit pany era de 30 sous per cana (117). En una tran-
sacció documentada l'any 1578, el pany burell és valorat a 24 sous la cana
(118). El 1592, un botiguer de Figueres compra a un paraire de Girona 26
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canes i 1 pam de pany burell, al preu de 23 sous la cana (119). És probable
que el preu dels teixits es mantingués estable durant molts anys, malgrat les
diferències de preu que s'aprecien en les transaccions esmentades; cal tenir
en compte que en els casos en què el dit pany burell anava més barat corres-
ponien a compres a l'engròs efectuades per botiguers a fabricants, mentre que
quan el dit teixit es paga més car, correspon a vendes dels botiguers a particu-
lars a les quals s'ha afegit el marge de beneficis per al comerciant.
El sector immobiliari és el que proporciona més dades sobre preus; però
els diversos factors que intervenen en el preu de la venda i lloguer de fiques,
com poden ser dimensions, ubicació, estat de conservació, existència o
manca d'aigua, etc., impedeixen que es puguin fer relacions comparatives,
com he pogut fer en el cas del blat. Per tant em limitaré a donar una relació
de preus del sector immobiliari, amb el màxim de detalls possible sobre
factors que poden influir en el preu.
Un hort d' 1 quartó de vessana, situat a Horta Mitjana, afrontant a
migdia, part amb un rec madral, i a occident, amb el camí reial de Perpinyà,
es paguen 7 lliures el 1560 (120)
Pel lloguer d'una casa situada al carrer de la Fusteria (Besalú), es paguen
7 lliures anuals el 1575 (121).
Pel lloguer d'una casa situada en una cantonada amb la plaça de l'Ajun-
tament, 4 lliures i 4 sous anuals el 1563 (122).
Una casa situada al carrer Tints (el que actualment porta aquest nom) és
comprada el 1554 per 65 lliures (123).
El lloguer d'una casa situada al carrer del Portal d'En Solana (Forn Vell-
Enginyers), valia 11 lliures anuals el 1572 (124).
Per la compra de quatre cases, situades a la Plaça, una de les quals feia
cantonada amb el carrer la Jonquera; i per un hort de tres quartons de
vessana, situat extramurs davant la muralla en el lloc on avui hi ha el col•legi
de les Escolàpies i la ferreteria Tribulietx; es paguen 1.200 lliures, en diversos
terminis a partir del 1584 (125).
El lloguer d'una casa situada extramurs, a les eres del portal de Peralada,
juntament amb una terra erma a la Muntanyeta i una vinya al pla de Llers,
valia anualment 11 lliures i 4 sous el 1592 (126).
El 1597, és venuda una casa al carrer de Besalú, per 360 lliures (127).
Per la compra d'un solar edificable al Palau (avui tram de Rambla
proper al carrer Nou), d'un quartó de vessana, es paguen 50 lliures el 1599
(128).
En aquesta desordenada i curta relació orientativa de preus del sector
immobiliari que acabem de veure, és molt difícil d'apreciar una evolució dels
preus. Tot i així es pot dir que l'augment progressiu és considerable a mesura
que avancen els anys d'aquest segle, sobretot el que fa al lloguer i venda de
cases.
A continuació donaré una relació de despeses diverses que figura en els
protocols, en la qual hi ha diversos preus, alguns dels quals podien haver
estat inclosos en alguns dels apartats que hem anat veient fins ara; però he
preferit resumir el document en qüestió a part, car té de presen-
tar-nos diversos preus de diferents productes i serveis que es pagaren en un
mateix any, el 1596:
Un parell de capons, a 8 sous i mig per capó
Un quartó d'oli
Dues càrregues de llenya
18 sous
6 lliures, 10 sous
10 sous
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Altres dues càrregues de llenya 	 4 sous, 8 diners
Per 4 mitjos quartó de vi, a 40 sous la bóta
	
1 lliura
Per 4 mitjos quartó de vi, a 7 sous el mig quartó 1 lliura, 8 sous
Per salms i candela, dret a portar torxes els
minyons i d'altres drets (despeses d'un enterrament)1 lliura, 10 sous
Per una absolta 	 14 diners
Per una absolta general 	 1 sou
Per un parell de sabates d'infant	 1 lliura, 11 sous
Per un parell de calces
	
11 sous
Per un codicil (reforma parcial d'un testament) 24 sous
Per 300 teules i 100 rajoles, a 14 sous les cent 	 2 lliures, 16 sous
Pel transport de les dites teules i rajoles	 12 sous
Per 12 càrregues de sorra, a 6 diners la càrrega 6 sous
Per una càrrega de calç	 5 sous (129)
Una vegada repassats aquests llistats de preus, els quals no són tan
complets com seria desitjable, els podem comparar amb els dels jornals, els
quals no varien al llarg d'aquest segle, i que són de 2 sous diaris per a un
manobre o un treballador del camp, i de tres sous per a un obrer especialitzat.
Tot contrastant els diversos preus que hem anat veient amb els dels jornals,
ens adonem que el poder adquisitiu de les classes populars era molt baix;
recordem en aquest sentit que la manutenció d'un aprenent a casa del mestre,
era valorada en un sou diari; és probable que estant a dispesa, se li cobrés
alguna cosa més que la despesa diària que originava; però en qualsevol cas no
hi devia haver gaire diferència amb el que li calia a qualsevol figuerenc del
moment per a viure en unes condicions mínimament dignes. Aquesta
precària situació d'una bona part dels figuerencs del moment, es veia en part
alleugerida per l'agricultura, car la majoria de caps de casa tenien en emfi-
teusi algun hort o peça de terra; a més a molts d'ells se'ls lloga temporalment
alguna partida de terra; l'agricultura, doncs, actuava en molts casos com a
complement de la fràgil economia domèstica.
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46. Id., P.V., not. Francesc Joher, vol. 7, a. 1554; "Capitulació y concòrdia, feta fermada y
concòrdia entre lo reverend senyor mossèn Pere Domenech, abbat o perpetu comendatari
del monestir de la Verge Maria del loch de Vilabertran, de una part y los honorables Fran-
cesh Balló y Pere Tomaset de la vila de Figueres de part altra y es el tenor següent.
Primerament, attés que lo magnifich mossèn Joan Bonaventura de Gualbes, ciutadà de
Barcelona, com a procurador del dit senyor abat; es e pot fer arrendament de totes les
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rendes y emoluments de la dita abadia, cull, reeb en lo pricipat de Cathalonia, ensemptab
la jurisdicció civil y criminal al dit Francesch Balló; per temps de tres anys que ha
comensat lo primer dia del mes de juny del any propassat MDLIII...".
47. Id., P.F., not. Antic Llavanera, vol. 18, 16-1-1563.
48. Id., Id., Id., vol. 20, 3-11-1568.
49. Id., Id., not. Nicolau Calvó, vol. 75 febrer del 1579.
50. 1d., Id., Id., vol. 79, 27-5-1588.
51. Id., Id., not. Antic Llavanera, vol. 34, 3-7-1593.
52. Id., Id., not. Pere Piquer, vol. 83, 22-11-1570: "Nos Margarita, uxor honorabili Francisci
Pont, alias Lombart, mercatoris ville de Figuerys; et Francisca Hortalana, uxor Anthony
Alsina, àlias Hortolà, mercatoris eiusdem villa agens hec. Ego dicta Francisca Hortolana
cum consensu et voluntate dicti viri mei his presentis et consentientis... costimus et orde-
namus.., vos predictum honorabile Franciscu Pont... maritum meum dicte Margarite;
abantem et utque pro nobis petendim, recipieri, levari et extralery tam a tabule camby sive
depositori civitatis Barchinone quam cumque alys quibuscuis campsory tabulis..."
53. Id., Id., not. Nicolau Calvó, vol. 66, 14-7-1572: "Ego Antonius Palol hospes hospitii de la
Posta, loci del Voló, comitatus Rossilionis... constituo et ordino procutatorem meum... vos
Jacobum Jaume Joan, agricolam villa de Figuerys... absentem ad videlicet pro me et
nomine meo petendendum, exigendum, recipiendum, levandum et habendum omnes et
singulasce pecunie..."
54. Id., P.V., not. Pere Figueres, vol. 3, 28-11-1534.
55. Id., P.F., not. Miquel Olivas, vol. 2, pàg. 19, a. 1548.
56. Id., Id., Id., Id., 1-7-1548.
57. Id., Id., Id., Id., Id.,
58. Id., Id., Id., vol. 3, 17-6-1548.
59. Id., Id., Id., Id., pàg. 93R, a. 1549.
59. bis. Id., Id., not. Antic Llavanera, vol. 14, 5-7-1553
60. Id., Id., not. Joan Duran, vol. 5, 17-7-1553.
61. Id., Id., Id., vol. 9, 22-2-1555.
62. Id., Id., Id., vol. 11, 18-11-1556.
Id., Id., not. Nicolau Calvó, vol. 77, 13-10-1587.
63. Id., Id., not. Antic Llavanera, vol. 14, 5-3-1558.
64. Id., Id., Id., vol. 17., 25-1-1560.
65. Id., Id., not. Jaume Quintana, vol. 42, 11-1-1561.
66. Id., Id., not. Antic Llavanera, vol. 29, 4-4-1565.
67. Id., Id., Id., vol. 22, 25-4-1566.
68. Id., Id., Id., Id., 2-5-1566.
69. Id., Id., Id., Id., 25-4-1566.
70. Id., Id., not. Pere Piquer, vol. 83, 2-5-1570.
Id., Id., not. Nicolau Calvó, vol. 72, 28-1-1576.
71. Id., Id., Id., vol. 68, 25-1-1571.
72. Id., Id., not. Pere Piquer, vol. 84, 3-9-1572.
73. Id., Id., not. Nicolau Calvó, vol. 72, escriptura anterior datada el 15-9-1575.
74. Id., Id., Id., vol. 76, 9-1-1590.
Id., Id., Id., Id., 26-6-1592.
75. Id., Id., not. Antic Llavanera, vol. 34, 5-10-1593.
76. Id., Id., not. Gaspar Vilar, vol. 88, 4-3-1593.
Id., Id., not. Miquel Gaspar Casamitjana, vol. 190, 28-11-1601.
77. Id., Id., not. Salvador Prats, vol. 97, sense data, a 1597.
78, Id., Id., Id., Id., escriptura anterior datada el 15-1-1597.
79. 1d., 1d., not. Miquel Gaspar Casmitjana, vol. 190, 28-11-1601.
80. Id., Id., Id., Id., Id.,
81. Id., Id., Id., Id., Id.,
Arnall Juan, M. J., 1978, Notas y documentos para la historia de Vilasacra (y II), A.I.E.E,
vol. 13: 117.
82. A.H.G., Id., not. Jaume Quintana, vol. 44, 11-2-1564. És l'arrendament d'una botiga a la
plaça de l'Ajuntament.
Id., Id., not. Pere Piquer, vol. 83, 31-10-1570. Lloguer d'una botiga al carrer Girona.
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Id., Id., not. Nicolau Calvó, vol. 68, 25-11-1571. Esment d'una botiga orientada vers els
pòrtics de les carnisseries entre el carrer Girona i la Plaça, confrontant a migdia amb la
casa d'un altre botiguer.
Id., Id., Id., vol. 66, 22-2-1572. Arrendament d'una habitació i unes taules de mercat,
situades sota uns pòrtics; l'arrendadora tenia un negoci de teles a tocar la dita habitació, i
en el contracte consta que l'arrendatari havia de deixar lloc en el pòrtic perquè la propie-
tària exposés la seva mercaderia. Tot i que el document no especifica la ubicació concreta
d'aquest local, pels detalls que dóna, és segur o bé a la plaça de l'Ajuntament o bé en les
seves rodalies A.H.M.F., Id., Id., Id., escriptura anterior datada 1'11-3-1586. Un botiguer
del carrer Girona arrenda la utilització de l'espai de carrer que hi havia davant de la seva
botiga i sobre la qual se reserva certs emprius.
A.H.G., Id., Id., vol. 76, 9-1-1590. Lloguer d'una botiga situada en la cantonada de la Plaça
i el carrer Girona.
83. A.H.G., Id., not. Jaume Quintana, vol. 42, 11-1-1561.
84. Id., Id., not. Nicolau Calvó, vol. 75, escriptura anterior del febrer del 1579.
85. Id., Id., not. Salvador Prats, vol 85, 13-7-1596.
86. Diversos autors, 1990, Catalunya romànica, Fundació Enciclopèdia catalana, Barcelona,
vol. IX, L'Empordà 11: 484.
87. B.P.P., Peregrinació...: 205 : "...cada jueves (hay) mercado y cuatro veces al afio,
feria...".
88. A.H.G., Id., not. Joan Vilafant, vol. 1, 11-10-1406.
89. RODEJA, E., Id., 36-39.
90. Id., Id.,: 46.
91. A.H.G., Id., not. Nicolau Calvó, vol. 68, 25-10-1571: "nech taute vobis liceat tenere ad
imprium dicbus nundinarum et retronundinarum, nech diebus sancti Thomei...". Aquest
fragment forma part d'un document d'arrendament d'una taula de mercat a la Plaça;
l'arrendador es reserva la utilització de la dita taula durant els dies de fires, rerefires (o fires
del retorn) i el dia de Sant Tomàs, en el dit dia se celebrava un mercat extraordinari, pel
que podem veure, que acabarà adquirint caràcter de fira legalment autoritzada a partir del
1599.
92. Id., Id., not. Joan Vilafant, vol. 1, 11-10-1406.
93. Id., Id., not. Nicolau Calvó, vol. 76, 9-1-1590. El document és un contracte pel qual,
Miquel Matas, botiguer de panys de Figueres, arrenda l'entrada o botiga de casa seva
situada en part a la Plaça Major de la vila i en part al carrer Girona, a Pere Fontanella,
parairc de Figueres; l'arrendament inclou dues taules de mercat, una envers la Plaça i
l'altra vers el carrer predit.
94. A.H.M.F., Id., Id., escriptura anterior datada r11-3-1586: "... Guillermus Vilar, corderius
ville Figuerys; habens arrendamentum ab honorable Anthonius Vinyes, mercator eiusdem
ville; de quandam domo scita intus dictam villam et in vico nuncapato del Portal de
Gerona; ad tempus quinque annorum... rearrendo vobis Raymundo aliam Cellerio tot lo
enfront de la porta petita de dita casa, juntament ab lo empriu que quiscun vespere y en
dies de plujes y de festes pugan recullirdins la botiga de dita casa les celles y altres orna-
ments...".
A.H.G., Id., Id., vol. 66, 22-2-1572: "...jo us requeresch que en virtut de arrendament me
teniu fet i fermat de certa part de la casa unt vos feu habitació, juntament ab loc taules de
aquella, no em perturbeu ni en ningun temps durant lo dit arrendament me fassan obstacle
per a que jo ho altre persona en nom meu, puga desparar y tenir mercadisa de teles en dites
taules en los dies de mercat com en altre qualsevol die...".
En la nota 91 del present capítol hi ha transcrit un altre fragment de document que fa refe-
rència a un empriu de lloc de mercat.
95. A.H.G., Id., Id., vol. 68, 25-10-1571.
96. Id., Id., not. Joan Duran, vol. 9, 6-4-1555.
97. Id., Id., Id., Id., 6-5-1555.
98. Id., Id., not. Nicolau Calvó, vol. 66, 19-11-1571.
99. Id., Id., Id., Id. 24-11-1572.
100. Id., Id., Id., vol. 72, 28-1-1576.
101. Id., Id., Id., vol. 75, 22-2-1578.
102. Id., Id., Id., vol. 77, 27-2-1586.
103. Id., Id., not. Jaume Quintana, vol. 58, 16-2-1587.
104. Id., Id., Id., vol. 60, 18-6-1590.
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105. Id., Id., Id., Id., 12-6-1591.
106. Id., Id., not. Salvador Prats, vol. 100, sense data, a. 1599.
107. Arxiu casa Geli de Vilamacolum, Còpia de la explicació de totas las mesuras y servituts de
la Comanda". Aquest interessant document és una relació d'equivalències dels diferents
pesos i mesures que figuraven en els capbreus d'una comanda (segurament era la del
Temple de Castelló), en la qual figuren un seguit d'unitats de pes, de volum, de superfície,
prestacions personals valorades amb diners, i l'equivalència amb diners dels censos que es
pagaven en espècie. En aquest llistat, s'esmenten els pesos i mesures antics, o sigui ante-
riors a la reducció manada per les corts de Montsó del 1585, i la seva equivalència als nous
patrons sorgits d'aquesta reforma. Segons aquest document, la mitgera de Figueres era d' 11
mesurons; el mesuró era la sisena part del quartà gros, i el quartà gros era la quarta part
d'una quartera barcelonesa, la qual val 69,518 litres; una vegada fetes les operacions opor-
tunes, obtenim un resultat de 31,90 litres per a la mitgera vendible de Figueres; la mitgera
censal de Figueres, utilitzada en el pagament de censos, era de 10 mesurons.
El preu del blat corresponent a l'any 1599, és donat ja en el document amb les noves
mesures sorgides de l'esmentada reforma, però l'he reduït a la mesura vella per a poder
contrastar amb els preus dels anys precedents.
108. A.H.G., Id., not. Joan Duran, vol. 11, 19-8-1556. Les equivalències de les mesures de l'oli
són les que publicà E. Rodeja a Figueras. Notas históricas 1387-1753, esmentat repetida-
ment al llarg de les presents notes; en la pàgina 241, hi ha un resum de la reducció de pesos
i mesures feta l'any 1592, segons la qual, el mallal d'oli de Figueres equivalia a 3 quartans,
1 quarteró i una quarta de Barcelona; tot plegat ens dóna una equivalència de 15,45 litres
per a un mallal, xifra que coincideix exactament amb la de la Gran Enciclopèdia Catalana,
que atribueix els 15,45 litres per mallal al conjunt de les comarques gironines. Cal tenir
present que les equivalències de pesos i mesures són aproximades; en alguns casos, hi pot
arribar a haver una variació de fins a un 20%, segons les fonts d'informació utilitzades,
l'època i l'àrea geogràfica.
109. Id., Id., Id., Id., 22-10-1556.
110. Id., Id., not. Nicolau Calvó, vol. 72, 6-12-1575.
111. Vegeu la nota 108 del present capítol.
112. A.H.G., Id., not. Salvador Prats, vol. 98, 25-1-1597. En aquest cas encara s'utilitza la
mesura vella anterior a la reducció acordada a les corts de Montsó del 1585, car el quartó
no figura entre les noves mesures d'oli implantades a partir de la dita reducció.
113. Id., Id., not. Antic Llavanera, vol. 30, 10-4-1585.
114. Id., Id., Id., Id., sense data, any 1585.
115. Id., Id., not. Jaume Quintana, vol. 42, 15-3-1561.
116. Id., Id., not. Nicolau Calvó, vol. 66, 22-12-1572.
117. Id., Id., Id., Id., març del 1572.
118. Id., Id., Id., vol. 75, 25-5-1578.
119. Id., Id., not. Antic Llavanera, vol. 34, 16-2-1592.
120. Id., Id., Id., vol. 18, 2-9-1560.
121. Id., Id., Id., vol. 25, 30-6-1575.
122. Id., Id., not. Jaume Quintana, vol. 44, 11-2-1563.
123. Id., Id., not. Pere Piquer, vol. 83.
124. Id., Id., not. Josep Mitjavila, vol. 65, 9-11-1572.
125. Id., Id., not. Jaume Quintana, vol. 60, 18-6-1590.
126. Id., Id., not. Joan Casals, vol. 174, 21-2-1592.
127. Id., Id., not. Salvador Prats, vol. 95, 15-9-1597.
128. Id., Id,. not. Antic Llavanera, vol. 36, 1-7-1599.
129. Id., Id., not. Salvador Prats, vol. 98, 25-1-1597.
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7
ASPECTES DE LA VIDA I DE LA MORT DELS
FIGUERENCS CONEGUTS A TRAVÉS DELS TESTAMENTS
Per a cloure aquest treball dedicat a la Figueres del cinc-cents, veurem
un seguit de notícies d'índole diversa que es troben en els testaments. Cal
advertir d'antuvi que les dades aquí aplegades no són el resultat d'una lectura
i estudi exhaustiu de tots els testaments del segle XVI que s'han conservat en
els protocols locals, sinó que són el fruit d'una selecció en la qual he procurat
recollir les últimes voluntats de figuerencs de diversa condició social, corres-
ponents a diferents anys de la segona meitat del segle XVI.
La redacció dels testaments segueix sempre una estructura fixa i unes
fórmules protocolàries estereotipades que varien mínimament, segons el
notari que les redacta. La llengua emprada sempre és el català; fins i tot quan
el testador era un passavolant castellà que quedava retingut a Figueres, per
una greu malaltia, el notari redactava el document en la nostra llengua (1).
Gran part dels testaments consultats són fets en el moment que el
testador és malalt al llit i "...retingut per una greu malaltia de la qual tem
morir...". Molt menys freqüent és el cas en què el testament és redactat quan
el testador encara frueix de bona salut i el fa en previsió que una mort
sobtada li impedeixi dictar la seva darrera voluntat; aleshores els documents
fan constar que l'atorgant es troba "... sa de cos i enteniment..."; més explí-
cita és Anna Cellers, dama que redacta un primer testament gairebé trenta
anys abans de la seva mort i diu "... sana per la gràcia de Nostre Senyor de
cos i entenimen; considerant que la mort és comuna a tots i la hora incerta..."
(1 bis)-
7.A. ELECCIÓ DE MARMESSORS I DEL LLOC DE SEPULTURA
Tots els testaments comencen amb la fórmula "En nom de Nostre
Senyor Jesucrist...", darrera de la qual els documents més breus passen a
descriure la situació física i mental del testador (de la qual acabo de parlar en
la introducció); però els textos més complets solen incloure imprecacions
d'esperança en la bondat de Déu i de la seva infinita misericòrdia: "En nom
de Nostre Senyor Déu Jesucrist y de la gloriossisima Verge Maria, maree sua;
per com no vol que ningú peresca, ans tots los que en ell tenen bona fe y
speransa; salvaguarda y als desitjats gogs• del Paradís aporta... (2); o bé
aquest altre: "En nom de Nostre Senyor Déu Jesucrist, que per sa acostu-
mada misericòrdia no vol que algú peresca ans tots los que ab ell y en la sua
sacratissima Passió, ferma speransa tenen, salvaguarda y als gogs del Paradís
aporta..." (3); aquesta darrera fórmula es troba en d'altres testaments del
mateix notari i del seu col•ega Nicolau Calvó, per tant aquests encapçala-
ments pietosos, més que reflectir la fe i l'esperança del testador, són frases
estereotipades que són més o menys llargues segons la condició social de
l'atorgant i la tarifa que volia o podia pagar al notari.
El següent apartat dels testaments és l'elecció dels marmessors, que eren
els encarregats que s'acomplís la voluntat del testador expressada en el testa-
ment. El nombre de persones escollides per a exercir aquesta funció solia ser
de dues per cada testament; però hi ha documents en els quals es nomena un
sol marmessor, i també n'hi ha algun on els designats són tres. Quant al tipus
de gent en què el testador diposita la seva confiança nomenant-la executora
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testamentària és molt variable; alguns nomenen el parent directe més imme-
diat, d'altres algun amic i una tercera opció era nomenar alguna persona
instruïda de prestigi com un capellà, un jurista, un notari, etc... Hi ha poca
unanimitat en l'elecció de persones dels grups esmentats; l'única regla que
s'observa és que si hi ha més d'un marmessor i un és de la família, l'altre o els
altres ja solen pertànyer a qualsevol dels altres dos grups.
La següent disposició dels testaments és l'elecció del lloc de sepultura.
En aquest punt la unanimitat és gairebé total i els testadors demanen ser
enterrats en el cementiri de l'església de Sant Pere. En alguns casos expressen
el desig que els enterrin en la sepultura familiar: "...Elegesc la sepultura al
meu cors, fahedora en el cementiri de la església de Sant Pere de la dita vila
de Figueres y en lo vas de mos fills..." (4), o bé diuen senzillament:
"...Elegesch la sepultura al meu cors fahedora en lo cementiri de la església de
Sant Pere de Figueres y en lo vas de mos predecessors..." (5). En el cas que es
demani una sepultura nova, se sol fer constar de quin tipus la volen: "... a
rahò de sepultura maior..." (6), molt excepcional; o bé "... a rahò de sepultura
tnijana..." que és el que es demana a gairebé tots els testaments; "... a rahò de
sepultura petita..." (7), molt escassament demanada; pel que sembla, doncs,
hi havia uns tipus concrets i prefixats de llocs d'enterrament que el testador
tenia opció d'escollir. Tot seguit l'atorgant disposa que es pagui a la comu-
nitat de preveres de la dita, església el que era just i acostumat de pagar pel
dret de sepultura. Els qui demanen ser enterrats fora del cementiri parro-
quial, són molt pocs; tan sols he trobat dos casos en què el testador demana
ser enterrat en un altre lloc, en ambdós casos és elegit el monestir de francis-
cans de Santa Maria de Jesús i els dos individus són immigrants francesos (8)
i per tant gent poc arrelada a Figueres; els conflictes seriosos per motius d'en-
terraments entre la comunitat parroquial i els frares, típics del segle XVII,
encara no havien començat; malgrat optar per l'enterrament en el dit
monestir, un dels testadors esmentats disposa que es pagui a l'església parro-
quial de Figueres "... lo que és just y acostumat..."; al marge d'aquests dos
casos coneguts a través dels testaments, hi ha constància de dos figuerencs de
naixement enterrats al dit monestir de Santa Maria de Jesús, eren els
germans Narcís i Gaspar Comte, el primer dels quals morí el 1540 (9).
7.B. ENCOMANAMENT DE MISSES I ALMOINES
E1 següent apartat dels testaments és el destinat a encarregar misses en
sufragi dels difunts del testador, i a encomanar les misses per a la salvació de
la seva pròpia ànima, així com de fer les almoines destinades a capelles,
esglésies, confraries i institucions benèfiques.
Entre les misses que se solien encomanar per a ser celebrades poc
després de la mort del testador, s'esmenten els novenaris de nou misses, en
què es solia oferir pa, vi i llum; excepcionalment hi ha un cas en què cada un
dels assistents a la missa de l'enterrament, rebria a més 1 diner (10). Una
altra opció molt sollicitada era el trentenari de misses segons la regla i insti-
tució de Sant Amador, a vegades es demanava més d'un sufragi per l'ànima
del testador i/o dels seus parents ja difunts. D'altres vegades s'encomanen
misses especials i es fan almoines per l'ànima dels difunts pels quals el
testador tenia alguna obligació però que involuntàriament tenia oblidats.
Encara existia una darrera opció d'encomanar misses de rèquiem, era l'esta-
bliment d'aniversaris perpetus per a la celebració dels quals es feien dona-
cions d'importants quantitats de diners (11), o bé creaven una pensió que
anualment pagava l'import de les misses o d'altres serveis de sufragi (12); en
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alguna ocasió el testador disposava que es venguessin a l'encant públic béns
mobles i immobles seus i amb l'import obtingut encomanar misses de
rèquiem (13). Per al pagament d'aquestes misses de diferents tipus que acabo
d'enumenar en el present apartat, no hi ha constància d'una tarifa fixa per
part dels clergues que les havien de celebrar; probablement hi havia una
almoina mínima que la generositat de l'atorgant incrementava sovint; d'al-
tres vegades es demana que es pagui per aquest concepte el que és just i acos-
tumat; finalment hi ha un tercer grup de testadors que deixa que la quantitat
a pagar vagi a la voluntat de l'hereu.
L'apartat dedicat a les almoines té un interès especial, ens informa sobre
les devocions per les quals els figuerencs tenien una predilecció especial; a
més ens dóna notícies sobre les pràctiques de caritat i institucions benèfiques
sobre algunes de les quals de moment només tenim notícia a través dels testa-
ments. L'ordre de prioritats a l'hora de fer almoines, sol començar pel bassí
de les Ànimes del Purgatori de l'església de Sant Pere; sovint es fa una
donació pel conjunt dels bassins ordinaris del dit temple. També se sol deixar
alguna quantitat per a l'obra de l'església de Sant Pere i molt sovint a la del
monestir de Santa Maria de Jesús; menys freqüents són les deixes a la capella
i ermita de Sant Roc, i molt escasses a la capella de Sant Llàtzer i Sant
Baldiri. Pel que fa a donacions a esglésies situades fora del terme municipal,
he trobat esmentades dues vegades deixes a la Verge de Montserrat, la qual
sembla que tenia un bassí a la vila; d'altres dues vegades s'esmenta la Verge
del Roure, advocació que adquirirà gran popularitat al llarg del segle XVII;
hi ha un sol esment a les verges de la Misericòrdia i Requesens. En el capítol
de donacions a obres benèfiques, destaquen els donatius a l'Hospital de
Pobres; algun d'aquests llegats era molt important, la qual cosa explicaria la
prosperitat d'aquesta institució en aquella època. A l'església de Sant Pere,
existia un bassí la recaptació del qual era destinada a la redempció dels
captius cristians, segurament els donatius per aquest concepte eren lliurats
als frares mercedaris perquè els destinessin al fi designat. També s'esmenta
en la dita església un bassí per a socórrer els pobres vergonyants de la vila. En
una ocasió s'esmenta l'Almoina Comuna de Figueres (14), institució que no
he trobat esmentada enlloc més i que cal suposar que no tenia la mateixa
importància de les institucions semblants existents en altres poblacions.
7.C. DEIXES A FAMILIARS, AMICS I BENEFACTORS
El contrast entre els diferents testaments, és poc homogeni pel que fa a
aquest bloc de donacions, per la qual cosa no es poden destacar gaires carac-
terístiques comunes. A part de diners en metà•ic, algunes vegades es llegaven
roba i joies, molt menys freqüent és la donació de mobles i molt excepcional
era la transmissió de béns immobles, la qual se sol produir en el darrer
capítol reservat a l'hereu.
E1 destinatari d'aquestes deixes solen ser els cònjuges, els fills (llevat de
l'hereu), germans, nebots, amics i benefactors. Quan el beneficiari és el
consort o el parentiu és llunyà o inexistent, el testador fa constar que la
donació es fa per afecte o per "bon amo?' com diuen els documents; d'altres
vegades deixa constància que fa el llegat "per bons serveis". Una de les coses
que sobten en aquesta part dels testaments és el que es transmet als fills
menors (és a dir, tots excepte l'hereu), els quals reben dels pares quantitats
insignificants i molt inferiors al que reben d'altres beneficiaris del testament
amb menor o nul grau de parentiu; fins i tot sembla que la quantitat que han
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de percebre per llei o consuetud, estava prefixada en 5 sous "per dret d'insti-
tució legítima", com diuen invariablement molts testaments; aquesta
donació també afectava els possibles fills que naixessin després de la redacció
del testament.
Entre els objectes que s'esmenten en aquest capítol de donacions, les
joies són poc esmentades i eren fetes amb materials que encara avui són
utilitzats, en un document es parla de dos anells d'or, un amb una turquesa i
un altre amb una perla (15); en un altre testament d'una dama benestant es
menciona un saltiri de coral de cinquanta grans amb senyals d'argent, un
anell d'or amb pedra de robí, un anell d'or, més endavant deixa a una neboda
en segon grau totes les altres joies d'or, argent, coral pedres fines i mareperles
(16). Pel que fa als vestits, són esmentats amb profusió, la qual cosa no ens ha
d'estranyar gens si considerem l'alt preu que tenien respecte al valor dels
jornals; llegir l'enumeració d'aquests induments és prou i•lustratiu per a
conèixer el poder adquisitiu del propietari, els materials utilitzats en la seva
confecció, la moda imperant en una determinada època; aquí em limitaré a
reproduir les peces de roba que s'esmenten en dos testaments, el primer
correspon a una dama de la menestralia local (esposa d'un barreter): un vestit
amb gonella d'escot (17), unes faldilles blanes, un cor de contrai, un vestit
amb gonella, unes faldilles encarnades, un cor de color verdulat, una camisa
brodada de seda de grana, un fastet (18) de cordellat i unes faldilles burelles
(19); en el testament d'una senyora benestant, les robes enumerades
presenten guarniments de luxe; una natzarena de Cadis negra adrapada, unes
faldilles verdes guarnides amb rivets del mateix drap i "trencilles" de seda
verda; ja no esmenta cap més peça de roba concreta, però encara parla d'un
cofre daurat i llistonat que contenia tres capots i tota la roba de seda, lli i cotó
(20).
7.D. L'HEREU UNIVERSAL
La darrera part dels testaments és la més pobre en detalls, es limita a
establir qui serà el titular de la resta dels béns del testador, que invariable-
ment és el primer fill baró en el cas que existeixi; sovint es preveu l'ordre de
successió en cas de mort de l'hereu que seran la resta dels fills per ordre de
progenitura, tenint preferència els homes a les dones. Quan no hi ha fills,
l'hereu sol ser el cònjuge, un nebot, una comunitat religiosa, l'Hospital de
Pobres, etc.
En principi era l'hereu entre tots els legataris a qui corresponia la part
més important de l'herència, però no és segur que sempre se n'adjudiqués la
major part, car mai no es fa constar la quantitat que havia de percebre, pel
que fa a béns mobles i diners; en canvi li era adjudicada la titularitat de tots
els béns immobles llevat de molt pocs casos, en què a algun familiar li era
transmesa alguna finca.
A vegades el testador encomana a l'hereu la manutenció de la seva
esposa, mentre es conservi vídua i la dels fills barons fins que tinguin 25 anys
i la de les filles fins que es casin o es facin monges. Un cas especial és el del
notari Francesc Joher, el qual encomana al seu fill i hereu que tingui cura de
Francesc, esclau seu, natural de la ciutat de Tunis i que va adquirir a Nàpols
el 1536; aquest esclau li havia "servit molt" des de llavors, i com a recom-
pensa per aquests serveis disposa que estigui lliure de tota servitud i en franca
llibertat; durant el temps que havia estat al seu servei, l'esclau havia perdut
gairebé del tot la vista i les forces, per aquest motiu demana a l'hereu que
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l'alimenti, vesteixi i calci i li subministri tot allò necessari per a la vida
humana; una vegada mort el dit Francesc, l'hereu havia de tenir cura de la
seva sepultura i exèquies (21). En altres casos es disposa l'usdefruit de la casa
i mobles per part de la vídua. Hi ha casos en què s'encomana a l'hereu que de
les rendes obtingudes de les terres heredades, pagui algun censal o pensió
contret o creat pel testador.
COLOFÓ
A través dels testaments hem anat veient com les disposicions dels ator-
gants condicionen i decideixen en part el futur de les persones, de les famí-
lies, de les institucions, de les finques, de les fortunes, etc... En certa manera
les darreres voluntats d'aquells avantpassats, han influït en el fet que la ciutat
d'avui sigui com és. Però hi ha un altre tipus d'herència de la qual per bé i per
mal tots som legataris. Aquesta herència no és escrita en documents especí-
fics estesos per notaris concrets, sinó que és continguda en la poca documen-
tació que s'ha conservat i que contenia la molta que s'ha perdut; en les restes
materials d'edificis i obres d'art que ens han pervingut; en el traçat de
camins, carrers i finques, en les ocupacions professionals; en les mentalitats...
en definitiva en un conjunt d'obres, fets i circumstàncies, que si bé han anat
evolucionant amb el temps, encara ens en queda un substrat important i
apreciable. Part d'aquest llegat històric és el que, en la mesura de les meves
limitacions, he intentat recollir en el treball que aquí clou.
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falda.
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abrigar el cos.
19. A.H.G., Id., not. Nicolau Calvó, vol. 70, 15-7-1573.
20. Id., Id., not. Josep Mitjavila, vol. 68, 20-1-1583.
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